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M i é r c o l e s 7 de Octubre de 1 8 8 5 . - S a n M á r c o s , papa, y santa J u s t i n a 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO 
w * 286. 
LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DB LA. MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B H O Y . 
Lóndres, ti de octubre, á las 7 de 
la mañana. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarización 80 i 90 De 4} & 5| rs. oro arrob», t tgañ 
• iTMa y número. 
AZUCAR KAaCABADO. 
K o liay. 
OOMCBMTBAOO. 
So hay. 
SBf iORBS C O R R E D O R E S DE SKIt tASU, 
D B OAMBIOS.—D. José Sato Navarro. 
D E FRUTOS.—O. Pedro Pulg auxiliar de corredor 
y D . A n d r é s Zayas, id- rteid, 
Ba copia.—Habana 0 de octubre de 1885.—B! Hio-
1*tm, V. Suñts 
Atendiendo á la oomonioaolon del colegial D . José 
Fontaaills, y ea cnmplijilento del art. 13 del Reglamen-
to d e este Colegio, la Junta de Gobierno ha admitido por 
s a dependiente auxil iará D . Eduardo Fontanllls y G r i -
fól.—El Sindico, í í : ¡fúñez. 
E l Times de esta ciudad publica un 
telegrama de P a r í s , s e g ú n el cual 
2ian aido derrotados en las elecrcie-
nes varios miembros del G-abinete 
francés . E n tal virtud, é s t e t e n d r á 
que sufrir una m o d i f i c a c i ó n ó dimi-
tir ante las C á m a r a s unidas. 
Dice e l mismo telegrama que s i 
e l partido radical f r a n c é s c o n t i n ú a 
unido, podrá echar a b a j ó l o s suce-
s ivos mioisterios que se formen, 
teniendo á F r a n c i a en un estado 
de cr is is permanente, con g r a v í s i -
mo daño para la actual forma de Go-
bierno. 
Madrid, ti de octubre, á / 
las 7 de la mañana. \ 
Ayer , l ú n e s , ocurrieron en toda la 
P e n í n s u l a doscientos veintiocho ca-
sos de có lera y ciento veinticinco 
defunciones á causa de la expresa-
da epidemia. 
París, 0 de octubre, a las 10 
de la mañana 
E n las elecoionas generales de 
diputados, celebradas el domingo 
en F r a n c i a , los conservadores, se» 
gun noticias recibidas hasta la me-
dia noche del expresado dia, h a b í a n 
obtenido u n gran triunfo. 
E n ochenta y u n departamentos 
h a b í a n sido electos ciento sesenta 
y cinco conservadores y ciento cua-
renta y un republicanos. 
Xios conservadores han ganado 
noventa y tres asientos nuevos y 
han perdido cinco de los que t e n í a n . 
S e r á necesario proceder á segun-
das elecciones en doscientos dos 
distritos. 
Lóndres, ti de octubre, á las} 
10 de la mañana. \ 
E l JLondon News publica un tele-
grama de P a r í s , en e l cual dice que 
han sido elegidos en F r a n c i a dos-
cientos diputados realistas y ciento 
sesenta radicales . 
E l resto de los elegidos para la 
Asamblea se compone de republi-
oanos moderados. 
M r . Clemengeau, el jefe del parti-
do radical de Franc ia , que permane-
ce unido y compacto, ha llegado á 
ser , en virtud del resultado electo-
r a l , u n elemento pol í t ico de primera 
magoitud, pues n i n g ú n gobierno re-
publicano podrá sostenerse s in s u 
ayuda. 
l i a s p é r d i d a s sufridas por los ra-
dicales franceses en la presente 
c a m p a ñ a electoral se deben á los 
sucesos del Tonquin, los cuales han 
influido grandemente en la o p i n i ó n 
electoral de loa departamentos, in-
c l inándo la á favor de ios elementos 
oooservador es. 
París. G de octubre, á las • 
12 del dia. \ 
Z A Mepublique Frangasie, antiguo 
órgano de Mr. Gambetta, dice q.ue 
una tercera parte de los individuos 
de l a Cámara se c o m p o u d r á de con-
servadores, lo que constituye un so-
rio peligro para las instituciones, y 
aconseja y suplica la u n i ó n de t o l o s 
los republicanos. 
Madrid, ti de octubre, á la 
UOTIMOIONJiáS DB LA BOLSA 
si dta ti M ostúbre de 18S6. 
«IR.» is* i \ A&xí» a 286^ por 1W; y 
fOMDOB P O S M t i O * . 
P § D 
D oro 
Doro. 
tt«ata £ pg iatuTi» y nno d« 
u a i p r ü S a c i a n a o n e i . . . . . . . . 
Uem, ideink y dea i d e t t i . » - . . 
ídem da ¡uiaalidadea 62} á 62^ p g D oro 
Billetes hipotecarios , 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Honoadal Aynnwr . í i en to . . . , . H 
Raneo BapaSol da 1» iata d« 
Gub» feiá 5 p g 
3euoo Industr ia l . t8 A 57 p g 
Banco y Oompafila de Alma-
cenes de Regla y del Uo-
Oompafila de Almacene* de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola „ _ „ . 
U^)ade Ahorros, Desotieni^i 
y Dopóaito» d« (<« Habana.. . . . . 
Crédito Tfirritorial Hipoteca-
rlo do Ik lela de Cuba. . . . 
impresa do fomento y ITave-
ftaolon del Sor - . , . . • „, 
Vrimora OompaJiía de Vapo-
res de la Bahía MM>...M.. 
OompaKia de Almacenes de 
Hacendado* 
i.Jompafiia de Almacene» de 
I Deposito de la KaDtoa. . . . OompañiaBapaaola de Alttsa-bradode QM ¿m*hi,i '.mmm.*im*. Tompafila Cabana de A l u m -brado da G » S . . . . . ~ ~ . . . > . . 0—m.m*mm, 
JompaíUa Stspafiolade AVútó-
brado de Gas d? Matan»a». 
tTaera GompaMa de Gas de 
la Habana . . . . . . 
Jompafila de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Oompafiia da Caminos de Hie-
rro de UataniMB í, Babsailla. MM. 
OompaSUa de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júna -o.. 
lompañia de Caminos da Hie-
rro de Olanfuegoa A ViUa-
JompaSla de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 36 A 35 p g 
Oompa&ia de Caminos da Hie-
rro de Oalbarlen A 8ajio4- , 
Splrltns a3iA33pg 
JompaBla del íe r focarr i l del 
"'ompafiia da Caminos de Hie-
rro de la Bahía do la Ha-)»-
ca A M a t a n z a s . . . . . . . . . . . . --
ompHfiia del Ferrocarril TJr-
' anvca r r í l del Cobra... . 
r»:rocarrll ds Onbo 
•.fincri» Ai (Mc4»¡»»i — . 
A 76 
P § & 
l  ( 
de l 1 de la tar 
Se confirma oficialmente el con-
venio hecho respecto de las Caroli-
nas, y se dice que en breve s e r á pu 
blicado. 
Nueva York , octuttr* 5, d tan t i % 
de l a t a r ú e 
OnjHS» ef<pafloI»9, fl 915-55. 
I/iem m(\í!oanast í? 815-65. 
I.»«scoonto papel comercia!, 60 (Ji1»., 4 ft 
5 por 100. 
ramblofl sobre Lrfudres, 60 dfv. (banqaer«K 
i Ots. f. 
Irt̂ m sobre París, «0 drr- (banqnoros) a 5 
«Vanóos 2114 ots. 
W«m sobro Hambnrpco, 60 dir. (banqwoMB) 
Bonos registrados de los Kstados-Unidos, 4 
100, á 122^ ex-capon. 
Onírlfiigas ndmero 10, pol. 98,6 8ll6. 
ílo ralar & bnen r e f l n o , 51̂  ft 6 
Ast foa r do miel, 4^ ft 514. 
Hinloa, 17 ̂  cts. 
i t f i c» (Wllcox) en tercerolas, ft 6.50. 
Todneta, Tongdear, ft 10%. 
Nueva Or lean»t octubre 5. 
. H n a » -alases nuperiore*, ft $4.15 «ta. 
barrí'. 
L ó n d r e s , octubre 5. 
ftv'car centrifuga, pol. 96, 17 ft 17i8. 
Idem regular reQno, 14(6 ft 15. 
i otilados, á 997-8 ex-Interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
A 120% cx-cupou. 
I>f í> aento, Banco de Inglaterra, 2 ¡ror 
too. 
Pía*a en barras, (la onza) 47 'y pen. 
Liverpool , octubre 5. 
Algodón middling uplat ids, ft 5 9il6 
libra. 
JParís, octubre 5. 
Kenif, 5 pw 100,80 fr. 22^ cts. ex-Inter(fe. 
(Qtieaa proh ib ida la r ep roducc ión de 
ios telegramas que antecedeu, con ar re-
glo a l ar t iculo 31 d é l a Ley de Propie-
d a d Intelectual.) 
O O T Í Z A t í I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E C O R H E D O B E B . 
B8PAKA. 
n r O L A T B B B i 
n u N c i A 
Aj .BMí.J f lA 
\ 
í 
2A4pgP . s.p. í. r- i 
19 ié 20 pg P. 80di< 
pg P. 80di>. 
pg P. S di'» 
O S - U V d K M 
Í S i A B i 
^ f i A 6 i 
^21 A 3 p% P. «0 d! 
{ 
8 i p g P-60 de 
i9p§p.sd]v. 
4 0 p g iito. 2 m»»ís.i, 7 p¿ 
S.. < hta.8, 8 p g h t a i y 15 
I oS kte. 4. aro j >)«•» 
S U R C A D O NACIOMAIM 
AZÚCARES. 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno A í m 4 u r8 oro ftrroblk 
• aperior . . . . . . . . . . . . . . S 
Idem, Ídem, Idem, Idem florete. ^ 15} A16 rs. oro arroba. 
Oagnoho, Inferior A regular, nú - < 
maro 8 A 9 (T. H . ) . . . . — . . . i 
I ^ b n e n o A s n p e r i o r . ntimeto 16 4 ej „. oro 
^ í d L ü ^ j 71 * 8i ra. oro arroba. 
Xdam bueno, número 1S A 16 Id. >8i A 9 ra. oro arroba. 
¡SC E Í S ^ S P í í í i f í i I»» * 13 ra. oro arroba. 
K í t R C A D O E X T R A N J E R O . 
OEKTBlryOAS DB Q0ABAPO. 
46 A 44 pg D oro. 
D oro, 
«i Crédito Tarriturlai Hlpo-
•.ooario da U Ux» de Onb» . . 
dnU» bipí'W.üsnaa a! 8 pS 
nUrés annal.. 
'«ra d» (04 AiniAoeaiee dtiSaii-













' B i r i r A S OK T A L O S E » 5?Ot 
Ayer, 20 acolónos del Banco Español, al 5 p g D. 
oro C. 
Ho7, 25 acciones del ferrocarril de Caibarien, A 33) 
pg Ü. oro C. 
20 acciones del Ferrocarril de Sagna la Grande, A 36 
p g . D. oroC. 
$7,050 Benta elo anualidades, A 0?J p g D, oro C. 
28 neoiones do la Compafiia del Ferrocarril de Cien-
fuoRos A Villaclara, al 45 p g D. oro C. 
10 a i iones IÍ'1 IJanc.i Ü"!)•llol, ft Si pg D oroC. 
15 líceiones (leí misruo Banco. A 1i pg D. oro C. 
20 accioues <lol forrocarril del Oeste, al íO pg D. oro, A 
pedir en OKt̂  ra ». 
11 acciones del Banco Industrial A 89 pg I) . oroC. 
Aduana de la Habana. 
K«oibidbSpor el que suscribe los Títulos de la Deuda 
correspondientes A los haberes de los empleados de la 
Aduana de esta puerto, devengados en los meses de fe-
brero A junio, Ambos inclusive, del afio 1878. lo avisa A 
los interosados para que se presenten de 11 A 2 de la 
tarde, A percibir los respectivos Títulos y certificados 
qu« A cadn uno corresponda 
Habana. 24 de setiembre de 1885.—El Habilitado, 
Josi Oóincz de Rozas. 3-25 
Habilitación de C. A. y reemplazo 
de la Isla de Cuba. 
18S5 A 1SS6. 
Hahiésdose recibida do la Hacienda la consignación 
de esto t̂ cuadros correspondiente al mes de junio ú l t i -
mo, los Sres. Jefes y Otloiales que pertenecen A los mis-
moa, pueden pasar A está Habilitación en dins hábiles 
de once & cuatro de la tardo, con objeto da percibir sus 
sordos del expresado mes. 
Hibaoa, 2 de octubre ds 1885.—Kl Coronel Comandan-
dan'e habilitado, Antonio Plácela de iíontet. 
telégrafos 
Recibidos por el que suscribe los títulos de la Deuda 
ebrrespondieotes A los haberes dn los funcionarios del 
ramo que cobran por las nóminas del presupuesto civi l 
en los tnesi s de febrero A junio de 1878 y las lAminas de 
anualidades correspondientes A los haberes de dicha clase 
del mes de junio de 1P82, se hace público por este medio 
para oonocimionto de los interesados, quienes pueden 
Sresentarse A percibir los qne Ies corrfspondan de 11 A 2 e la tarde todos los dias hAbiles Aguiar 57.—Habana, 
22 de setiembre de 1885.—Jwanieon. 3-27 
Habilitación general de Voluntarios. 
Habiendo hecho efsetivo con el 5 por 100 en plata v el 
resto en oro, el libramiento que se sirvió expedir la I n -
tendenoia Mil i tar A cargo <ie la Tesorería Central de 
Hacienda por cuenta de los haberes del mes de junio, y 
alcanzando A cubrir el SO por 1,00 de 1 ^ do! fürt» d é inAjfó 
y aproximad)»n)Bnte él 91 por 10 Jdel idtsdo junio, se avi-
sé, por este medio A los señores apoderados y demás co-
misionados para hacer efectivas las nóminas de Ambos 
meses A fin de que se presenten con tal objeto en esta 
Habilitación Obispo núm: 17 de doce A tres de la tai-de. 
Habana v ootubre 4 de 1885.—El Teniente Habilitado, 
Franeinco Róig. 8-5 
Batalloil Milicias de Color de España. 
Los oficiales de este Batallón que A continuación B* 
expresan, se servirAn presentarse A la mayor brevedad 
posible en la Oficina del mismo, callo de Conoepoion n ú -
mero 18, en Gaanabacoa, para enterarles de apuntos del 
Cuerpo, y caso de hallarse algunos de olios fuera do la 
Capital, dardn el aviaocorrespundiente il i ¡ugar en que 
tengan su residencia. 
Capitán: D Estéban Ar.igon Pé^w..—Teniontes: Don 
Celestino Aragón Pérez; D. Jocó M * Mua Bi t l í t a ; Don 
Joeé VilJalon Torres; D JotóRaiuo:. G,>Ua.—Alférenea: 
D, José Pedroso Dnarte; D Jofé Araron Afreeoti: Don 
Cristóbal Bniron: D Agastin Ru'S Marte; Ü José Mo-
rera More; t i .José Balen Redondo; V. José Tello Meló; 
D. Abrahan V.ildSs;^. Bruno Rlsell Biselli D. Vicente 
Kíoi)d;i del Monte; D Emilio Biez Mar t íne i ; D. José 
Benitef. S vr ta Crnz. 
GUBP baooa, f o de Setiembre de 1885.—El Coronel ler. 
Jefa, Yict'-r i'e Landahue 3-3 
a í W O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
UE I.A BOLSA OVICIAL. 
O. Koborto Relnleln. 
Juan Saavodra. 
. José Manuel Alna 
. Andrés Manteca. 
. ITedorioo del Prado. 
. Daiio i j ousalee del Valle. 
, Castor T.Iama y Agn ln« . 
. Beni*i rdtno Ramos. 
. AndrAs Lápee MuBos 
Kmillo Uipes Masón. 
Potito MAtilla. 
. JSiguel R-xut. 
Antonio Flores Estrada. 
DKPKHDIENTK8 AUXILIARES. 
O. ^feimiro Vieytis, D. Pedro Artidlallo, D. Eloy Be-
lllny y Pino, D SslvídorFernAn ea. D. Joaquín Pun-
lonet y D. Aedrés Zayas Ayestaran. 
ÍIOTA. — SJOO d<M0Aa se&ores Corredores nowrtos qua 
riM.ian en frutos ;, cambios, estAn también antorlsa-
• i »r» ,.t*«(-.r .... . • IIori.itint,. l in t . . 
fCl^rttaolWM487. De 8 Í7f|. m Btfmtté Habana,25deBatien 
D B O P I O I O . 
Gobierno General de la Isla de Onba. 
SKCRBTABfA. 
Habiendo recibido el que suscribe de la Junta de la 
Deuda, los titules que representan los eneldos de los 
emploaidos de la Secretaria del Gobierno General co-
rrespondiente A los meses de febrero A junio de '878, 
aviso por este medio A los interesados ó BUS represen-
tantes para que se presenten A recogerlos de 4 A 6 de la 
tarde en dioha Secretarla General durante quince días 
proviHtos do los iustítioantes necesarios.—Habana 25 
do oi tiombrede 1885.—El Habilitado, Filomeno Muñoz. 
3 27 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE CITA. 
El Excmo. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Excmo. Sr. —Siendo muy fre-
cuentes los casos en que los Jefes y Oficiales que se 
titulan de Milicias Honorarios y Movilizados do las A r -
mas do Infantería y Caballería, ocurran por medio de 
instancia con diversas solicitudes sin qne asistan en 
alganoH casos antecedentes en ninguno de los Centros 
ofioiales y debiendo formular las correspondientes hojas 
de servicio A aquellos que carezcan de esta, se servirA 
V. E. disponer que en el término que media desde esta 
focha hasta el 31 de Diciembre del corriente año, exhi-
ban A su Autoridad todo» los Jefes y Oficiales el Real 
Despanho, Titulo, ó documento que justifique la conce-
sión del empleo de qne manifieste hallarse en posesión, 
remitiendo después V . E. A este Centro relación general 
clasificada do los que residen en esa Comandancia Ge-
neral A en digno cargo para que surta los efectos que se 
dejan expresados. A esta comunicación eesnrvirA V. E. 
darle la mayor publicidad posible, con el fin de poder 
después considerar con fundamento que no trate de ha-
cer vsler sus derechos ol que no responda de la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirvióndoso al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presenta. 
Lo que he dispueHto se publique en la Gaceta y Boíe-
tin Oficiil de esta Provincia, asi como en los periódicos 
DIARIO DE LA MARINA y Foz de Cuba, A fin de que tenga 
la mayor publicidad posible, llegando A noticia de los 
8. S. Jefes y Oficiales de Milicias, puedan presentarse 
en dias hAbiles en la Secretaria de este Gobierno M i l i -
tar ó en las Comandancias Militares con los Reales Des-
pachos ó Documentos Justifloativos de los empleos de 
que so hallen en posesión. 
Habana, 17 do Agosto de 1885.—A coi í« 
3-19 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
E l contador de navio de la Armada retirado D. José 
López y Martin, se servirA presentarse en esta Ordena-
ción en el plazo de quince dias, para enterarlo de un 
asunto que le interesa. 
Habana, "¿1 de setiembre de 1886.—Afauneio JíonUro 
3-23 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMPUK8TO SOIIRK PATROCINADOS. 
Desde el 16 del corriou te so hallarA hbiorta la cobran 
ea del impuesto sobre patroiiinados dedicados al servicio 
doméstico en esta capital y Marlanao, correspondiente 
al ano económiso de 1^84-85 en la oficina recaudadora, 
situada en los entresue'os de esta Administración prin-
cipal, todos los días hAbiles desde las once de lamsfíana 
A cuatro de la tarde. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrA verificarse el 
pago sin recargo alguno, y desde el siguiente dia se pro-
oeüerft al cobro por la vía de apremio, con arreglo A la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores A la 
Hacienda Pública. 
Lo q n i so anuncia A los patronos A los efeatos que es-
tán tprevenidoH. 
Habana, 9 de Setiembre do 1885.-El Administrador 
Pi-itu ipal, GiiiUermn pttrínal 8-12 
Tribuna' de Cnentas de la Isla de Cuba, 
Secretirta Ofneral. 
Por auto de la Sala Contenciosa de este Tribunal y en 
fecha 29 de Setiembre próximo pasado, se ha sefialado 
para la vista pública del recurso de apelación entablado 
en el oxpedlonto de desfalco ocurrido en la Colecturía 
de Rentas de Manzanillo contra D . Juan Carsgol y PIA 
y D. Jnan Ignacio Muñoz, Colector v Contador que fue-
ron de dicha OHolna, la andit-ncia del dia ocho del co-
r r ente j hora de la una de la tarde. 
Lo qne se hace público de órden del E remo, é I l tmo. 
Sr Piesidente p»ta general conocimienlo. 
Habana 3 de Octubre de 1885.—El Secretario Gene-
ral, P. J. Valentín Melgar. 8-9 
Keal Universidad de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
Recibidos por el que suscribe loa títulos de la Deuda 
correspondientes a los haberes del personal de esta 
Real tTnlveraidad, devengados en el mea de junio de 
1882, se avisa por esto medio A los Interesados en cumpli-
miento de lo dif puesto en el art. 19 do la Circular de la 
Junta de la Deuda de esta Isla, de fecha 30 de abril ú l -
timo, y A los efectos que se expresan en el art. 2?, A fin 
de que se presenten A percibir sus respectivos créditos 
en loa documentos de referencia. 
, 2  de Batlembra de 188$.—51 Habilitado, dofl-
S-27 ' ' 
r B E B t T f t á i L S S . 
Aposta bro d* la Habana.—Comisión Fiscal,—DON Cü-
LKBTIXO Ruiz MORA, comandante graduado, capitán 
de hiUutorta da marina y fiscal en comisión. 
Hall&rdomo iustrtiyendo sumaria por el delito de p r i -
mera deserción al marinero de segunda clase del Depó-
sito del Arsenal. Laureano Mendosana Echevarr ía 6 
MArcos Eloiiagaó Ibargoíay, Cón buyos nombres y a^e-
Uldos tiene u¿ui ahdo on la misma hasta la aclaración 
de cuill dé los do» at a el verdadero; on uso del derecho 
que me conceden lúe Reales Ordenanzas, cito, llamo y 
emplazo, por este mi segundo edicto, al mencionado ind i -
viduo, parit quD eu el término de veinte dias, A contar 
desde es'a fnctyk compare zea en esta comisión fiscal, 
situada en i l Arsenal de: citado Apostadero, para pre-
sentar sos <'es ni-.vis. 
Habana 2 ie Octubre de 1885.—El Comandante Ca-
pitán. OtUtliiu) "«i». 8-6 
Oomandíinvio. indi ar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Comisión Fiscal.—Don MANUEL GONZA • 
LUZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de Mar i -
na ayudan to y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Habiéndose extraviado la cédula de inscripción ma-
rítima del individuo Francisco Vidal y Montero, cito, 
llamo y emplazo A la persona que sepa dónde se encuen-
tra ó la tenga en su poder, para que en el término de 
quince dias la presente eu esta Fiscaiia, en el concepto 
do que trascurrido dicho término y no la hubiere prft^ 
sentado, qntdari nula y de ningnn valo?. 
Hibana, 2 de Ootubre de 1886 —El Fispal, MAntiel 
GonzA'ez. 3-i 
Aposla iero de la Habana.—Comisión fiscal - -Ü. PEDIio 
MÜRO DoMrano alférez do infantería de Marina. 
Hal^ndomo instruyendo sumaria al marinero do se-
gunda c!88o del Depósito del Ar.-enal José ^er* A l fon-
no por ol delito do piimora deserción, én ueó riel dere-
cho quo mo conceden laH Kt altes ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo, p ir ecce mi seguido edict'j, a' mencionado in -
dividuo para qne en el u rmino de veinte dias, ft contar 
desde esta fecha, comparezca on esta Comisión fiscal, 
situada en el Arsenai cíe eata capital, para presentar sus 
descargos. 
Habana 29 de setiembre de 1885 —El Alférez Fiscal, 
Pídro ilfwro. 3-23 
Apostadem rfe la Habana —Comisión Fiscal.—D PEDRO 
MURO DOMINGO, alfóiv* da lof^uteiia de Manna. 
HalléUI'OUJH luBtruyendo sumaria al marinero do ae-
gonda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández 
Maohado, por ol delito do primera deserción, en uso del 
derecho q1^ mu concel.i'c las reales ordenanzas, cito, 
llamo y ein plazo, por esto mi Begnado edicto al monciona-
do individué, para que ea ol término de veinte días, A 
contar deedii esra fecha, compa;osi a en esta Comisión 
Fjsoal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 29 de Setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal. 
Pedro Muro. 3 3 
DON JocÉ CANALKS DB LA O-flSA, avudante militar de ma-
rina de esto Distrito y Fiscal de causas del mismo. 
Dispuesto por el Ésomo ó Limo. S.'. Comandante Ge-
neral do e=t« Apostadero, so «aqae A remate A públioa 
subasta un bote do la propiedad de D. Salvador Copde-
bon, de las dimensiones siguientes: seis metros de eslo-
ra, setenta contimetme do puntal y un metro setenta 
centímetros de manga, el cual se encuentra depositado 
en el carenero de D . Francisco SerrA, situado en la en-
senada de Marimelena de esta jloblacibn y tasado en la 
suma de ocho pesos cincuenta centavos oro, se hace p ú -
blico por medio del presente, A fin de que la« personas 
que deseen haner proposiciones, ocurran A esta Ayudan-
tía, sita calle de San José Eúm^ro tres, on el término de 
treinta días, A contar desde la fecha, en la inteligencia 
que no se admitirá ninguna de aquellas que no cubra el 
precio lutogro de sn avaluó Y para su publicación en 
t i penó íioo DIARIO DE LA MARINA, hice extender el 
presenta eu Regla A primero da Octubre de 188í.—J< sé 
anales.—Auto mi, Jnté Enteñot. 3-3 
AyudaiUía militar d* m t r i ' i i i itei Distrito dc Ciis* .Cian-
ea.—Edicto—DON ANTONIO DB PAZOS y SANTOS, 
ayudante militar de marina de este Distrito y fiscal 
do una causa por órden Superior. 
Habiéndose extraviado la Cédula do Insoripcion al 
individuo Francisco GonzAlez Pérez, se avisa por este 
medio y término de ocho dias para que la perÉonr» que la 
posea, la presenta en esta Fiscalía; advirtiendo que tras-
currido dicho plazo, se tendrA por nula y do ningún 
valor. 
Casa Blanca, 30 de Setiembre de 1885.—El Fiscal, AJV-
(onio de Paits. 3-2 
DON ROSENDO IZQUIERDO Y DIAE, Subdelegado de Ma-
rina de Batabauó y ayudante de marina interino del 
mismo. 
Hace saber qne habiéndosele extraviado la cédula de 
matricula «1 inscripto de esta Distrito, José de Jesús 
Rodríguez, natural de las Mangas, hijo de Incógnito y 
de Agustina, se convoca por el término de cinco dias A 
la persona que hubiese encontrado dicho documento, lo 
entregue rn esta oficina, pue í de lo contrario quedarA 
sin valor alguno y se proveerá al interesado do un du-
plicado. 
Batabauó, Setiembre 28 de Wih.—Rosendo Izquierdo 
3 2 
Oomanriancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—ComiBlon Fiscal—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIERHEZ, teniente de infantería de marina, 
ayudanta y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi único edicto y término de diez dias, cito, 
llamo y emplazo á las personas que tengan conocimiento 
de quien pueda ser el cadAver de un individuo blanco, 
que nnan-oló flotando en la raafiana de boy en aguas de 
los "Vlinaceiies de San Joeé. e' cual representaba de 16 
A18aii»¡i á* o iad, i.-.ltóndolo en la mano izquierda Isa 
falantre» extremas A loa dedos índice y medio. Vestía 
con camisa de hilo blanco, sugetas las mangas con eUs-
ticos, pantalón dr i l oscuro rayado, oalcetines blancos y 
botines do becerro. Las personas que puedan dar ra-
zón de como tuvo lugar la ocurrencia, obsequiarán la 
administración de josticia, presentAndose cuesta Co-
mandancia de Marina. 
Habana, 26 de setiembre de 1885.—El Fiscal, Manuil 
OomaUx. 3-30 
Comisión Fiscal.—Edicto—DON JOAQUÍN MICON, te 
niente coronel graduado, teniente de navio de pri-
mera clase y fiscal de una cansa que se signe por 
fraude. 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
paisano D Manuel Martínez ex-contratista de carbo-
nes de la Marina, para que eu el término de diez dlis, 
A contar degdo la fecha, comparezca en esta Fiscalía, 
alta en el Real Arsenal, psra un asunto de justicia. 
Arsenal, 26 de setiembre do 1885.—El Fiscal, Joaquín 
ífúwm.—Kl Ssorotarlo JneÁ Peralto. 3-30 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la, 
Habana —DON LEOPOLDO BOADO Y MONTE, tenien-
te coronel de ejército graduado, teniente do navio de 
1? clase, 29 comandante de marina interino de esta 
Provincia y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo A los pasajeros que se encontraban 
en el vapor mercante Manuela al rendir su viaje A este 
puerto desde el de Nuevites el 25 de setiembre de 1878 y 
ae resillan A continnacion, para prestar una declaración. 
D. Eduardo Jurado—D. Rodolfo Alfonso—D. Jaime 
Nipolit—D. Salvador Martínez—D. Andrez Palosonz— 
D. Rafael Santana—D, Manuel Arias—D. Ildefonso Ga-
ley—Df Ana Amador y Varona—D. José Casall—Don 
Francisco Miranda—D. Jaáme Rodríguez—Di Caridad 
Gatlerrez—D. Andrés Sola—D. Enrique Vidal—D. Ma-
nuel Silvestre Calealloro—D. Manuel Nobrigo—D. f l l -
riaco Garoia—D. Cristóbal Guerra—Dí Virginia Ro-
dríguez—D. Gregori Loria—D. Pedro Lago—D. .Toaé 
Ciprin—D. Manuel Castillo—D Modesto Arengue—Don 
V I )tor Meler—D. Gerónimo Adán—D. Antonio Mar-
tínez 
Habana, 28 de Setiembre de 1S85.—Leopoldo Boado. 
3-30 
Oue'po ae Infantería de M a ñ n a —Uomision Fiscal 
UON ANTONIO AÍIDREU RODÉ, alférez de Infantería 
de Marina. 
HallAndome instruyendo sumaria al marino de segun-
da ciase del Depósito del Arsenal, José Toribio Abra-
liante; por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho qne me conceden las Beales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto al menciona-
do individuo, para que en el término de treinta dias, A 
contar desde esta fecha, comparezca en esta comisión 
fiscal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1886.—El Alférez Fiscal, 
Antonio Andreu 3-23 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
KJSVKADAK 
Dia 5i 
Da Nueva York en 21 diaa gol. amer. Herald, cap. Nn-
vell, t r lp . 8, tona. 474, con carga general, A Galban, 
RloayOp. 
D I * 6i 
De Santhomas, Puerto Rico y escalas eu 13 dias, vapor 
esp- Manuela, c»p. Biches, t ip. 4t, tons. 8W, con 
carga general, á R»mon do Herrera. 
Liverpool en IGdiis vap. esp, Alicia, cap. Garteiz, 
tr ip. 41, tons. 1817, con carga general, A Dealofeu, 
hijo y Cp. 
— Veracruz en 5 dias vap. ing. Dee, cap. Buckler, 
t r ip . 4X. toneladas 1207, con carga general, A Geo R. 
Ruth ve". 
Nseva York en 16 diaa berg. traer. R. J . Montton, 
c>p. Daraing, t r ip . 9, tons. 56 >, con carbón, A Ba-
r r os y Cp. 
Nneva York en 70 dias berg amer Jessie Mo Gre-
Ífor, can. Andrews, t r ip . 10 tons. 579, con carbón, A a r'ompaIiiaEspafiol>i de Gas. 
S A L I C A S . 
Dia 6: 
Para Puerto Rico, CAdlz y escalas vap. esp. San Agua» 
tín, cap. Gorordo. 
— C a y o Hueso vap. am r̂. 7;.$, Goctrw. o»P» Weft-
tíierforii 
Nueva York vap. eap. Eduardo, cap. Larranri . ' 
Cárdenas gol. amer. de vap. Jennie, cap. Frecty. 
Nueva York en 18 diaa boa amer. Jehn F . Rott-
man, c»p. J. Ray, t r ip . 10, tons. 605, con petróleo, A 
J. Cornil éhija. 
a o r i B U E R s r o » B P A S A J E R O » 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap. ing. Dee.-
Srts D José G*rcia—R Fernandez—Manuel Aubal 
—J. J . Gómez—Joseph Noar—Lula Merlo—Francisco 
Rulz.—Además, 7 de tránsito. 
Da PUERTO P L A T A en el vap. eap. Manuela: 
Sres. D . Jaoobo Morell—José M . Poig. 
SALIERON. 
Para CADIZ y PUERTO RICO en el vap. esp. San 
Agustín: 
Brea. D. Julio Navalon—Micaela Salcedo—Mariano 
Toron—Oárlos Batalla—Antonio Prats—Pbro. Félix 
Garda—Vicente Barrete—Eugenio Barcia—-Urbano 
Orad y 8T».—Geiilio Diaz—Manuel CAsanova—Antonio 
Garc-ia—S/baatian Mama—Francisco Quirico—G Gloz-
ía—Modesto Timimez—Rimen Alonso—üárlos Várela— 
Manuel Várela—Vicente Urbano—Teodoro Ullés—Ma-
nuel P<irdo—Manuel Pardo—Joaquín Menendez—José 
Bargiola—Fran-.i-too Inés y 2 hijos.—Además, 3 mari-
neros de la Armada y 136 individuos del ejército. 
E N T R A D A S D B C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zoragoza: con 450 
bocoyes 273 eaj 4S azúcar; 50 pi pas aguardiente y e'eotos. 
De Cuba y escalas vap. Manuela, cap, Sisches: con 
1,000 tercios taba' o,-162 sa os maíz y efectos 
Do Sinta Cruz gol. Jó ven Salvador, pat. Maoip: con 
efectos. 
D í S a g u a la Chica gol. Teresita, pat. Alemafiy: con 
1,000 saco» carbón. 
DeCarahatas gol. Ranchita, pat Fonrodona: con 1,000 
sacos carbón. 
Da Sierra Morena gol. Emilia, pat. Montero; con azú-
car y tftCtOS. 
n S S P A O H A D O S D B C A K O V A J S . 
Para Mántua gol. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Pera Di mas gol. 2 Hermanas, pat. Rüiz: id. 
Para Caballas gol Núeatra Señora del CArmen patrón 
Gbmila: id. 
Para Mariel gol. Sin Antonio, pat. Sánchez: id . 
Para Santa Cruz gol. Jóveu Salvador, pat. Maoip: i d . 
n ü Q Ü K S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias borg. eap. Lss Palmas, cap, Laredo: por 
Galban, R ioyCp . 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arocena: 
por E. Martínez. 
Nueva York gol amer. James M . Rlley, cap. Mo-
lón v: por Luis V . Plaoé. 
•Oelaware (8. "W.) berg. amer. John Swan, capitán 
Pawars: por Coniil é hijo. 
-Montevideo y Buenos Airett boa. esp. Dos Herma-
nas, cap. Castany: Jvtr l í . Gelat» y Cp. 
SaritaCruzde Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ma-
ría, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas boa. esp. Ver-
dad, o»p Sosvilla: por Antonio Serpa. 
Fílaideifia vapor esp. Asturiano, cap. Campoamor: 
por J . M . Avendafio y Cp. 
Kingston y escalas vap. Ing. Dee, cap. Bnekey: por 
Geo B, Ruthven 
Nueva York vapor amer. Saratoga, capitán Mo. 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
B U Q U E S Q V B SB H A N D E S P A C H A D O . 
Para Cayo Hueso vap amer. T. J . Coohran, cap. Whea-
terfod: por Someillsn é hijo: con 168 tercios tabacos 
y efectos libres de derecho. 
BUQPES Q U E H A N A B I E R T O R E O I S V R O H O T 
Para Santhomas, Puerto Rico y escalas vap esp Ramón 
de Herrera, cap. Vil lamil : por R de Herrera y Cp, 
S W B A C T O D B L A C A R G A D E S V Q O S S 
DESPACHADOS. 
Tabaco tercios. — . . . . . . U S 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L O I A 5 DB 
O C T U B R E . 
Asúoar bocoyas — 361 
:. zúoar saooR ~._.. 7.600 
Tabaco tercies — 188 
Tabacos torcidos _ 142.100 
Cigarros cajetillas-.-. . . 1.079.f 60 
Pioadttra kilos 1:206 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas él ti de octubre de 1885. 
100 tercerolas manteos L e ó n . . . %V¿}. q t l . 
10 bocoyes latas manteca $14 id. 
10 id. \ id . Idem 
6 id. J id . Idem 
30 barriles frijoles blancos. 
300 qnoaos PatagrAs 
20 calas quesos Flandea 
si4j qtl . 
$15 qtl . 
8} rs. ar. 
$25 qtl . 
$18 qt l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H B S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
a 7 Cristóbal Colon: Baroelona y escalas. 
7 ' 'uerto Rico: Nneva York. 
8 T. J. Cochr&n: Cayo Hueso. 
8 dlAgara. Kuava-Tíork. 
16 Moriera. 8t. Thoroas y eacalas. 
SALDRÁN. 
Obre. 7 Puerto Rico: Veracruz y escalas. 
8 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
« Saratoíft Hueva-JforK. 
10 Mannela SanthotnaH y «snala* 
V A P O H E S C O S T S K O S 
SE ESPERAN. 
Obre. 16 Moriera; de Cnba, Gibara, Baracoa y Nnevltaa. 
SALDRÁN. 
Alava: da la Habana para Caibarien con escala en 
GArdonaa todos lo» miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todo» los domingos 
Se despacha, O'Beilly W). 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todos loa 
sábados, regrosando los juévea. 
So deepa ha A bordo. 
Babia Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Atalas Aguas, tolos los sábados 
A las 10 de la noche regrenando los mlérooies 
José R. Rodríguez: de la Habana para Babia Honda, 
Rio Blanco, Serraoos y San Cayetano, todos los sábados 
A las 9 de la noche, regresando lós miércoles.—Se despa-
chan. San Ignacio 84. entre Sol v Muralla 
G I R O B D E J L E T B A B i 
J H L B o r j e s y C 4 . 
BANQUEROS. 
% OBISPO 9, 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
U m FAGOS POR BL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
giran letras & corta y larga v i s ta 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E H D A M , B R U -
SELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
fc», &í, A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A F I . 
T A L E S Y P U E B L O S D B 
España é Islas Canarias, 
A D E M A S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS & I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE OB V A L O R E S P U B L I C O S . 
I B . «11 1 A 
J , A. BANCES. 
B A N Q U B R O . - O B I S P O 21. 
HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y ST. T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s las Baleares , 
I s las Canar ias . 
También «obro las principales plasaa da 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos. 
21, OBISPO 21. 1.6ELATS Y COI 
108, AGUIAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan oartai de crédito 
9 gira» letras á corta y larga vista sobre 
Btrr-York. Huava Oilaasa, Versera i , Méjico, San Jnam 
da Puarto-Elso, Lóndrus, Paria. Bardaos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Boma, H.Sjvoíes, Milán, Génora, Martilla, 
Havre JÜlla, NAntes, ni. Quintín, Dleppa, Tonlosa, Va-
aacdA, Florencia, Palermo, Turin, Xaaíüa, «ta., aal ONU 
Mbrt; todas las capitales y puabloa da 
U U M B ISLAS MMHUS. 
H I D A L G O y C.A 
Obrapia. 211. 
Eaffon pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Hew-York, Phila-
delphía, Ñew-Orleans, San Eráncisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Baroelona y demás capitales y oiadades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobra 
todos loa puebles de StapaBa y sus pertenenolaa. 
L a. I I 1 » 
CUBA 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A , 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mAs importantes de la Península. Islas 
Baleares y Canarias. Cn 1154 156-60 
O - R E I L L Y N. 4. 
BiTím lettras & ©orta y l arga vis» 
l a , sobre t m puntos s igmente i i 
__>• A U C A E 9 S , AL5SB» 
•lA, A L é B O X B A S , B A D A J O E . B I L B A O , B Ü K -
mm, C A D Í Z , C A E T A O B M A , CORDOBA. C O B Ü -
HA, WS&míiiL, © I D R A I i T A B , G R A K A f t A , J E -
E . r S KVi 2-A E R O N V B K A , M A D R I D , M A í i A t í A , 
M U R C I A , O R K K S E , O V I E D O , PAXJÍKCSA, 
FALÍMA as ¡»fAí . L í j a c A , FATI?LOWA.. CTQBÍ?© 
M SAf t*A ÍWAíi.lA. SAN F E R R A N D O » S A M M f -
ZSS SSARi tAMBDA, SAN SBMASTIAK, 
• n r a A i n » B J K , s i j R n X e o , e B Y n j i A , « A R B A -
«.:?iK A, T E R U E L , T D D B L A , V A L E N C I A , T A J L L A -
PfM.f.é. •PTrLIIA«UEVJR y ' « B L T B U , SÜAWWí'iaA 
B A K A O O X A , 
SANTA MARTA m OBTIGÜEIEA. 
m n pagos por e! cable 
Facilitan eartaa de «rédito. 
«I rán lateas «obre Lóndrea, Kew-Yo?i , Sfaw-Osrlaaa», 
MCUan, Tni la , Boma. Venada, EJorenola, ETApolce, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Erémou, Hamburgo, Parí». Ua-
Ttt , JNAntoa, Burdeos, Maisolla, Lil la, Lyen, M6]ies. 
Vaiacm», Bm Juan de Puerto-Kioa, * , A. 
Eobr» toda* las ccpltale» y pnablosi sobra Paisa» A* 
¡ffiailoTO». rcis», Hítaon y Bant» Oros da Tesar l ía . 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobra Katansat, OArdenas, Bsmadloa. Santa O l a » . 
Oalbarien, Sagua la Grande, Oieníuegoa, Trinidad, Baso» 
íi-tiplritu», Santiatro de Ouba, Ciego de Avila, Manss-
sllio ? Jal Ví i íJirttera, Posno-Prlneipa, ISna^i» 
%ai * f • TS» i on 
B U Q U E B A 1>A € 
P a r a B a r c e l o n a 
SaldrA sobre el 25 de octubre el bergantín espafiol 
Panchü i Ros, capitán Pagés, y admite carga A flete. — 
Impondrán su» consignatarios, Santa Clara 22—Alber-
t l , Cárbó y Cp. 13027 15-3a 15-4dO 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
t a m n y conocida y velera barca española M A R I A 
B E L * " ! NIEVES oaoicauD. JaauOrtega, saldrA So-
bre el 10 de ootubre; aimlte carga A flete y pasajeros 
que pnedo alojar con comodidad, a qu ía ies se les darA 
el buen trato de costumbre. 
InformarAu el capitán A bordo y en la calle da San 
lenaolon. 84, ANTONIO SERPA. 
P a r a Canarias , d irectamente 
La muy conocida v volara barca espaliola VERSÍAD, 
capitán D Miauel Sosvilla, s»ldrA sob'o el 10 de octu-
bre; airaita carga & flete y pasajeros A quienes se les 
dará el buen trato de o fctuuibr«. 
InfonnarAn ol capitán A bordo y en la calle de San I g -
uaolo h. 84 
ANTONIO 8ERPAÜ 





áiTOmO LOPBI I 6.a 
E L VAPOB 
MENDEZ NUSTEZ, 
capitán I). Gerardo Cebada. 
SaídrA p a r a l a C O R U Í f A y SAN T A N D E E el 11 de 
octabre, Uevando ia ooírespondenoia pUDlloa y ae ofi-
cio. 
Admita sarsi ^ pasalaros para dichos pnertrs. 
Recibe carga A flete corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y G'joñ. 
Xaoe pagKportea se entregarAn al recibir loa blUaws de 
paaajs. 
Laa póllsaa da carga ae firmaran por loa oonelgis a sa-
lios Antes de oorrerias, sin cuyo requisito serAn nulas 
Saoibe carga A bordo hasta el dia 13 
Do más pormenoros impondrán sus conelgnatarioa, 
K . CALVO Y OOMFí, Ottoloa n? 9 8 . 
L n. 16 06. 27 
Línea de Colon. 
Combinada con la TrasatlAntioa de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril da PanamA y vapo-
res de la costa del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR 
M. L. VILLA VERDE, 
oapitan D. LUIS IZ AGUI BRE. 
IDA, 
8ALÍDA. L L E G A D A . 
i>a la Habana— 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Klnjsston (Ja-
maica). 
. . Cartagena 
día A Sgo. de Cuba., día 22 
. . Kingston (Ja-
maloa... 23 
. . Caitagéna. 25 
. . Colon 26 
RETORNO. 
De Colon penúltimo dia de A Cartagena.— dia l? 
cada mes. . . Sabanilla.~ 2 
..Cartagena Dia 19 . . Pto. Cabello B 
. . Sabanilla 2 . . L a Gnayra 6 
. . Pto. Cabello.. . . S . . Sgo de Cuba.. . . B 
. . La Guavra 6 . . Habana. . . 13 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada A Venezuela, Colombia y puertos del Pa-
cifico, se efeotuaíAn en la Habana. 
línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . 
Da la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Énevi tas dia 1? 
. . Gibara 8 
. . Sgo. de Cuba 6 
. . Pones 8 
. . Mayagüez . . 9 
L L E G A D A . 
A Nnevltaa dia 19 
. . Gibara 3 
. . Sgo. de Cuba.. . . 4 
. . Ponce . . 8 
. . Mayagiíez 9 
. .P to . IÜoo . . 10 
RETORNO. 
De Pto. Eloo día 13 
Mayagüez 
. . Penca 
. . Port-au-Prin-
co.. 
. . Sgo. da Cuba.. 
. . Gibara . . . . . . . . 
Ñuevl tas 
AMayagilaa día 14 
. . Ponoa 15 
. . Port-au - Pr in-
. . Sgo. da Cnba.. . 
. . G i b a r a ™ . 
. . Kuevi tas—.. . . 
. . Habana, .—.. . 
m ii 
Icos rapore» de cata aoredltada linsa 
Capitán J . Ottkm. 
Oapitan J . W. Eeyn<ftdB. 
O i t r of Waskii&gton. 
Oapitan W. Eattlg. 
Capitán Zuluaga. 
SABANA ? iílW-TÓEt; 
LLBTEA D I E E O T A . 
. « « B S B M O S O S TAFORES D E H I 1 B B « 
capitán T . 8. OXTETIS. 
oapitan J. M INTOSH. 
oapitan BENNIS. 
Oozi magnificas cAmstící p«x¿ pa&a:»o» c«;o=i«. -.u 
dichos puertos como algam 
Salen de Nueva-Y'ork los s á b a d o s 
á las 3 ds la tarde. 
SAbados. Ootbre N I A G A R A 
NBWPOET 
BAJRATOGA 
N I A G A R A 
NKWPORT 
BAJRATOGA 
N I A G A R A 
NEWPr-RT.. . 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPOST 
SARATOGA 
N I A G A R A 
Dbre. 
Salen de l a Habana los j u é v e s á las 
4 de de la t a r i s . 
SARATOGA Juéves . Ootbro 8 
N I A G A R A . . „ — - - 16 
NEWPORT . . „ 22 
SARATOGA . . 29 
N I A G A R A . . Nbre. 6 
NKWPORT . . „ 12 
SARATOGA . . „ 1? 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 







Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y eeguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cAmaras. 
jUaoaiXu su .! v:,-!-.' cu el maeilc aib OMOaiierta uaeta la 
ríap-ar* ásl día de ia salid» y se admito M O n par» I n -gaterra, Hamburgo, Brénian, Amstsrdam, Eottoidasa avra y Ambéres, oon oonoolmlento» directos. 
La oorreapondonola se ndciltírá ftüliMiaMPt» ea la A6-
ainlstraolon G«n«»al d i OntscfO». 
Be dan boiataa ds rlíue pet ice Taycre/s d« e t í» línsu 
dliaotamanto A Liverpool, í.-ándres, Stíaiiluanpton, Ba-
TM y Parle, en conexión oon las lina»» Uunard, wbi te 
Btar y la Oompagno Qon.erala T-*«aÍ!CEtí<i'ne. 
ParamAa ponaenorbi;, Hiiglrse R i * "a«»ooB«lg!«H!i-
1», Oíwapls n? 86. 
Línea entro íisw-f orfe y Ciüiifuegoa, 
• 9 R S 8 0 A L A S S>, WA8SAU T iAS-S^AOft 9 i 
CUBA. 
Stoa BUSTOS y hemoses vaporea d i hicrica 
sopltaa F A I R C L C T H . 















Suero 5 Enero 









Saief» M ¡á Síeoam io-Jos lo» «ctóaÁi* á i&* 
i de ¡arde « ¡ie Ncw-York toda* lo* 
juéves á las 'i de la tarde. 
yaea semaml entre New-Tork; 
ia Habana 
C I T Y OF P U E B L A J n é r e s Otbre. 8 
ÜÍ^'V íP4? v V A S H Í S G T O E 15 
ALPES.— ~ ~ 33 
A L P E S SAbado Otbra. 10 
C I ^ V O F A L E X A f f D t t l A 17 
C I T Y O F M E J I C O — 34 
C I T V O F P U E B L A — 81 
e« dan boletas de na]o por caeos vapora» dlraotaiRt-.v 
te A O Adía, Glbraitar, Baroelona y Marsella, en oonexios 
oon ios vapores íranoMe» que «alen do New-York A ma-
dlado da cada mes, y al Havre por los vaporea que t t i m 
todos '.as mléroolea. 
Se dan pswsajtí po? la Ursa do vapora» franoase», Tía 
Burdeos, ÜMÍ*, Madrid, en $100 Ourronoy; y haeta Bar-
oe lon» en US «"urroney desde New-York, y por loa T» 
ÉBJSS ds i * iínsíii ^ H I T E X « T A B , Tía Llvorpool, has i Madrid, ¡K¿1ÍJ«O precio del fertooarríl. en • l í o Onrm-
ay de*!»» Ií»-*»-York. 
dtoaUM A!» cari», servida» en anasM paquonae *« IW 
n S o m i S » Y O F P U E B L A , o n r T O F AUPKASI-
© á í A v CITIÍ'T OF W A S H I S Í S S O H , 
So-W cetoo vaporea, tan bien conocido», por la rani 
fl«s y eígaridad do ana viajes, tleneti azcelantts ncmcdl 
dade's 5*ra p.Miaíeros, «»t como también laa anovs» Uta 
ra í «siVantaR, «r» ¡ftí«Tia3e»Bo«e»vp«rini!>nta moTlwtfl» 
«o hlgr-ác, lisrmaaaaUfido ílamyjs» 6P?!contale». 
íiífl aaífíni» «s rsolbieiii en «1 w u s l l s d» (Jab»!l«Tí,ii haistf 
<• THp«rr. dr i día <3e la calida y «é adndta eaiaa ipar» 
Zuglatarra, Eambiujo, BrAsasn Ataotardiuk, .•f-nt--
4r,m. Ha-rra y Ambé?*», oo»i ówmitl»tw>tp» dlreuno» 
Ba» •«OBílfuais^c"' 'íflfllní i " W 
H I D A L G O T «!• 
I n. 33 7 Oot. 
i , (MBA D B VAPORES-COBREOS, D E A C E T O , 
DB 4,190 T O N E L A D A S . 
EWTSl 
OON RSOALAS KK 








••'«.•teB por «mt>»a Unoas a opción oju viajero, 
•ra flete dirigirá* A 
L U I i * V . P L A C E . O B R A P I A S»8. 
. mAe pomfli'.ore» IrapondrAn hnt Mmal sK.»» ! ]*» 
U B i l A P I A W9 a», 
WHDALGO A O* 
fn.Tg « f>t 
Gompañía de Vapores 
DS LA MALA REAL INGLBSA. 
El vapor-correo Inglés 
D E E 
capitán J . H. Buckler. 
Se espera de Veracruz sobra al 6 de octubre y saldrA 
para JAMAICA 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
el dia 6 del mismo. Alas 4 de la tarde, para entroncar 
oon el vapor TrasatiAntioo para Southamton y loa otros 
vapores para las AntiUas y Norte y Sur del Paolfloo, 
admitiendo carga y paaajeroe para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacífico tiene que ser 
entregada ol día 5. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cifleando en los conoolmientoi el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admite carga para Bremen, Homburgo y 
Amberes con conocimientos direotos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la Uegada de lo» va-
pores A Southamton. 
P R E C I O S D E PASAJES paraE U R O P A A « 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa n i de trAnslto que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia ae admitirA únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De máfl pormenores informará el Agento 
G.R.RUTBVBN, O F I C I O © 1$ 
r A O f / t r u P A S . 
O A X A O A - ^ . . . - . 
KTBSICO 
T S K i l O K Ü S — i 
¿Iv£inPOOLi~*~>. 
OBURA 
^ « Í T A N D K a . . . . 
HautNA . . . . - «> 
* • vai 
. . . . . Luciano Oginaga. 
Tiburolo de LarraBaga, 
Manuel de la Bata. 
Agust ín Onthell y W 
• Bürlng Brotara y OpT 
^ . Mart in de Oarrioart». 
,, Angel del Valle. 
. . ^ Ofldo» n9 » 0 , 
J . M . AVBNDAf tO T Oí 
A F O R E S OOSTKIROS» 
V¿PO& ESPAKOL 
capitán DON ANTONIO B O M B L 
Viajes semanales A Cárdenas, Sagna y Calbariem. 
SALIDA. 
SaldrA de la Habana los miércoles a laa seis de la tar-
de y UegarA A Cárdenas y Sagua los juóve», y A Oaiba-
rica los viérnes por ia mañana. 
RETORNO. 
SaldrA de Caibarien directo para la Habana, todos lo» 
domingos A las once de la matfana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdena», sólo se reolbirA al 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntos, 
hasta laa dos de la tarde. , „ 
»» daopaohan * iwnio • laformará» O'BaíUy 50. 
On. 1188 l -O 
E UPMANN Y CP. 
CALLE DE 4 , HABANA. 




eirmo DEL IERU, 
en la Isla de Cnba de los 
y Tabaco 
1S&-12A 
B K F R B M DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N DEI» S U R . 
O F I C I O S 3 8 , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O . 
V A P O R 
O O L O N 
Capitán S A A V E DBA. 
SaldrA de Batabauó todos los sAbados por la tarde, dea -
pues da la llagada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mArtes A las tres de la tarda, saldrA de Colon y A 
las cinco da Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
bauó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar aUi al expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l I i e r sund l , 
Capitán GUTIERREZ. 
SaldrA de Batabauó loa juéves por la tarde después de 
la llegada del tron, c*™ destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Ballén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos A las nueve saldrA de Cortés, de Ballén 
A las once, de Punta de Oartas A las dos, de Coloma A las 
cuatro del mismo dia amaneciendo ol lúnes en Bataba-
uó, donde los señores pasajero» enoontrarAu un tren 
Í[ua los conduzca A la Habana, en la misma forma que A es del vapor COLON. 
Pronto átarmlnarae la carena del vaporcito FOIUEN-
TO, será dedicado A la conducción de los se&ores pasa-
jeros del vapor L E H S Ü N D I , doade Colon y Coloma al 
D ĵo déla misma y vioe-versa. 
. ¿ f c . c L x r o r t e x i . o l e i i S . 
l í Las personas quo se dirijan A Vuelta-Abajo, M 
proveerAn en el despacho de Viflanueva de los billetes da 
pásales, en combinación con Ambas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cuál obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjueves y sábados reapectivamente en el tren que oon 
destino A Matanzas sale do Villanueva A las dos y cua-
renta de la tarda, debiendo cambiar do tren en San Fe-
Upe, donde enconti'ni'é.r. al efecto el extraordinario que 
los conducirá A Batabauó. 
2í Se advierte á loa Bree, pasajeros que vengan de 
Vuelta-Absvjo se provean A bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneflelo delreba-
Ío de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como que leben despachar por ol sobrecargólos equípales. A fin de 
que puedan venir á la Habana A la par que ellos, 
8? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva loa 
lúnes y mArtes. Las da Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. 
4!- Las cargas de efectos reguladas, una A tros reales 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 68i 
ots. oro. 
Las cargas de tabaco quo pagan al ferrocarril 8) reales 
oro, cobrará la Empreaa 93} ots. 
Los precios de pa^&jey aemAo son los que m a r é a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondonola y dinero se reoibe 
hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fleto» y 
gastos. Si los cañoresromitcntta exigen recibo y respon-
•ablUdad de la Empresa, alionarán el' i por 100 con las 
nondloiones eiproBad?.» quecojistun on cichoa recibos. 
La Empresa sólo i9 compromete A U«v¿,r hasta au» ai» 
aiaoonea ms esntidadvía que le entreguac. 
6̂  Para facilitor las remlBiones y evitar trastornos y 
poijulclos A loa sofioros rominenteu y consignatarios, la 
Empresa tiene estalilucida una agencia cual Depósito 
da VUlanueva con este sólo objeto, y por la oual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setlombro da 1885.—JJJ Director. 
f «. uu »» ' 
I 
COREEOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
VAPOB 
Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso 9tapido vapor saldrA do esto pnerto 
el día 10 do octubre A las olnoo de la tarda pava 
los da 
N n e v i t a » , 
G i b a r a , 
Onba, 
Puer to P l a t a , 
Mayagaea, 
á L g n a d í l t a , 
P u e r t o - E i c o y 
Scm t í i o m a » . 
NOTA. A i retorno este vapor harA escala en 
Port-au-Prince (Haití). 
Otra.—Las pólljw.i para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta oí día nnKMior a! da su salida. 
•.J».- • ..••!>! ATARIOí» . 
Stumta».—-líx. I v'iíieate Rodr^uw». 
Gibara.—Bree. Sin», BedrigiiMy Cí 
Baracoa.—Sres. f/lonés v üf 
GuantAnamo.—iírcft J. Bueno y Oí 
Cuba.—Sres. L . 3tos y O? 
Port-au-Prince.—Sres. J . B. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sros. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Oomp. 
Mayagüeí.—Sres. Fatxot, Castelló y Oump. 
AeuMUlla.—Sres, AmoU, JuliA y Oomp, 
Puorto-Elco.—8re*. Triarte Hno. do Car&cena y Oí 
Santhomas.—W. Brondsted y Opf 
Se despacha por E A M O N DE H E R R E R A . — B u s 
F B D B 0 I I . Í Í 6 . - - P I . A 1 » r m L w 
X n. U H-3B 
7 A P O B 
capitán D. Cayetano OlaguibeL 
Viajes semanales & Sagua y Caibarien. 
S A L I D A . 
aftldrA <!o la Habana todos los domlngcs 
i las naavo del dia, llegará á Sagua al 
iitisnecQr del lúnea. Saldrá de Sagua el 
ailamo día deapuea de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegaré é Caibarlan al 
amanecer <lel mártea. 
Saldrá de Caibarien todos loe miércoles, 
á laa oebo de la mañana, y llegará á Sagua 
á laa doc, y despuea de la llegada del tren 
de Santo Domingo, aaldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana del Juéves.—(7. Olaguibel. 
Cnl079 78 IS 
VAPUIC 
BAHIA HONDA, 
capitán D. J O S E L E O N D E QOYA. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O , B E R K A C O S j S A N CA-
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sAbados, A las 10 de la noche, 
y UegarA hasta San Cayetano los domingos, j A Halas 
Aguas loslúnea al amanecer. 
RegresarA hasta Rio Blanoo (donde pernoetarA), lea 
mismos dias lúnes por la tarde, v A Bah ía Honda los 
mArtes A las 10 de la waBana, saliendo doa horas des-
pués para la Habana. . . „ 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juéves , 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el mueUe de 
Luz, abonándose sus fletes A bordo al entregarse firma-
dos por el oapitan los conocimientos. 
También se pagan A bordo los pasajes. De más por-
,4arfo, M E R C E D 1», menores Informará au oonsii 
; E S T O C A . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839 , 
de Sierra y Gómez. 
S I T U A DA E N L A C A L L E D E L B A R A T I I X O M9 9 
E S Q U I N A A J C 8 T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Públioa de Sierra y Gome». 
El mArtes 6, á las doca. se remata rán en al muelle de 
San Francisco 53 sacos de arroz oanüla y sobre 600 t a -
bales de sardinas. 
El j uéves 8, A las nueve de la mañana, se r ema ta rán 
en esta venduta 40 sacos de harina blanca.—Sierra y 
Gómez. 13145 3-« 
ALMONEDA PUSUCA 
D E 
V I C E N T E F E R N A N D E Z * 
Maloja 116 Habana. 
E l lúnes 5 del presenta mes desde las 7 de su maBana 
en adelante, se retnatarAn por medio da esta Venduta, 
en la calle del P í inc ipe Alfonso n? 8 al lado de la pana-
derla varios electas de quincallería y prenderla, cuy» 
remate s) efeottiarA en dicho di» ydemAs que sean ne-
cesarios, en jauto ó d ta'lados al m^orpostor. 
Hab»na octubre 2 de 1885.—Vicente Fernandes. 
13075 *-* REMATE. 
En la vendutade D. J . .1. Giróla, calle del BwatUlo 
n. 8. inmediato A la Intendencia se realizan en remate A 
precios snmameate módicos y qua están al alcance do 
todas las fortunas, efootos da locería y cristalería, así 
como repuestos de vaJIUas de porcelana y una variedad 
de efectos de lujo para tocador. &.O.—Las ventas en re -
mate se hacen en pequeñas ó grandes partidas A gusto 
del consumidor. Las familias qua deseen hacer aoopioa 
do los artículos Indicados se les proporciona ahora una 
buena oportunidad para proveerse con equidad. Vis t a 
hace fé. La realización ha de hacerse pronto. 
12951 5-3 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
REáL SOCIEDAD ECONOMICA 
de Amigos del F a i s de l a H a b a n a . 
S E C C I O N D E E D U C A C I O N . 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A P A R A M A E S T R O S 
S E C R E T A R I A . 
Abierta la matricula para al curso académico de 1885 
A 80, de órden del Sr. Director, ae hace saber por esto 
medio A los que deseen inscribirse como alumnos de as-
ta Escuela, qua pueden hacerlo hasta el día 15 del oo-
rrionte. acudiendo á la Secretaria do la misma, calle det 
Sol n. 50, de 7 A 11 de la mafiaua,—Habana, Ootubre 1? 
do 1885 —Franciico Rodrígnet Ecay, Secretario. 
13110 5 6 
Banco Español de la Isla de daba: 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas pata que pudiera celebrarse la Junta general ex-
traordinaria, citada para el dia da hoy, sa convoca a 
nueva Jauta para el dia doce del entrante mes de Octu-
bre A las doce, debiendo hacor presenta A los Interesados 
que conforme A lo prevenido en el articulo 51 de los Es-
tatutos, tendrá efecto dicha Junta y se efectuarAn los 
acuerdos que tome, cualquiera qne sea el número de los 
accionistas que concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1H85,—El Gobernador, José Cánovas del OaaHllo. 
I . 1(1 18-22 
A V I S O S . 
fiAUIiDlA C I V I L i — 1 ^ AfiEUPACiON. 
ANUNCIO 
Debiendo precederse é U compra d« 15 caballos qne 
nuceslta cstai ngrapaoton puro «a faoraa rBRlatnnntari» 
on loaescoadrouc», seaviea por el presentepara que to-
das las pertouas que deséen enagonar los suyos con laa 
condiciones do haber cumplido cuatro años de edad, n i 
exceder de sitite y que tenea siete coartas de alzada 
cuando méuos y sin defecto lilguno podr.in presentarlos 
en lss caaas cuarteles de Guan»j'iy y Artemisa la maBa-
na del di» 15 del mes actual, donde ce encontrarA la j u n -
ta encargada de esta comisión que procederA A ajuitar 
con sus dueños. „ . 
Vuo' taAbiyo, 6 da Ootabro de 1885 —El Jefe, Diccc 
Ruiz. Cn 7-7 
R E C I B I D O S POR E L Q U E S U S C R I B E L O S títulos de la Deuda correspocdifntes á los haberee 
de los extinguidos capitanes Pedáneos de la jurisdicción 
d« Jaruco, de los meeos da febrero A junio de 1878 so 
avlfa por este medio A los interesados, durante quince 
dias consecutivos. A fin de que so presenten Apercibi r 
6 U s r e B p e o t i v o 3 c r é d . t . M on los documentos da referen-
la. Aguacate 25 de setiembre de 1885.—El Habilitado, 
osé Martínez. Cn. 1151 15-6 
AVISO IMPORTANTE 
A L O S 8 E Í ? O R E S D U E Ñ O S » E I N G E N I O S , 
A S E R R A D E R O S , J A B O N E R I A S , C H O C O L A T E -
I U A S , P A N A D E R Í A S , T E N F R I A H . C I G A R R E -
R I A S , F O S F O R E R I A S , L I I O G R A F I A S , I M -
P R E N T A S , E T C , E T C . 
Tenemos ni gusto do ofrenerles nuestro Taller do M a -
quinaria, Fundición y Her re r ía para trabajos de todas 
clases, sean do poca ó mucha Importancia, pues para el 
efecto tenemos los necesarios elementos para hacerlos 
pronto, bien y A precios sin competencia. 
G O M E Z Y B A R R O S . 
PASEO DE TACON 211. 
T E L E F O N O N U M E R O 1,314. 
12913 15 20 
D E L VAL Y COMP. 
han trasladado su escritorio de la calle de la Amargura 
n 5 A la do San Ignacio n. 50, altos. 
R E S G U A R D O T E R R E S T R E V M A R I T I M O D B 
L A 8 E C C I O N D E L A H A B A N A . 
Recibidos por el qua suscribe, habilitado del cuerpo 
los titalos do la Uouda correspondientes A los haoerea 
de los empleados del mismo del mes de junio de 18«Z, sa 
avisa por este medio A los interesados durante quinoo 
dias couaacntivos A fin de que se presenten A recibir sua 
respectivos créditos en los documentos de referencia. 
Habana y setiembre 25 de 1885.—Jaban I¡6pee. 
12607 • 16-25 
A R A a O N R S E S . 
G r a n d e s fiestas á n u e s t r a E x * 
ce lsa P a t r o n a l a S tma . V i r g e n 
del P i l a r de Z a r a g o z a , en l o » 
dias 11 y 1 2 de octubre, que se 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n . 
Dispuesto por la Junta Directiva que estos cultos M 
relabren este afio con el mayor esplendor, Invita A todo» 
los paisanos y personas devotas concurran oon su Obolo 
á los puntos siguientes: 
"Las FUipinas." Obispo esquina A Habana. 
"Bosque de Bolonia," Obispo entre Aguacate y V t -
Ueeas.—D. Santiago Pina es también recaudador. 
En Matanzas. D . Felipe Kedenaque. 
Averío Lardiés, Saoretario. 
12931 6-la 6-2d CALENDARIO CUBANO 
PARA E L 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L A Í Í O D E 
1 8 8 6 , 
Y EDITADO POR "IA PROPAGANDA LITERARIA", O-RBIUT 51. 
vista de las partes r e l i g ión y a t ó m i c a , sino m d i s p e n s a b ^ 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , editor, ha hecho del ®^^^P¿]^P^^J?£j * i^ertonnente u n » 
ediciones: una de Ubrlto, quo contiena en la portada el retrato de Su S ^ a d L w n X I I I ^ ^ í 0 ^ ^ 1 1 ^ 
preciosas lAminas, A ocho colores, que representa la Virgen de Lourdes, la do Monserrate ó la de ia oarmaa ae¿ 
Oobre, el cual cuesta 
l O o t s . T o i l i o t o s o l o j o i M - i o l e * ! " ; 
y otra de pUeeo, para pared, con las mismas noticias reUgloaas, civiles y astronómicas, incluso el orto y ooasa 
diarlo del Sol y la Luna, pero sin láminas, A 
S o t s . T o J L L L o t o e » o l 03 o a a a . i ^ l C T ' i r . l 
ra» A los que tomen por partidas seles hace una considerable rebaja sobre esos precios, según el n ú -
mero deíaemplares, más 6 ménos grande, que deseen. 
E N P R E N S A . 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A prepara una edición de gran lujo, SRO?* P8™ 
DARIO CUBANO P A H A 1 S S « , con encuademaciones elegantes y vistosas, de toto^^^ 
nunca se han visto aquí, construios expresamente en Europa p o r m á s acredi t tóas casas de e ^ r ^ o ^ < l ^ -
t i n o á dicha edición. E l C A X E N D A B I O D E LUJO ea pondrá Ala venta en todo el mes da diciemora aai ano 
actual. 0n- 1129 1. 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE EEGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D B S E T I E M B R E D B 1885. _ 
A C T I V O . Oro. 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja— 
Documentos en cartera.. 
Cnentas al cobro 
Cuentas por üquidar 
Acciones ae la Compañía. 
Cambios—. . . . . . . . . . . . . 




















P A S I V O . Oro. 
17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante de c a p i t a l — . . 
Ferrocarril de la Bah ía 
cuonta r ecaudac ión— 
02 [Cuentaf» corrientes 
59 Cuentas - a r i a s . -
Dividendos por pagar. . . 
32 .Contrato >0 junio 1883... 
¡Dividendos por pagar en 
I accijnes y cupones.... 
iSarr^nii tnto de créditos 
02 JCÍ.IÜVOS.—.. . 
¡ l ^ r o l u c t i s . . . . 
LMón-'-'S: d i v i -
1 decdo aoor-
I dado. . . . 


















H A B A N A . 
MÁRTES 6 D E O C T U B R E D E 1885. 
Las elecciones en Francia. 
E l telégrafo nos ha oomtinioado hoy una 
noticia qne ha debido causar no poca sor-
presa en los qne suelen ocuparse de lo que 
se llama política extranjera, y llevar el hi 
lo de los acontecimientos que, si bien no 
atañen directamente á la política nacional 
deben de estudiarse y examinarse con im-
parcial criterio, porque hoy dia (no puede 
negarse) existe cierta solidaridad, 6 mejor 
dicho, relación entre todos los pueblos res 
peoto de la marcha y desenvolvimiento de 
los principios y los sucesos políticos. Nos 
referimos á las elecciones efectuadas en la 
nación francesa el domingo último, 4 del 
presente mes, y al triunfo grande, aunque 
relativo, de los monárquicos, quienes en los 
primeros escrutinios sacaron notable ven 
taja á todas las fracciones reunidas del ra 
dicalismo. 
Nadie podía esperar ciertamente que 
los conservadores, cuya situación en la Cá 
mará de los Diputados era tan precaria 
su número tan reducido, que el manifiesto 
electoral de la derecha eólo fué suscrito por 
ochenta representes, comprendiéndose en 
ellos loa bonapartlstaa, hayan ganado no 
venta y trea asientos nuevos en la asamblea 
y compongan la tercera parte de la Cáma-
ra, frente á frente de los radicales, que es-
tarán en ménor número, y de los oportunis-
tas y moderados, todavía en menor propor-
ción qne unos y otros. Los oportunistas 
parece que han llevado la peor parte en la 
eontienda, debido sin duda á los fracasos 
de sus últimos ministerios. Los despachos 
de hoy atribuyen su derrota á los sucesos 
del Tonquln, que Impresionando vivamente 
á los electores de loa campos, los ha Incli-
nado del lado de loa conservadorea. 
Ello podrá ser, admitiendo este hecho 
como una de las concausas del éxito elec-
toral de los monárquicos, el cual ha Impre-
sionado de tal suerte á loa identificados con 
la actual forma de gobierno, que la Repú 
Mica Francesa lo considera un sério peligro 
para las Instituciones. También ha podido in-
fluir en el voto de loa campos la situación 
económica del país, pintada con los más vivos 
colores por el manifiesto de la derecha, cuya 
parte pertinente á este particular vamos á 
transcribir aquí, como antecedente que 
puede dar alguna luz acerca de la campaña 
electoral del día 4. Eate documento, desti-
nado á ser profusamente repartido en todos 
los municipios, dejando á un lado dlsqul-
slolones políticas, sólo se ocupaba de la 
cuestión económica, de loa enormes déficits 
de los presnpuestos y de la necealdad de 
crear nuevoa Impuestos para colmarlos. 
Hé aqní ahora la parte sustancial del refe-
rido manifiesto, tal como lo extracta y re-
same el corresponsal en París de un acredi-
tado periódico de nuestra patria: 
"No obstante ol carácter sumamente tem-
plado del manifiesto de los 80 diputados de 
la derecha, dicho documento ha sido furio-
samente atacado por los periódicos repu-
blicanos, á los cuales no se les oculta la Im-
presión qne puede prodncir. 
En efecto, la parte más sensible para ellos 
del referido manifiesto es la que resume la 
situación en las cifras de los presupueetos 
y de las contribuciones, de las cuales puede 
decirse, según la frase de Go6che, que "si 
ellas gobiernan el mundo, dicen sobre todo 
de qué manera el mundo está gobernado." 
Hay muchísimos sofismas y sutilezas que 
la generalidad del público no comprende y 
por los cuales se deja engañar, pero cuando 
se le hace ver que la suma total de loa in-
gresos anuales es de 2,800 millonee de fran 
coe y que la totalidad ordinaria de los gas-
tos anuales es do 3,100 millones de francos, 
con un conjunto de gastos extraordinarios 
de cerca de 200 millonea, forzoso ea que 
comprenda que el gobierno gasta cada año 
500 millones de francos más de los que re 
clbe. 
Después de loa eiete años que loa repu 
bllcanoa dirigen con omnímoda libertad 
nuestros asuntoa, esto constituye un déficit 
enorme, que constantemente se ha llenado, 
ó mejor dicho, disimulado por medio de In 
cesantes empréstitos. En la actualidad el 
Tesoro está tan exhausto, que ya no se pa 
ga en metálico á los proveedores del Esta 
do, sino en bonos negociables y en títulos 
de la Deuda pública, lo que equivale á emi 
tir pequeños empréstitos de una manera 
subrepticia y permanente. 
Todo esto son hechos y números indiscu-
tibles, que todas las argncias de loa perió-
dicos republicanos no pueden hacer variar, 
y los cuales empiezan á producir cierta im-
presión entre las poblaciones rurales." 
Algo más que los auceaos del Tonquln, 
que por otra parte se ligan con el actual 
estado económico de la Francia, habrá Im-
presionado á los electores campesinos los 
enormes y crecientes gastos de los gobio 
nos republicanos, y las nuevas y gravosas 
contribuciones en perspectiva. Pero así 
todo, ai as reflexiona y medita con algún 
detenimiento acerca de estas cosas 
deducirá racionalmente que sobre dichas 
causas externas y que pueden decirse oca 
sionales, existen otros motivos de mayor 
trascendencia y más altoa, á que debe 
atribuirse la ventaja ineaperada de loa con 
servadorea. L a conducta de los que han 
gobernado á la Francia desde la calda del 
noble y caballeroso mariscal Mao-Mahon 
ha herido profundamente los sentimientos 
del país, con esa sistemática y sucesiva 
campaña contra las Instituciones religiosas 
que de etapa ea etapa ha sido inspirada 
por el designio de descatollzar á la na 
clon, llevándola hasta el extremo de arro 
jar la Imágen de Cristo de las escuelas pú 
blloas. 
No se cambia en poco tiempo el espíritu 
de un pueblo, ni se desarraigan por virtud 
de leyes convencionales los sentimientos 
que por muchos siglos alientan el corazón 
de la mayoría de los franceses. Pues bien: 
esa persecución llamada antl-olerical, ese 
prurito de chocar contra los hábitos, las 
costumbres y las creencias generales bajo 
los dictados de la secta ó de la escuela, ha 
debido ir obrando en las masas una reac-
ción, cuyo síntoma son los noventa y tres 
nuevos asientos ganados por los monárqui-
cos en la Cámara. Por ahora, y mióntraa 
nuevos datos no vengan á rectificar los que 
ya tenemos y á hacer que enmendemos 
nuestro juicio, podemos creer prudente 
mente que los resultados de la elección del 
dia 4 no significan otra cosa que el princi 
pío de una reacción, cuyo término no puede 
saberse en estos momentos hasta qué límite 
llegará. Es posible que entre radicales y 
oportunistas se procuren coaliciones para Ir 
conjurando las sucesivas crisis que se pre-
véen y de las cuales saldrá cada vez más 
quebrantado el poder. Son posibles mu-
chas cosas y alternativas convulsiones; pero 
desde luego hay que convenir con el perió-
dico francés ántes citado, en que los doacien 
toa diputados conservadores son un grave 
peligro para las Instituciones republicanas 
Municipal, Presidente del Ayuntamiento de les todos los años esa enorme suma que 
F O L L E T I N . 
L I S E F L E U R O N . 
POR 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OLATE. 
(Publicada por E L COSMOS EDITORIAI- <7« Madrid.) 
(Continúa). 
I I . 
E l Juóves 25 de mayo de 1882, un jóven 
que acababa de volver la esquina del Fau 
bourg Saint Martin, entró en la calle de 
Bondy, siguió la acera durante algunos pa-
sos, dirigió sin pararse una mirada al cartel 
del Renacimiento, y despuea de un aegun 
do exámen, enfiló resueltamente el corredor 
que conduce á la adminiatraoion del Teatro 
Moderno. Una voz enojada qne aubió de 
las profundidadea del cuarto del portero, le 
detuvo bruscamente. 
—¿Dónde va V.? 
Y al mismo tiempo un viejezuelo enteco, 
vestido de gris, con un tirante que le caía 
sobre la cadera, delantal de cuero y gorro 
de piel en la cabeza, salió hecho una furia, 
llevando una lezna en una mano, y en la 
otra nna bo ja á medio componer. 
—¿Dónde va V ?—volvió á repetir con 
aire de Imperio: como el estuviese custo-
diando los diamantes de la corona. 
—A la admlnietraclon,—dijo el jóven. 
— ¿ C o n q u é obje to? 
—Coa el de h a b l a r á M. Romband. 
Ja c a r t a , y déae nna v a e l t a í l m c i n c o 5 
^ — N o e ' ^ I:cloa d e blJJetea. M R o m 
baud me h a c i t a d o * K o m - / 
Amortización. 
E l dia 7 del actual, on el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la cuadragésima 
novena subasta de 25,000 pesos oro, que 
prescribe el Real Decreto de 30 de agosto 
del año próximo pasado. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del año último, salvo laa mo-
dificaclonea acordadsa por el Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre si-
guiente. 
Sanidad. 
Según notlciaa oficiales recibidas en el 
Gobierno General ayer, lúnea, el cólera si-
gue decreciendo en laa provincias peninsu-
lares invadidas por la epidemia. En Madrid 
no ocurren invaslonea deede el mártea úl-
timo. 
Santa Ana, ha remitido con el míame obje-
to las sumas de $24-80 cts. en oro y $313 35 
cts. en billetes. 
E l Sr. D. José Salgado, que es asimismo 
Alcalde Municipal de Guara, ha remitido 
las sumas de $36 62i cts. en oro y $117 45 
cts. en billetes, recaudados en dicho térmi-
no con análogo objeto. 
E l Sr. D. José Patricio Hernández, Al-
calde Municipal de San Antonio de las Ve-
gas nos ha entregado las sumas de $25 en 
oro y $50 en billetes, como primera remesa 
de lo recaudado en dicho término. Hemos 
enviado la expresada suma al Sr. Presiden-
te de la Junta gestora. 
Nuestro entusiasta correligionario, el Sr. 
D. Agustín Arana, Presidente del Comité 
de Union Constitucional en el Vedado, pro-
yectó la celebración de un baile en Cape-
llanes, á favor de las víctimas de la epide 
mía colérica en la Península, que produjo 
líquidos $85 en billetes, entregados á la 
Junta gestora. Constituían la comisión de 
dicho baile los Sres. D. Domingo Várela, 
D. Valentín Suarez, D. Agustín Arana, hi 
jo, y D. Agustín Toledo. 
Por último, la Sociedad de socorroa mú-
tuos de "Nuestra Señora de Regla," ha en-
viado, por conducto del Sr. Alcalde Muni-
cipal de dicha villa, la suma de $10 en bi-
lletes. 
A todos damoa las graclaa más expresivas 
Recolectado entre los vecinos de Beque para 
nuestros hermanos de la Península, vic 
timas del cólera. 
Oro. 
Baratillos. 
Se nos ha presentado esta mañana una 
comisión de este gremio, manifestándonos 
que hablan resuelto cerrar desde hoy los 
baratillos por efecto de un mandato de eje-
cución expedido por el Sr. Alcalde munici-
pal para realizar el cobro de un Impuesto ó 
arbitrio de 36 pesos por cada metro del 
frente que ocupan en la vía pública, en lu-
gar del recargo del 5 p § que vienen pagan-
do sobre las contribuciones de la Hacienda 
y el mismo Municipio, de conformidad con 
las Realea Ordenes de 30 de abril de 1880 y 
15 de junio de 1883 y el fallo de la sala de 
lo Contencioso del Consejo de Admldletra-
clon, referente á estas industrias. 
Los individuos de dicho gremio, apoyán-
dose en estas dispcsiolones legales, entien-
den que debe a de reclamar á la Saperiori-
dad como lo han hecho hoy al Excmo. Sr. 
Gobernador General, y han determinado no 
abrir sus puertas mientras S. E . no dicte 
una resolución, que será recta y equitativa, 
eeguu io acostumbra nuestra primera Au 
torídad. 
Y he aquí el motivo de que en la mañana 
de hoy hayan aparecido cerrados todos los 
baratllloa, así los de loa mercados como los 
eatablaoldoa en toda la población. Sensibles 
son, á la verdad eomejantes determinacio-
nes que suelen redundar on perjuicio de los 
que laa toman, y más sensible todavía que 
estas cuestiones entre una clase de vecinos 
y el Ayuntamiento que ea el repreaentante y 
protector natural de todaa ellas, no se diri-
man de común acuerdo y no de una manera 
violenta. Por nuestra parte, no somos los 
llamados á decidir en el asunto, y aconse-
jando á todos la calma y la concordia, espe-
ramos que la ilustrada acción del dignísi-
mo señor Gobernador General pondrá tér-
mino al coDfiicto. 
Sasoricion 
iniciada por el DIAKTO DJS I.A MARTMA, en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos de la Península- s 
Sr. 
SUCIA anterior.$27.800 18i $49.153 05 
D. Antonio de 
Leal y Reyea, por 
lo recaudado en el 
Ayuntamiento de 
Alonso Rojas, ee 
gun lista que se 
publicará 51-75 
Sr. D. Antonio Prat, 
por lo recaudado 
en el término mu-
nicipal de Santa 
Ana 24-80 
Sr. D. José Salgado, 
por lo recaudado 
en el término mu -
niclpal de Guara, 
según lista que se 
publicará 36-83 
Sr. D. Joeé Patricio 
Hernández, Alcal-
de Municipal de 
San Antonio de las 
Vegss, primera re-
mesa de lo recau-
dado en dicho tér-
mino municipal... 25 
Sr. D. Aguatin Ara-
na, producto de un 
baile en Capella-
nes 
Sr. D. Ignacio Vilar, 
Alcalde Municipal 
de Regla, donativo 
de la Sociedad de 
Socorroa Mútuos 










Manuel Laverde $ 8 50 
Benito Ferrer 1 
Total $ 9 50 
Billetes 
Francisco Suris Carlós $ 50 
Reglno Gutiérrez 10 
Fernando Suárez 10 
,', Manuel García 25 
D» Feliciana Herrero de García. 
D. Bernardo Suárez 
D* Manuela García Herrero 
D. José Ma Díaz 
„ Fernando Sánchez 
„ Pedro Daudé 
„ Juan Bautista Lauda 10 
,, Manuel C a m p o s . . . . . . . . . . . . . 10 
„ Miguel Torres 
„ Antonio Camaoho 
„ Ramón González 
D" M? Inés Caaanova 
D. Desiderio Casanova 
Varios morenos del ingenio "Ar-
monía" 
D. Enrique P. Guzman 
„ Domingo Hernández 
„ Pablo Hernández... 
„ Benigno Carrera Morillo 
„ José Bsrreto Unzueta.—.... 
„ Félix Díaz 
,, PedroMilera... 
,, Enrique Nobalí 
,, Alejo Pérez Rlvero 
D * Francisca Delgado Unzueta.. 
Moreno Germán Mata 
D. Rafael D. Barrio 
,, Jofó Dolorea Sotolongo 
Asiático Antonio Apio 
D. Domingo Triana 
„ Nicolás Barrio 
Asiático Víctor Achon 
D. Joaquín Delgado 





E l Sr. D. Antonio Leal y Reyes, Alcalde 
Municipal de Alonso Rojas, ha remitido á 
la Presidencia de la Junta gestora las su-
mas de $51 75 cts. en oro y $241-65 ota. en 
billetes, producto de la snscriclon iniciada 
en el término de su digno mando con desti-
no á laa víctimas de la epidemia colérica en 
la Península. 
También el Sr. D. Antonio Prat, Alcalde 
-Sí, lo que dicen todos,—masculló el por-
tero, volviendo á ocupar la silla baja, pro-
pia de su oficio. 
Miró do mala gana al obstinado visitante, 
y le dijo con agrio acento: 
— L a escalera de enfrente, piso segundo, 
corredor de la izquierda. 
Y echando mano al martillo, se pusoá ba-
tir la suela, como si marchacara al atrevi-
do que se empeñaba en pasar. 
Avanzó el jóven por el oscuro pasillo; 
tropezó en el primer escalón: se agarró á la 
baranda, y á tientas subió hasta el segundo 
piso. Una ventana de empolvados vidrios, 
que daba á un patluco, alumbraba débil-
mente el descansillo. En una banqueta 
del pasillo había dos personas sentadas: un 
viejo con la csja de su violln entre laa pier-
nas, y nna mujer que podríamos llamar de 
poco pelo, porque era baatante calva, y reve-
laba en su traje una profunda miseria. Un 
dependiente, que lucía en la levita la me-
dalla militar, estaba leyendo, con la mayor 
tranquilidad del mundo, un tomo desen-
cuadernado del Diario para Todos; oyendo 
subir al jóven, alzólos ojos sin incorporarse, 
volvió un poco la cabeza, y esperó, mién-
tras con el dedo señalaba la página que leía. 
-¿Está visible M. Romband?—preguntó, 
en vuz tan baja, como si estuviera en la 
Iglesia. 
El (fependiente miró con atención al vi 
filiante Se fijó én en fdlta de carnee, en el 
desdichado aspecto do su sombrero, en la 
xtravsgantd longitud de faldones de la le-
i : , .n.k!«.gaaijteo descocidos y en los re-
ioíi a a p á f W f i p a l embetunados. Se levantó 
eonrióudü^iíEHargando la mano: 
—¿Quiere hacerme el favor de darme su 
t a r j e t a ? 
„ Ambrosio B. Morejon 10 
„ Félix Cabrera 2 
,, Bernardo de la Paz . 1 
„ Manuel Hernández 4 
,, José Iglesias Martínez 10 
Moreno Alejo Rizo 20 
D. Pedro Buron 2 
„ E a genio Alonso 2 
Producto do un bailo que tuvo efec 
to en el barrio del Tomeguin. 28 
Total $ 275 60 
Producto de la función dramática celebrada 
en ol O a a i n o ' E s p a ñ o l de Rancho Veloz el 




D* Catalina Ravelos $ 4 25 
,, Josefa Rentó 4 
,, Severiana Fernández 3 
,, Felicia Gallart.. 3 
,, Leonor Suárez 3 
,, Ramona Coto 
,, Luz Rodríguez 
,, Catalina Pérez 2 50 
„ Camila Qointero 2 
,, Julia Veiarde 2 
,, Concepción Gibert 2 
,, Felicia Sansón 2 
„ Andrea Marzal 2 
,, Francisca Salas 1 
Srita. Severina González 1 
Recogido on la puerta 16 35 
2 85 
2 50 
A deducir los gastos.. 
53 45 
10 95 
Total líquido $ 42 50 
Suscrioion. 
Excmo. Sr. D. Mariano Díaz 8 50 
D. Alberto Escobar 8 5n 
Total $ 59 50 
Sacos y bocoyes. 
Las observaciones que bajo eate epígrafe 
se nos remiten se refieren á un asunto de 
Interés para nuestra producción, y por lo 
mismo le damoa publicidad en las columnas 
del D I A R I O : 
"Sabido es que el Gobierno Supremo por 
medio de un Real decreto evitó laa dificul 
tadea arancelarias que Impedían al hacen 
dado en Cuba usar el envase que creyera 
máa conveniente para sua azúcarea. Refor 
ma tan natural y que tanto favorece al co 
morolo como á la agricultura, parece que 
siquiera por la justicia que encierra no de 
hiera ser objeto de la menor oposición de 
propios ni de extraños. 
Sin embargo, es público que loa fabrican-
tea de cortes de bocoyea de los Estados-
Unidos han tenido una reunión para tratar 
del ramo de tonelería, que según han ma 
nifestado está atravesando una gran críala, 
porque los hacendados de la isla de Cuba 
está usando el saco sencillamente porque 
lea tiene máa cuenta. Se quejan de que 
Igualados aquí los derechos de exportación, 
tienen motivos para temer que perderán la 
venta que hacen á Cuba de 1.000,000 de 
paquetes, 14.000,000 de arcos y 16.000,000 
de plés de madera anuales, que estiman en 
3 000,000 de pesca y el paía 334,000 que Im-
portaban loa flotea de loa buques america-
nos que noa traían ese material. 
Para que Cuba siga pagando anualmente 
esa friolera de 3.334,000 pesos, que se va 
supliendo con lo poco que cuestan los sacos, 
han resuelto pedir á su gobierno que suba 
el derecho de nuestros azúcarea cuando va-
yan en sacos, con lo cual se pretende que 
sigamos obligados á usar el bocoy y á dar-
tanto habrá perjudicado á nuestra agrionL 
tura en tanto tiempo como ha regido una 
ley, que el Gobierno reformó tan pronto co 
mo tuvo conocimiento de au improcedencia, 
pues parecía hecha á favor de los que abo 
ra tan sin razón reclaman, después de ha-
ber sido tan favorecidos por Cuba. 
Pretender que comprémoa lo que no ne-
cesitamoa ea abaurdo. Más vallara que nos 
pidieran la utilidad que les proporcionaban 
sus envases, porque nosotros no tendríamos 
que pagarle el costo ya que se trata senci-
llamente de gravarnos. 
Pero lo que ae propone no puede ser ad-
mitido. Laa disposiciones de los gobiernos 
no obligan más que á sus súbditoa y laa me-
didas económicaa que no están bien basa-
das vuelven en contra de quien las dicta. 
Así sucedería en esta ocasión que no oreé-
moa haya tenido ejemplo en el mundo y 
ménoa con laa circunstancias que concu-
rren. 
Se pretende que los Estados-Unidos re-
carguen los derechos de los azúcares en sa 
coa el equivalente de los i de real en arro-
ba que aquí obtiene de más el vendedor. 
Con ese recargo nuestros azúcarea no irían 
allá sino á otros mercados, porque muchí 
simo ménos de f realea en arroba da ancho 
campo para pagar la diferencia del flete 
que ea el aliciente que tienen nuestros azú • 
carea para ir á los Estados-Unidoa. Esto es 
claro y evidente y sucedería lo natural. 
Los vecinos nos compran nuestros azúca-
res sencillamente porque les tiene cuenta y 
nosotros se loa vendemos por la misma ra 
zon. Unos y otros aprovechamos la proxi 
mldad en la baratez de los fletes que están 
muy bajos para todas partes. No teniéndo-
nos cuenta usar el bocoy y teniendo salida 
para los sacos, iríamos con ellos á otros 
mercados más lejanos con los cuales llena 
riamos el vacío que dejaran en ellos los de 
otras procedencias que irían á satisfacer la 
demanda que en los Estados Unidoa pro 
duclría la carencia de loa nuestros. 
Esto sucedería Infaliblemente porque f 
de real en arroba dan hoy márgen para eso 
y para muchísimo más. Los cortea de boco-
yea no vendrían á Cuba y los Estados Uní 
dos tendrían que pagar el azúcar más caro. 
Ese resultado lo dan siempre las medidas 
anti-económicas. L a especulación busca en 
seguida loa medios de evitar loa malea re-
sultados que producen los principios erró-
neos en la práctica y separa lo justo de lo 
injusto, lo razonable y lo fuera de lugar. 
Snscricion nacional. 
L a auscricion nacional iniciada por el 
Círculo Militar seciende hoy á la auma de 
$33,067 35 oro y $2,350 en bílletea 
Sabemos de una manera auténtica que la 
causa de que no haya aumentado como es 
debido la expresada suscricion, es porque 
las cerpors clones é inatltutoa armadoa in-
vitados á contribuir para la misma y que 
han contestado satisfactoriamente, se ocu 
pan en arbitrar las sumas que deben donar 
sua indlviduca, y en breve irán remitión 
dolas á la Presidencia del Círculo Militar. 
E l Sr. Preaidente del Círculo Militar ha 
recibido expreslvaa cartaa de los coroneles 
de los Regimientos de Infantería de la Ha 
baña y Reina y Caballería de la Reina, con 
motivo de la suscricion abierta por dicha 
Sociedad. 
E l Ayuntamiento de Camajuaní ha remi-
tido al Círculo Militar una letra por valor 
de $264 42 cts, en oro, & que asciende la 
suscricion promovida entre loa señores con-
cejales y empleados del mismo y el donati 
vo de la corporación, abriendo al mismo 
tiempo suscricion entre loe vecinos de 
aquel pueblo con idéntico objeto que el del 
Círculo Militar. 
El Ayuntamiento de Placetas ha escrito 
al Sr. Presidente del Círculo Militar maní 
festando que ha abierto entre los vecinos 
de aquel término una suscricion con idéatl 
co objeto que la Iniciada por dicha Socie 
Gasino Español de la Habana. 
Continúa ofresiondo los máa satlsfacto 
ríos rasultadoa la auaarislon iniciada por 
eate patriótico instituto, dabléadoa© el éxi-
to que obtiene, no sólo á la nunca desmen 
tldagenorosldad del pueblo de la Hab.-na, 
sino á la actividad y calo de la Comisión de 
en Junta Directiva qua la ha tomado á su 
cargo Con efecto, nuestros amigos los 
Sres D Leopoldo Carvajal, D. Segundo 
Gircíií Tañoo, D. Antonio Quesada y D. 
Perfeato Faes, aabea malülplíoarae, redo 
blando saa eafaerzoo, felizmente coronados 
con las dádivas del pueblo de 1* Habana, 
cuyo patrioviamo y entusiasmo en favor de 
tan géneros;* empresa eo evidencia con Im 
portantes eumaa. Pasa de $4,000 en oro 
lo recaudado el día de hoy. 
La Comlülon eapera que ka Síndicos de 
loa gremloa, á quienes ol Casino Español 
paeó circulares para quo dentro do sus 
agrupaciones promuevan susoiicionoa par 
eialos con el mismo objeto, comiencen su 
tarea. No necesitan ciertamente estímulos 
da ningan género las represeataolocea dol 
comercio y la Industria, y mucho mónos 
tratándose de objeto tan patriótico como el 
deaarrollo do nuestra marina de guerra. 
Los Caalnofl Eapañolea de esta Isla, in 
vitados por el de la Haban* pita que coo 
perón á la misma suscricion, comienzan ya 
á contestar, adhiriéndose al pensamiento 
y ofreciendo coadyuvar á aa mejor reaul 
ta do. 
Hé aquí la auaorlclon de hoy: 
SUSORICION iniciada para aumentar 
torpederos de la Armada nacional: 
Oro. 
Sr. D. Tomás Peinandez 
Sr. O Ramón Mtrtluez 
Srea. P. Fernandez y Cn. 
Sr. D. Pedro Fargaa , 
Sr. D Franciaco Alonao 
Sr. D. Gabriel Ramos , 
Sres. D. Benito Díaz y Ca 
Sr. D. Juan A. Castillo , 
Sr. D. Ramón Pinilla , 











Total $ 61.163 10 
Billetes. 
Echóse mano al bolBillo, y un poco rubo-
rizado y con los ojos bajos, dijo con dulce 
acento: 
-No traigo trajetas. Anuncie á M. Clau-
dio L a Barre. 
En este momento se abrió una puerta, 
encima de la cual decía secretaría, y apa-
reció un jóven rublo, de pelo corto, bigo-
tea largos, acompañando á una dama bo-
nita y elegante, que llevaba en la mano, 
cubierta de fino guante, un billete de fa-
vor. 
—Haata la vista, querida (dijo el jóven); 
siempre á tu disposición. ¡An! que M. Rom-
band desea que no se le interrumpa . 
porque está con el sastre. ¿Si este caballero 
quiere decir á lo que viene? 
Y con la acción invitaba á Claudio L a 
Barra á entrar en au gabinete, pieza alegre 
que daba al boulevard, amueblada con una 
mesa de caoba, un sofá y cuatro slllaa de 
repa color caataña. 
L a Barre aalndó. 
—Gracias, aeñor; pero es á M. Romband 
en persona á quien mo dirijo Eatoy 
citado por él 
—Enesecaao, ea diferente . Ten-
ga V. la bondad de esperar (dijo el secreta-
o. con aire altivo). T V., caballero? 
Dirigíase al anciano violinista, que per-
mjinecía inmóvil como dormido on su ban-
queta, pür hallarse sin duda acostumbrado 
á largas estacionen en las antecámaras.. 
E l viejo se alzó pesadamente. 
Señor; se trata de una audición: se ne-
cetita un primer violln 
—¿Cómo se llama Vd? 
—Verbroüst. 
—¿Verbroüst? (preguntó iróiiicamente el 
ecretario); ¿el compoeitoi? 
Suma anterior $ 00.162 05 
Sr, D. Santiago Garc ía . . . . . . . 
Srea. Uribarri, leasi y C * . . -
,, Baguer, HQOB. y C " . . . 
„ M. Abad y Ca „ 
„ Tabernilla y C ., 
„ Arambalza, Lslra y C*. . 
„ Alvarez y C* - . . 
,, J . Balaguer y Ca 
„ Vlllaverdey C* 
,, Miró y Otero 
Sr. D. Lsoncio Várela 
Srea. J . Loredo y C* 
, Fabra y Ca 
, Durán y Ca 
, E . Martínez y Ca 
, Fernández, Carrillo y C8 
, Ordoñez y Hno 
, Ortiz, Allende y Ca 
, Veyret, Lorenzo y Ca . . 
, J . Gran y Ca 
, Menendez v Hermano... 
, ürquiola, Díaz y Ca 
, Prieto y Ca 
, Pastoriza, Alonso y C a . . 
, Bullía y Ca 
Sr. D. Ignacio Misa 
Sres. Gamba y Ca 
, Domínguez v Galán 






























Suma anterior $ 941 
—Sí, señor, el compositor,—dijo perezo-
aamente el viejo. 
Miró el ascretario al que acababa de rei-
vindicar <?omo propio el nombre de una 
paraona de gran notoriedad treinta añoa 
ántea, y cuyoc métodoa de canto, vendidoa 
á loa editorea por un pedazo de pan, veían 
se aún en loa escaparates de los almacenes 
de música. 
-Pues bien, caballero (dijo casi bonda-
dosamente): será menester que se moleste 
Vd. en volver álas siete, hoy ó mañana, án 
tea de la representación. Hallará Vd. á 
Campoint, nueati'> director de orquesta, en 
el salón de los mú&coa, y pienao que podrá 
Vd. entenderse con 41 ain dificultad. 
E l viejo se inclinó, saludó sin hablar, y, 
tomando la caja del violln bajo el brazo, 
bajó la escalera con tardo paso. 
-¿T Vd„ señora?—continuó el secreta-
rio, volviéndose hádala mujer que se ha-
bía levantado, y que con una sonrisa ae es-
forzaba en borrar las muchas arrugas del 
rostro. 
—Caballero, buico colocación Lle-
go de provincias donde he represen-
tado el papel de madre jóven. 
-¡Oh señora!: eso no me concierne. Por 
otra parte, nuestra compañía se halla com-
plata. 
-Sin embargo, si pudiese conseguir que 
se me oyera 
—Por mí no puede ser. Vea Vd. al di-
rector de escena. 
—Pero, M. Rombaui.... 
E l secretario levantólos brazos hácla el 
cielo con aire de pesadumbre. 
-Imposible, señora. M. Romband no 
dispone do un minuto.--... Está aburrl-
!o.' Hé aquí al señor, abalen ha ci-» 
Los dependientes del Comercio. 
L a iniciativa tomada por esta digna y 
numerosa clase en Cárdenas y en eata ca 
pital, va encontrando eco, como no podía 
ménos de suceder, en toda la Isla. 
Según vemos en E l Faro de Calbarien, 
algunos conocidos dependientea del comer 
cío de dicha villa convocaban á BUS oompa 
ñeros para una reunión con objeto de con 
tribuir á la suscricion Iniciada para pro-
mover el aumento de nuestra marina de 
guerra. Un telegrama de Remedios, recibí 
do hoy por nuestro amigo el Sr. D. Fran-
cisco González y Alvarez, Preaidente de la 
Asociación de Dependientes de la Habana, 
anuncia que en la noche del sábado se efec 
tuó allí una reunión preparatoria, en la que 
reinó completa unanimidad en el proyecto 
Iniciado por ana compañeroa de Cárdenas 
L a junta debió efectuarae el domingo. 
La Marina Militar y los dependientes del 
Comercio. 
El reciente conflicto hlapano-aleman re 
ferente á las Carolinas, que parece conjura 
do eegua laa últlmaa notlciaa de Europa 
ha puesto en evidencia la deficiencia de las 
fuerzas navales dol paía, el cual, al revol-
verse airado contra las intentadas ocupa 
clones de nuestro archipiélago, ha echado 
de ménos los elementos de fuerza que toda 
nación do primer órden necesita para re 
chazar enérgicamente y en todo tiempo in 
justas y gratuitas agresiones. 
No tratamos ahora de demostrar si es 
completamente exacto pretender colocar 
noa entre loa poderosos pueblos modernos 
pero estamos convencidos de que una nación 
colonial de 25 millones de hombrea, quo tiene 
por hermanas gemelaa á otras diez y ocho 
con 50 millonea, bien puede con llgeríalmoa 
esfuerzoa colocarae desde luego al nivel de 
laa máa poderosas y temibles. Tampoco 
tratamos de exponer cómo so realizará ese 
milagro del poder de la raza más noble 
enérgica, aunque eso, deunamaneraú otra 
se hará indefectiblemente, y muy pronto 
quizá; mas entretanto, los pavorosos rugí 
dos del león se han sentido ya, la fiera se 
ha incorporado, y no trata solamente de 
sacudir su melena para echarse de nuevo 
con indolencia, sino que ha resuelto pasear 
ae por el mundo y darse cumplidamente á 
conocer, estimar y respetar. 
Tampoco Intentarémoa reseñar todaa las 
aaplracionea y magníficas empresas que de 
bemoa intentar para presentarnos en apti-
tltud de ocupar el puesto que noa corres 
pondo, porque eato nos llevaría demaalado 
léjoa; pero seguro es qua son de tal maguí 
tud, que exigen que la espada eaté conatan 
temante en la mano y diapuesta á jlgantes 
co molinete que, despejando el terreno, a 
llaae el corto camino que hemos de reco 
rrer paracolocarnoaen primera fila, oodeán 
donoa con el pueblo moacovita. 
Empero, para iniciar eate movimiento de 
avance, eata entrada en el palenque, urge 
ante todo poseer una marina de prepoten 
cía adecuada á la actitud resuelta que 
toma; y el bien no dudamoa que en plazo 
corto ea aprobará el gran proyecto dol Ex 
lentísimo Sr. Vico-al mirante Antequera pa 
ra dotar en diez años á la patria del mate 
rial flotante que necesita, al el Gobierno de 
S. M. se ocupa de la reorganización militar 
y fortificación y artillado de todo nuestro 
litoral marítimo, no estará de máa que noa 
aprovechemos también del patriótico moví 
miento de loa particulares, como comple 
manto de la acción gubernamental. 
Entre laa manifestaciones del patriotismo 
han surgido laa práoticaí de anacricionea 
para la adquisición de material, y entre to 
das, por la forma en que ae pretende utlll 
zar lo qne ae recaude, debemos citar la de 
loa dependientea del Comercio do la Haba 
na, cuya aaociaclon, aegura de au impor 
tanda, igual exactamente á la de cada uno 
de loa demás centroa, y á todos aín excep 
clon se la damos en nuestro corazón eapa 
ñol; contando con el número considerable 
de sus adeptoa que le preata mayor fuerza, 
abriga l i esperanza de brindar barsoa im 
portantes y completos á !a nación, y opi 
namos ae le debe preatar el auxilio faculta 
tlvo qne necesita para que alcance au ele 
vado y, sobro todo conveniente proyecto 
En 1» Junta celebrada por esa asociación 
en el Teatro do Albisu, ei domingo próxi-
mo pasado, para la quo fué invitada !« Ma 
rioa, y aSiatimba con mucho guato, y muy 
honrados por ello, adquirimos la oonvioelon 
de que el deseo de todoa loa concurreutea 
era donar »1 Estado buque ó buques com 
pletoa, pordica facliitados. ¿Por qué no so 
ha de eatit-faaer tan eenclllo. Inofensivo 
patriótico deseo? ¿El Círculo Militar tiene 
su eufcricion y la dedica á fortificaciones, 
ó á lo que sa estime máa conveniente para 
la df fenaa de la plazu? Enhorabuena: a 
piandilcaos la idea y debemos procurar que 
se reallco ea coda su extensión. ¿El Casi-
no Español quiere otra ooaa cualquier 
annquo el único fin es el aumento de la 
fuorza dfc> la. patria, aumentando sua torpe 
daros? Lo coiebramoa también muchísimo, 
v que se lleven á término eua planea: sean 
los qua fueren, y que la suscricion aumente 
conetantemante. ¿Quiérese quo se haga 
en e¿ta ó aquella forma? Hágase como 
venga en voluntad y conaantlmlento de las 
partes. Lo esencial, aquello á quo debe aa 
pírarco, ea á que loa deseca se traduzcan ea 
hechos poaltivca y concretos, no alendo o 
fsnelvo para nadie que laa dlferentea agru-
paciones de la capital se reúnan para el ca 
ao, ó quo obren con entera Independencia 
unaa de otras: la grande obra del patíiotis 
mo es aiompro la miama. 
Sentado eato, debemoe hacernos cargo de 
un dato estadístico que recogimos en Albi 
au. Parece que el número de desendlentes 
del comareio da la Capital y de fuera, con 
los que el Centro cuenta con excelente sen 
tldo práctico y de perfecto compañeriamo, 
asciende á la cifra da doscientas treinta 
mil personfcS- Hemos oído calcular en dos 
centenes lo que cada uno pudiera allegar 
para el fondo ¿e suscricion. Supuesto aaí, 
el capital reunido ascenderá á $2.438,000, 
con cuya cantidad pueden tener los depen 
dientes del comercio la firmísima convicción 
de que podrán entregar á tu patria des 
magníficos buques de guerra, que puedan 
aer formidables bajo los tres puntos de vis-
ta máa importantes do la guerra marítima 
actual, es decir: para combate en línea ó 
parcial, para crucero y para cazador doljco-
merolo enemigo. Tal es el tipo de un baque 
ariete que acabi de salir de un astillero in-
giéa, con destilo á nuestra hermana la re-
pública de Chile. 
El Esmeralda, pues así se llama eata 
hermosa y fuerte máquina de guerra, aegún 
los datoa que el Sr. Moret expuso en el Con-
g eso de 10 de junio de esto año, y quo de 
bió sin dala á nuoatro ministerio de Mari-
''tiena tan sólo 3,000 toneladas do des 
plazamiento; su eslora mide 270 pies, su 
'manga 42, au calado 18 E l blanco que 
'preaenta á la artillería enemiga en aua 
coatüdoa es esceeivamente pequeño, y au 
'eapeeialidad conaiate en ir protegido por 
'una cubierta de acero en forma de arco, 
colocada debajo de la linea de flotación, 
!la cual extendiéndoae sobre la longitud 
total del buque y descendiendo por sus 
extremos haata cuatro pies bajo del agua, 
protege su maquinaria y sus mecanismos 
'esenciales. L a construcción de su casco 
'es celular y con compartimientos llenos 
'de corcho para equilibrar el peso del bu-
que en caso de que una bala perfore el 
'coatado. E l carbón colocado sobre la cu-
bierta de acero lo ampara contra los pro-
yectiles, que en todo caso resbalarían sobre 
"ella y saldrían por la parte superior del 
'buque sin haberle herido en sus partes vi-
'tales; puede llevar 600 toneladas, con las 
"cuales haría 6,000 nudos á la velocidad de 
"10 nudos por hora: sus máquinas, en las 
'cuales hay grandes innovaciones, mueven 
'una doble hélice, y en las pruebas han 
'demostrado una velocidad de 18i nudos: 
'su armamento es notabilísimo y superior 
"al que podía esperarse en un buque tan 
pequeño. Lleva dos cañones de 25 to-
"neladas que se elevan hasta 16 pies encl-
"ma del agua, y que están protegidos por 
"una especie de escudo ó pantalla de fortí-
"simo acero: las cargas suben desde sus al-
"maoenes á través de un tubo de acero y 
"por medio de prensas hidráulicas; y los 
"proyectile?, de 450 libras de peso, tienen 
"una velocidad inicial capaz de perforar 
"planchas de 21 pulgadas, L a disposición 
"de estos dos poderosos cañones les permi 
"te girar en todas direcciones y están dia 
"puestos de manera que sus fuegos puedan 
"aer convergentes, lo cual para un crucero 
"ea de un inmenao valor. A más de éstos 
"lleva 8 cañonea de 8 toneladas de peso 
"capaces de penetrar planchas de 12 pul 
"gadaa. Estas piezas van colocadas en 
"plataformas salientes, sobre las cuales 
"pueden girar y enfilarse con la popa y en 
"¡a proa. Y completa su armamento otros 
"cañones de tiro rápido, y en sus mástiles 
"dos plataformas para las piezas de esta 
"class. 
"Un barco en estas condiciones, puede 
"medirse con todos loa que hasta ahora se 
"han visto en el Pacífico, Incluso el Ria 
"chuelo, de la escala brasileña; puede an 
"dar tres veces más que la fragata I n 
"constante, de la escuadra inglesa, consu-
"miendo igual cantidad de carbón, y sería 
"un enemigo terrible para todo acorazado 
"que no estuviera absolutamente cubierto 
"por planchas que excedan de 21 pulga-
das . Los cruceros norte americanos an 
"tes citados no pueden vencerle: el Spax 
"da la marina francesa, su último y más 
"preciado crucero, no resistirá el primer 
"ataque, y en toda la escuadra inglesa no 
"hay crucero que pueda hacerle frente 
"En cuanto á atacarle sólo un acorazado 
"de primera clase podría hacerlo, y eso si 
"su capitán quisiera esperarle para el com 
"bate de artillería." 
"Bien se comprende, después de eato, las 
"melancólicas palabras conque SlrWilliam 
"Armatrong despidió al barco al verle salir 
"á las órdenes dsl capitán Lynch para su 
"destino: ea paira mí motivo de tranquill -
"dad, decía, el penaar que la república de 
'íChila no estará nunca probablemente en 
"guarra con Inglaterra: de otro modo no 
"habría ningún buque de su marina mer-
"cante qua eaoapara á la acción del Esme-
"raída, ni crucero alguno que pudieae de-
"tenerle en su marcha triunfal y destruoto-
"ra. Una Nación sin acorazados pero con 
"cruceros de esta clase, podría burlarse de 
"nuestra flota entera y causar fatal daño al 
"poder de la Inglaterra, sin haber emplea-
"do para ello la auma de dinero que á no-
"sotros noa ha coatado uueatra escuadra. 
"Eata clase de barcoa no envejecerán nun-
"ca, mlóntras que loa acorazados envejecen 
"apénaa conatruldoa: ellos pueden usar el 
"ariete y el torpedo lo mismo qne los blin-
"dadoa, y en realidad mejor, porque tienen 
"la ventaja de la velocidad y del fácil ma-
"uejo Y si se piensa que con el dinero que 
"ensata un acorazado, ae pueden tener va-
"rioa orno eroa protogldoa, puedo decir con 
"seguridad que la superioridad del número 
"acabará por vencer á la potencia del blin-
"daja. Eatoa cruceros, no son, puea, bar-
"ooa da segunda importancia: deben con-
"slderarse como de primera, y la pérdida 
"de algunos de elloa no equivaldrá nunca á 
"la de un acorazado, en el cual descansa or-
"gullosa una Nación." 
Con que ya lo saben loa dependientes de 
comercio: ni canten sólo por asociado da lo 
safleiento para un crucero del tipo descrito 
y regalárselo á la patria sería un donativo 
verdaderamente róglo. Con dos centenes 
hay para dos y un presente de esa oíase se-
ría ya aaenolalmento magnífico. 
Yo no fió si Chile ae encontrará alguna 
vez enfrenta de Inglaterra, ó al España ae 
hallará cualquier día delante de potencia 
determinada; poro al tenemos cordura y aen-
aatez para afianzar nuestra paz interior a 
bandonando reaualtamente la empleomanía 
por el trabajo, faantí de toda paaitiva rl 
queza; ei pueblo y gobarnantea persistimos 
ea el enérgico impulao de armarnoa conve 
ntenteme.nte para haoernoa respetar, no 
gaslaiüi'.) lo qua sobra y sosteniendo lo 
qua coa viene; ni noa dedteamoa á reaolver 
el no difícil problema do la confederación 
üicrc-imericana, fácil, muy fácil faera que 
al Tiorir el siglo X I X contara nueatra na 
olon i-oa 35 ó 49 buques da combate, y toda 
r a z * un* Gcn-a aaí como la marina ingle 
aa. Deipuea de eao, y continuando con 
Idónticü cordura y entereza, no aerá aencl 
Ha empresa o^lcu'ar cómo noa verémoa á 
fiaea dn'. primar cuarto dsl aig'o Inmediato 
qua BO noa viemo encima: eae ea un vaticinio 
do más lejana é p o o a ; ee eneuoutra á mer 
ced de UÜ:í luteljgancía infiaita da superlo-
rMad iucontraatable que noa induce forzo-
samsnt-j A poner punco final ou eate ar 
torea del D I A R I O por otroa trabajos tan 
apríclablea como el presenta, que aoe tai 
enviado y hemoa publicado. Las personas 
autorizadas y competentes en la materia 
resolverán de la proposición de nuestro co-
municante, que es como sigue: 
Sr, Director del D I A B I O D K L A M A B I N A . 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: puesto 
que el periódico qne tan ilustradamente di-
rige, ha abierto sus columnas á una pública 
Información sobre la manera de invertir el 
producto do las auscríciones populares ini-
ciadas con motivo del conflicto germano-
español, y todos están contestes en la ne-
cesidad de una fuerza marítima útil y res-
petable, permita Vd. á mi insignificante 
persona dar á la publicidad una idea que 
sin imponer grandeíi gastos podría dar bu-
ques para la defensa de las Antillas espa-
ñolas. 
Esta idea consiste en formar una compa-
ñía ó sindicato general con todas laa casas 
que se dedican al tráfico con vapores coste-
ros ó están interesadas en él, é invertir su 
capital en buques que reúnan las condicio-
nes necesarias para este servicio y sean 
susceptibles de convertirse en cruceros de 
guerra, tan pronto como sea necesario, es 
decir, copiar mejorando lo que ha hecho 
Inglaterra ante los temores de una guerra 
con Rusia, que, como es sabido, ha adquiri-
do hasta veinte vapores mercantes de los 
mejores que pasean su pabellón por todos 
los mares y los ha armado en guerra con los 
recursos de sus arsenales diseminados por 
todo el globo. 
Los vapores de la Compañía española de 
las Antillas, podrían dedicarse no sólo á las 
actuales líneas de la Costa Norte y Sur y 
de la Vuelta-Abajo, sino tambieníá hacerlos 
á Puerto-Rloo, Veracruz, Colon, Santhó-
maa, L a Guaira, la Florida, Nueva-Orleans 
y Nueva-York, y habrían de ser de distin-
tas capacidades y calados; pero todos de 
andar sobresaliente, dotados de los adelan-
tos en máquina, casco y aparatos de carga, 
y al mismo tiempo dispueatoa á recibir ar-
tillería, torpedos, mamparos, estancos y las 
demás armas, pertrechos y accesorios nece-
sarios, teniendo siempre su depósito en el 
puerto de salida, para poder pasar con fa-
cilidad del estado de paz al de guerra, to-
mando su armamento y dejando lo que les 
estorbe y recibiendo un comandante de la 
marina de guerra y un suplemento de tri-
pulación en el que se contarían los condes-
tables, cabos de cañón, etc., etc. 
Tales buques, de excelentes condiciones 
y con una tripulación escogida y conocedora 
de estos mares y costas, prestarían el servi-
cio de cruceros do un modo sobresaliente, 
estarían dispuestos en pocos días y costa-
rían poco ó nada en tiempo de paz, y en el 
de guerra sólo un alquiler y el pago de todos 
loa gastos, reservando el pagar el total va 
lor para el caso de pérdida ó avería grave. 
Como es natural, la adquisición de estos 
buques produciría á la Compañía bastantes 
gastos, y algunos de ellos improductivos 
para su comercio; pero puede ser remune 
rada eximiéndolos de toda contribución ó 
derecho que no caiga directamente sobre la 
carga, entregándoles la correspondencia 
pública y el pasaje y flete oficiales, y, por 
último, pactando con las naciones vecinas, 
y especialmente con los Eatados-Unidos, la 
absoluta Igualdad de bandera en el tráfico 
recíproco, é imponiendo á loa suyos, en caso 
de negativa, derechos equivalentes á los que 
paguen los nuestros en sus puertos 
En cnanto á los capitanes, pilotos, ma-
quinistas, contramaestres y tripulantes, 
pueden premiarse con grados honorarios en 
nuestra marina de guerra, como hacen mu-
chas naciones extranjeras y especialmente 
Inglaterra, Rusia é Italia, y con el derecho 
preferente á ocupar los destinos de puestos 
reservados á su clase, después de cierto 
tiempo de servicio. 
No creo que haya un medio más práctico 
y económico de tener, en la mano puede 
decirse, cruceros de excelentes condiciones 
y bien tripulados y mandados, sobre todo 
el, de cuando en cuando y sucesivamente, 
se arman en guerra por poco tiempo por vía 
de ensayo y ejercicio; pues aunque los orn-
earos no son la única clase de buques que 
España necesita en estos mares, es tal vez 
la principal para todas las diversas even-
tualidades á que podemos estar sujetos. 
SI se reflexiona que muchos de los vapo-
res costeros necesitan ser reemplazados 
dentro de algunos años, y que la sustitución 
puede hacerse más ó ménos pronto, según 
los recursos disponibles, creo que al paso j 
tícuio. 
Je sé María Autran. 
B e a e í i c e n c i a A n d a l u z ) , , 
Con facha 1? del sotual ae han remitido 
al Sr. Marqués da Sandova', Presidente que 
fué de la Sociedad Andaluza da Benefloen 
ola, la euma da $148 en billetes, producto 
do laa CUaías efectusdaa aa Paso Real de 
San Diego loa dias 22, 23 y 24 da enero, á 
favor «te las victimas de loa terremotca en 
las provincias d^ vjrauadav y Málaga La 
expresada aams hí» pasado al nuevo Preai-
dente da dicha Soalaii l , el Sr. D Salva 
dor Alamllla 
Suscricion pública promovida por la So-
deda l de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior..?39.412-29i 83.571-93 
Señor DouFr&ncieco 
González,, por ¡o ro 
caudado por el 
Ayuntamiento de 
Paeo Real da San 
Diego, en las fles-
taa celebradas loa 
días 23, 23 y 24 de 
enero ú l t i m o . . . . . 148 
tado, y a quien probablemente no podrá 
recibir. Saludo á Vd., señora. ¡ Jaoqulm 
Y entrando en au gabinete, seguido del 
mozo de oficina, el secretaria dejó á la jóven 
madre de provincia en medio del pasillo, 
con el aapeoto trastornado, temblándole las 
piernas, murmurando lamentaciones, y sin 
decldlree á marcharse. 
En el gabinete, cuya puerta había queda-
do entreabierta, L a Barre oía al secretario 
remover papelea hablando con au depen 
diente. 
—Tome Vd.: hé ahí el prospecto para es 
ta noche Hará Vd. numerar los bi-
lletes que llevan una cruz. ¡Las ma 
dres jóvenes con semejante facha y sin un 
traje que ponerse! ¡Gracias; las te 
nemes en montón y de mejor aspecto! ¿Se 
ha fijado Vd. en el viejo qne estaba ahí na 
ce un minuto con su violln? Pues bien: ese 
hombre ha sido célebre en algún tiem-
po . Se ha representado en la Opera, 
en tiempo de Leen Pillet, un baile suyo: L a 
Libélula Tenía talento . Los 
Jóvenes querían hacer de él un rival de Au-
ber. Pero se inspiraba en el coñac 
¡Y hoy ha descendido á solicitar una plaza 
de violinista en una pequeña orquestal 
Oh! Campoint va á recibirle con entusias-
mo. Siendo, como es, perezoso, hará copiar 
toda la múaloa de escena al buen hombre 
entre dos copas de ajenjo. 
E l sonido de una campanilla eléctrica le 
interrumpió. . . . . . 
—Ea M. Romband,—dijo el mozo. 
Y saliendo con presteza, abrió en el fondo 
del pasillo una puerta acolchada, y desapa-
reció. 
L a Berra, en pié, como si hubiese temido 
hacer perpétua la espera si se sentaba, «in-
sumas 839.412-29Í 83.719-93 
Marina de guerra. 
La distinguida persona que f,uecribQ laa 
siguientes línras 69 ya conocida de loa kc-
que un servicio á la Patria, no sería un mal I fiuo. 
Con esa miama materia fibrosa, de oon-
aietenoia tan apreciabla, dice el revistero 
precitado, bánse construido últimamente 
las más bonitas muestras de escultura, co-
mo las que se ven,' en la India; laa cuales 
compiten á porfía con las que [hoy se en-
cuentran en las pagodas de Guduck y de 
Anaghervy; calados tan perfectos como 
los de la antigua pagoda de Pérur, como 
los que se citan de las célebres puertas de 
Somnath en el museo de Agrá, y el antiguo 
palacio de Dummul en el Maharatta meri-
dional, adornado como es sabido, de escul-
turas en madera, cuyas coplas fueron saca-
das en piedra, y hoy podrían elaborarse 
más fácil, más pronta y acaso más consis-
tentemente con esa preciosa pasta, que aún 
la materia primera de donde pudiera ex-
traerse (el bagazo) podrían producirla, aún 
también en mayor cantidad muchos campos 
vírgenes de Cuba. 
E l revistero repetido, entusiasta por to-
do adelanto científico, artístico é industrial, 
no vacila en aventurar el pensamiento de 
que no está muy distante el día en que con 
la pasta del consistente bagazo de la caña 
de azúcar, puedan hacerse provisiones y 
renovaciones de determinadas piezas de a-
cero para locomotoras, máquinas de vapor, 
hácla las cuales no pueda llegar la acción 
directa del calor del vapor de agua, sin que 
esas piezas cambien su consistencia en bre-
ve plazo, &a, habiéndose ya comprometido 
algunos artistas á construir algunos acce-
sorios de máquinas con el papel de bagazo 
precitado. 
M. M. G. Blanche se ocupa asimismo del 
precio de la tonelada de bagazo, &*, é 
indica la creación de nna Sociedad anóni-
ma como cualquiera otra, sociedad promo-
vedora de la más opuesta iuduatria para la 
construcción de esos accesorios con el ba-
gazo, anexa la fábrica de esas piezas á nna 
gran fábrica de papel con esa superior ma-
teria primera para ámboa fines y que ven-
dido aqní mucho de ese bagazo á un pra-
do fabuloso, dejaría nn pingüa sobrante 
después de haber adquirido el combustible 
que debiera reemplazarlo. 
Y ya que hemos tocado este asunto, el 
cual puede llegar á ser de tan vital interés 
para el país, no nos parece fuera de lugar 
dar á conocer á los lectores del DIABIO 
todo el papel que hoy se consume en el 
mundo, á propósito del artículo que hoy 
también publica, intitulado: Nuevas apli-
caciones del papel, recordando nosotroa 
primero el número de fábricas de ese ar-
tículo comercial en nuestro planeta, como 
cuestión de método. 
Con efecto, existen 3,985 fábricas de pa-
pel, según acaba de indicarse en el último 
Anuario de Figuier; las cuales producen 
anualmente 952 millones de küógramos de 
eaaa hojaa y dan de comer esas fábricas, á 
juicio da un estadista que no se cita en ese 
Anuario, á más de 2 000,000 de opera-
rios y de otros que se ocupan de asuntos 
que se rozan con la industria papalera 6 
del papel. 
L a mitad de los 952 millones de kllógra-
mos de papel ó sean 476 millones, se apro-
vechan en impresiones. En diarios se con-
sumen solamente durante un año 300 mi-
llones de küógramos, los cuales dan una 
cifra de 822,000 de kllógramos diarlos; sien-
do un hecho irrefutable que el consumo de 
papel por tal concepto ha aumentado un 
tercio de un año á la fecha. 
En Cuba claramente se está viendo lo 
mucho que se contribuye hoy al aumento 
del consumo de papel, sobre todo, en la ti-
rada de periódicos. Cuantos diarios, sema-
narios, revlataa quincenalea, menaualea, bi-
meatralea y trimestrales, cada dia más cre-
ciente eae aumento de periódicos, revistas, 
etc. 
Háse calculado matemáticamente que 
sólo los gobiernos de todo el mundo consu-
men anualmente para sus aervicioa admi-
nistrativos cien millones de kilógramoe; 90 
millones las escuelas; 120 millonea el co-
mercio; 90 millones la Industria y 52 millo-
nes la correspondencia privada. 
De todaa las naciones la que más papel 
consume es la república vecina, habiéndose 
fundado en Pensilvania la primera fábrica 
y la segunda en la Aténas de ese país; la 
ciudad de Boston, cuya nación cuenta hoy 
más de 900 fábricas de todaa clases de pa-
peles, siendo muy extraño que no se haya 
calculado todo el papel consumido inú-
tilmente, siendo también aquella la na-
ción más consumidora de papel, toda vez 
que al hombre allí como en todas partes lo 
que más le distingue de los demás séres de 
la escuela zoológica, es el uso de lo supér-
negocio la formación de la Compañía espa 
ñola de navegación de las Antillas, si se 
reúne capital euficiente y se le conceden las 
ventajas dichas y alguna más qne se me 
habrá ocultado, por no ser muy perito en 
catas materiaa. 
Suplico á Vd. dispense, en gracia de la 
intención, la molestia que le causa su afec-
tísimo servidor y amigo Q. B. S. M., 
Juan José Potcns. 
Habana, 4 da octubre de 1885. 
úo que e! ooraaou eo io c-primía. Repsnti 
no cünaancio aa apoderó de él. Una vez 
máa sintió laa torribles sngu&tias de la du 
da "No me recibirá (se dijo) Un hom 
bro tan ocupado, no tendrá cinco minutos 
para hablarme libremente. Y , sin embar 
go, él ha sido quien me ha escrito que vi 
nlese." 
En el bolsillo del pecho de su larga levita 
estrujó la carta de Romband. No pudo re 
aiatir al deseo de volver á leerla, para ase 
gurarse de que no se habla equivocado. Sa 
bía, con todo, de memoria esa carta, que le 
habla causado tan fuerte alegría cuando la 
recibió: "Caballero: He leído la pieza de 
Vd. Revela grandes cualidades. Pero es 
menester que hable con Vd. Venga á ver 
me al teatro uno de estos días, á las tres de 
la tarde.- " 
Claudio La Barre se h&bía acercado á la 
ventana, y una tibia luz iluminaba su rostro 
flaco con perfil de camafeo. Sobre la fren-
te convexa se alzaba el cabello castaño, 
largo y sin rizar. Sus ojos negros ostenta 
han unaa cejas imperiosas. L a boca era 
¿na, los labios trazaban una línea sinuosa 
propia para expresar la burla. L a barba 
cuadrada, prominente, anunciaba terque-
dad. 
Cuando se hallaba en calma, esta másca-
ra ofrecía una admirable expresión degra 
vedad: la mirada era meditabunda, como 
si estuviese resolviendo un difícil problema. 
Cuando se animaba, una viva llama de In-
teligencia iluminaba aquel rostro; de la mi 
rada brotaba genio; la boca ee arqueaba 
nerviosa como para lanzar la frase decisiva. 
Atraía imperiosamente la atención. Y aun-
que estuviese mal vestido, aunque su aspec-
to Juese menesteroso y su rostro Inquieto, 
Papel del bagazo de la caña.—Consumo 
del papel en todo el mundo, 
E l D I A R I O an au número de hoy publi-
ca un iatereaanta artículo acerca de laa 
nuovaa aplicaclonea que actualmente aa ca-
tán haciendo del papel en todaa partaa, cu-
yo artículo, aparte de lo curioso que ea, en 
cierra una tendencia muy alentadora en esa 
induatrivi ó en la Industria papelera. 
Hamos advertido quo su autor ha olvida-
do una de las aplicaclonea hoy más numero 
sas del papel, y es su aplicación á la escul 
tura; con el cual ha venido á reemplazarse 
máa ventajosamente la escultnra en made 
ra, una de las máa antiguas Industrias de 
Oriente, como lo prueban los restos que 
datan do 2,000 años. Hoy se construyen con 
la pulpa ó pasta del papel objetos más aca-
bados quo loa que loa budlatas conatruían 
en eso arte 603 añoa ántea de la era crietia-
n», y como oaa pulpa ó paata hoy ee elabo 
ra de manera que ni loa inaectosgllófagoa— 
aquí delSr. D. FelipePoey—pueden atacar 
eaa pulpa mucho más dura que la madera 
y hasta máa uniformo en su conjunto, si se 
quiere, dedúcese claramente que los obje-
tos ó piezas conatruldas con la pasta de pa 
peí expresamente preparada con ese fin de-
ben aar de mayor duración qua la madera, y 
¡qv:ó;i fiaba al llegado el caao de dársele 
mayor oonelatencla á la paata del papel, el 
arto moderno llegaría á superar al arte In 
dio, el máo puro y aencillo, el más lleno de 
grandeza y el que más se remonta al pe-
riodo budista! Esta cirounotancla por sí 
sola nos ha alentado mucho más á trazar 
estos renglonea que el articule aludido del 
D I A K I O nos ha sugerido, y toda vez que la 
duración de los objetos da escultura que aa 
ocnatruyeran con la pulpa del bagazo de 
nueatra dorada gramínea, serían do mayor 
dor«clon que la piedra; mónos expuestoa á 
romperle por su elasticidad y ménos alte-
rables por el frotamiento, &* 
Hemos leído no hace muchos días en una 
revista científica, artística ó industrial, la 
alusión que en ella sa hace de las más pro 
closas muestras de papel de bagazo, entre 
traa, de papel de carta, papel para eacue 
laa, para Imprimir, euperlor al de algodón, 
con la notable ventaja do que se graban 
mucho mejor los caractóres, &% que en el 
que sa elabora con eaa matarla primera, el 
oujor papal hasta ahora conocido para im-
primir, papel para envolver, mát oonalaten 
ce, al cual, dice el revistero M. G. Planche, 
no eatá distante el día en que podrá dárse-
le la consistencia aproximada & la del per 
gamlno. ¡Cuánta riqueza tenemos solaman 
te en el bagazo da nueaíra alu par caña de 
zúcar! 
Claudio La Barre ofrecía algo de lo que re 
vela un aar superior. 
Volvió á doblar la carta, colocándola en 
el bolaillo; dió dos ó tres pasos por el vestí 
bulo, arqueando la espalda como homb 
acostumbrado á sufrir las repulsas; contem 
templó melancólicamente su paraguas, cuya 
tala'agujereada dejaba ver las ballenas, 
se acercó instintivamente á la puerta para 
tener menos que andar bajo la mirada luso 
lentemente cortés del mozo de oficina que 
sin duda Iba á despedirle. Apareció Jac 
quim. L a Barre hacía ya un gesto de aqules 
cencía, con objeto de eritar, al menes, la 
mitad de la humillante confidencia; pero el 
mozo de oficina, guiñando el ojo con expre 
slon muy satisfecha: 
—Mr. Romband ruega al señor tenga la 
bondad de pasar á su gabinete. Ahora su 
be al almacén de doeoraciones; dentro de 
un Instante estará con el señor. 
Y abriendo la pesada hoja de la puerta 
de par en par, como la de una cindadela 
que capitula. Introdujo al escritor en una 
pieza colgada de terciopelo aceituna, con 
muebles de ébano, y cuyas ventanas osten-
taban cristales antiguos, á través de los 
cuales pasaba la luz con suavidad mística. 
Sobre la espaciosa mesa, legajos de pape-
lea amontonados, un prodigioso tintero de 
plata cincelada, y en montón, manuscritos 
de piezas con cubiertas de varios colores, 
gris, azul, rojo, salmón, coquetamente colo-
cados con títulos llamativos, propios para 
itraer la mano desdeñosa de los directores. 
Y todos dormían allí, empolvándose, ama-
rilleando como flores agostadas. 
L a Barre se vió tentado á bajar á esta fo-
sa común literaria, á registrarla, para ver 
si su muerto se encontraba §n ella. No se 
Inglaterra sigue á los Estados-Unidos en 
punto á consumo de papel, puesto que 
cuenta con más de 800 fábricas de esas ho-
jas; más de 15,000 máquinas, las cuales 
elaboran 185 millones de kllógramos, los 
cuales kilógramos representan—asómbren-
ae los lectores, toda vez que es consumir 
mucho papel—200 millones de francos. 
Un estadista aprovechando sus ratos de 
ócio, opina que un ruso consume una libra 
de papel anualmente; un español, una y 
media; un mejicano, dos libras; un italiano, 
trea libraa y media; un francés, siete y me-
dia libras; un alemán, ocho libras; un ame-
ricano, diez libras y media y un inglés, on-
ce libras y media. 
Estas cifras se prestan á muchos y muy 
curiosos comentarios; pero faltándonos el 
gónlo y el talento necesarios para tanto, 
preeclndirémcs de tocar este asunto que se 
roza tan íntimamente con la industria del 
papel, limitándonos á recomendar ántes de 
poner el punto final á estos inconexos ren-
glones aobra una iuduatria tan productiva, 
la cual lo sería mucho más en Cuba, dada 
la importancia que hoy tiene el bagazo da 
nuestra aín par caña de azúcar, á recordar 
que ya con eaa materia prima ó primera, 
no sólo ae eatá elaborando un papal de ca-
lidad superlosísima, sino que la escultura 
está sacando un gran partido, en reempla-
zo do maderas tan preciosas como el sán-
dalo qne da las más bellas esculturas, la 
madera deferíala de color Jaspeado, la cual 
eirve para muebles, la del teque que reem-
plaza al roble, las variedades da cedro y 
otras que sería difuso enumerar y á las que 
tan hábilmente se contrae M. G. M. Plan-
che, y nosotros al papel también á propó-
sito da las nuevas aplicaciones de eae ar-
tículo comercial, á que alude en au número 
de hoy el D I A R I O DK L A M A E I N A . 
Damoa traalado, ántes de poner nuestra 
firma al pió de esta artículo, á loa dueños 
de la fábrica de papal de Puentes Grandes, 
cuya fábrica forma parte Integrante de las 
3 985 y pico que exlatan hoy en todo el 
mundo 
Setiembre 25 de 1885. 
A. CARO. 
Islas Carolinas y Palaos. 
Continúa la memoria del Sr. Capitán de 
fragata D. Emilio Butrón y de la Serna, co-
mandante del crucero Velasco, reapecto de 
las expresadas Islas: 
L a vida política es muy sencilla. 
En cada pueblo hay un vejezuelo ó caci-
que quo tiene derecho de vida ó muerte so-
bre sus eúbdltos y administra justicia, cas-
tigando con pena de muerte el asesinato y 
el robo. Las ejecuciones que son en una 
horca, las suele hacer un verdugo de afl-
ñclon que hay en la isla y al que llaman los 
caciques cuando necesitan sus servicios; 
pero si se trata del asesinato de un Indíge-
na, los parientes de la víctima hacel el pa-
pel de verdugo. 
Entre loa ochenta y tantos caciques de 
la isla, siete son loa máa poderoaoa, pero su 
categoría y título (Pilum) es el mlamo. 
atrevió. Detúvole el temor de ser sorpren-
dido. Permaneció en pié en medio del ga-
binete, mirando en derredor. 
Sobre la chimenea, en marcos de pelu-
che, se ostentaban los retratos de las estre-
llas de la compañía de los Romband; Cle-
mencia Villa, deacotada, mostrando ana 
hermosos hombros, sonriendo suavemente y 
fijando en el espacio sus ojos con extraña 
mirada. Mad. Bréval, con sus bandóa ne-
grea, su alto talle huesoso, sus flacos hom-
bros y aua ojoa negros con las pestañas de 
carbón que le daban mal aspecto; y, deli-
ciosa con su traje encantador de amazona, 
Lise Flouron, llevando en la mano con aire 
gracioso el látigo y dejando ver bajo su tra-
je, algo levantado su piececito calzado 
con bota arrugada hasta el tobillo. Allí 
estaban radiantes las tres, como reinas, 
aquellas favoritas del público, que asegura-
ban el 6 sito de una pieza dispensándola con 
el apoyo de su talento. Clemencia Villa, con 
su hablar rápido y atrevido; la Bréval, con 
su acolen vigorosa, trágica á la vez y cómi-
ca; Lise Fleuron, con la gracia tierna y sen-
timental de su temperamento de dama jó-
ven. 
Y en su mirada L a Barre repasaba lases-
cenas de su obra que harían brillar con ple-
na luz el talento de estas mujeres. Con 
templaba á la Bréval y á Clemencia Villa 
representando la terrible escena de la con-
fasion en el tercer acto, y á la gran artista 
aterrando á su Jóven camarada con sus Im-
precaciones de madre. jCuán bellas esta-
ian y qué vigor comunicarían á su pensa-
miento! Después venía Lise Fleuron en la 
escena de amor Con tales intérpretes, 
el triunfo era seguro. 
Organieacion doméstim, social y políti-
ca. 15. Exieten eu Yap tantos reyes Pl-
lum como aldeas; esto ea, unos oclieiita, los 
cuales aunque al parecer no se diferencian 
de BUS vasallos ejercen autoridad sobre 
ellos 
Existen doa castas; la Ubre y la esclava; 
parí ce ser que esta proviene de p r i s i o n e r o B 
hechos en guerras con otras islas; los hijos 
de los esclavos lo son á su vez; su trabajo 
ea para el dueño; no pueden llevar peineta 
como los hombres libres. 
Servicios públicos. 16. Laa calles están 
muy limpias y bien cuidadas. 
Existe una red de calzadas bien cons-
truidas que unen & unas aldeas con otras. 
Industria. 17. Construyen bien sus ca-
sas y sus canoas, cultivan sus campos, re-
colectan y secan el coco, construyen cuer-
das y algunos tejidos para uso doméstico, 
del bonote del coco y también cordeles para 
aparejos de pesca; de estos hemos visto uno 
de cabello de mujer; fabrican cal para el 
buyo de las conchas y madrópodas; hacen 
redes, velas para sus canoas y sus hachuo-
las para los trabajos de campo. 
Los europeos aquí establecidos tienen 
criados indígenas á los que pagan en efec-
tos tres ó cinco pesos mensuales; las muje-
res no se han dedicado hasta la fecha al 
servicio doméstico. 
Comercio. 18. El comercio exterior de 
Yap consiste en el coco seco (coprah) que 
obtienen los compradores á cambio de ar-
mas blancas y de fuego, telas, hierro y otros 
efeotos. 
Comercio interior puede decirse que no 
existe, pues casi todas las familias tienen 
sus sembrados y cocotales, do los que se ali-
mentan. 
Los caminos que unen á unos pueblos con 
otros de la costa son notables; son unas cal-
zadas de piedra dura de formas regulares; 
su anchura es de 1,50 á 2,50 m. elevados 
sobre el piso, de 60 & 70 cm., y sin duda pa-
ra que sean transitables en la época de las 
lluvias torrenciales. 
El centro de la isla está despoblado; no 
tienen camino que atraviese la isla ni tam-
poco conocen el ganado propio para el aca-
rreo, ni clase alguna de carro 6 carreta; to-
do el tráfico se hace por la vía marítima. 
La moneda la constituyen unas piedras 
circulares con un taladro en el centro y que 
varían desde 20 cm, de diámetro hasta un 
metro. 
Con esta piedra, que es muy dura, en 
forma de piedra de molino, y que se impor-
ta de las islas Palaos, satisfacen al Eey su 
tributo, comprando la misma autoridad pe-
queñas para sus sembrados. 
Los pesos que hoy usan son los ingleses. 
Medidas; como tales pueden considerarse 
unos canastos hechos de yaguas que son los 
que les sirven para vetfder el c co seco. 
Las compras y ventas, que casi siempre 
son á plazo, se hacen por medio de pacto 
verbal, pero el rey de cada aldea garantiza 
á los europeos que se cumplirá el contrato. 
Literatura. 19. Como no conocen la 
escritura, BU literatura es verbal; parece 
que se reduce á dos clases; una popular en 
el idioma del país, reducida á copias amo-
rosas, cantada siempre, y en algunos caeos 
bailable, y otra elevada en idioma extran-
jero (dialecto de la Isla Olep cerca de las 
Marianas) compuestas de cantos guerreros 
y canciones fúnebres para acompañar dan 
zas del mismo género. 
Los oficiales del Velasco presenciaron un 
baile acompañado de canto, pues no cono 
cen los instrumentos de música. Fué como 
sigue: 
Se formaron en filas cinco hombres con 
el clnturon de guerra ceñido; el que lleva-
ba la voz se sentó á un lado á la manera o 
riental; á una señal empezó á salmodiar una 
canción monótona que no carece do dulzu-
ra, haciendo pansas á Intervalos como si 
marcara estrofas de Igual duración; los 
otros seguían el compás y como si á todos 
los Impulsase el mismo resorte, ejecutaban 
movimientos simultáneos sin salir de su 
emplazamiento y con lentitud; estos movi-
mientos eran giros á derecha ó izquierda, 
genuflexiones y levantamiento de brazos, 
pasos de avance y retroceso, todo con una 
mímica variadísima. 
Uno de los pasos más característicos de 
este baile lo hacían adelantando una pier-
na al frente, á la vez que Iban bajando el 
cuerpo con lentitud con el brazo derecho 
extendido hasta tocar la tierra con el dorso 
de la mano, quedando en la posición de un 
chiquillo que cojo un trompo que ha hecho 
bailar; volvían después á erguirse con gran 
ceremonia y compostura; así al inclinarse 
como al erguirse le seguían los movimien-
tos necesarios de la mano con mirada re-
concentrada y cara descompuesta, y por 
ese estilo son las diversas pantomimas de 
baile. 
Los finales de las estrofas los ahogaban 
con gritos salvajes ó aullidos guturales y 
fuertes palmadas en los muslos, brazos ó 
pectorales. 
Clases de buques, 20. No usan más cla-
ses de embarcaciones que la piragua, la 
cual está construida en su obra viva de una 
sola pieza formada do un árbol ahuecado, 
y luego como hacen los moros con las vin-
taa del S. de Filipinas, tienen tablas ojus-
tadas con trincas de fibra de coco, 6 pláta-
nos dados y calafateadas sus coaturas con 
musgo y masilla de cal y aceite. 
Sobre la falca llevan una plataforma de 
madera ligera ó tejido de varitas de bam-
bú, sobre la cual suben loa tripulantes; de 
uno dé los costados sobre la falca salen ho-
rlzontalinento dos varas largaa unidas por 
sus extremos da afuera y á ellas va hecho 
firme una barquilla de madera dura que les 
sirve de batanga ó contrapeso. 
La veis, que cuele ser de ñipa toscamen 
te tejid», 6 de tela fabricada do la fibra del 
plátano, es de forma de abanico y trabaja 
sobro una cabria de dos bordones que se 
inclina más 6 ménos sobre la proa por me-
dio de vientos dt3 cuerda do coco. 
En ámbas proas llevan las piraguas altos 
tajamares muy voleados, lo que lea da un 
aspecto muy airoso. 
Gobierna sin timón y hacen uao de una ú 
otra proa; por eeo lea basta con una batan 
ga-
No aon muy pescadores los de Yap; ol 
pescado que consumen lo cogen en corrales 
de piedra; pescan también á cordel y pre-
fieren á todo esto, como más fácil, el pescar 
con cartuchos de dinamita. 
Permaneció el crucero Velasco on Yap 
desdo el 26 da febrero al 8 de marzo de 
1885, con lo cual ya te deja entender que 
mnohaa de las observaciones anteriores ne 
ceaitan corflrmacion unas y aclaraciones 
otras. El 8 de marzo ealfó para ol puerto de 
Korer en el grnpo de Palaos. 
{Se continuará ) 
0 K O N I U A 6 B Ñ 8 B A L 
Por el vapor-correo San Agustín, qxio 
aalló en la tardo de ayer para la Península, 
se ha remitido para la aprobación del Mi 
nlaterio de la Guerra la propuesta regla 
mentarla de ascensos, correspondlonto ai 
arma de Caballería y corriente mes, cónsul 
tándoae en ella para los empleos superiores 
Inmediatos al teniente D. Ramón Brandarla 
Rato, alférez D. Agustín Gil Rloja y sar-
gento primero D. Lucio dol Rio Sepúlveda. 
—Se ha propuesto para la plaza de alfé-
rez, oficial tercero de laa Secciones de Ar-
chivo de esta Isla, que resulta vacante por 
pase á la Península del que la servía, al 
sargento primero de Infantería D. Joaquín 
de Cesno VIvu?. 
— á causa de la cuarentena que se impo 
ne á las procedencias de puertos franceses, 
el vapor correo francés Ville de Bordeaux 
ha salido directamente de St. Thomao para 
Veracruz el 5 del corriente, y sólo tocará on 
esta puerto el día 21, á su regreso do Ve 
raoruz. 
—Ayer celebró sesión el Ayuntamiento de 
esta capital, comenzando en ella la diecu 
sion del presupuesto que ha de regir en el 
presente año económico, aprobándose la to-
talidad, sin perjuicio de las reformas que 
consideren oportunas los Sres. Concejales 
al discutir artículo por artículo. La Corpo-
ración ha acordado constituirse en sesión 
permanente hasta terminar esta discusión, 
debiendo tratarse hoy de la enmienda pre-
sentada por el Sr. Salaya al capítulo prime-
ro Oastos de las oficinas. 
—El Gobierno General ha aprobado los 
reglamentos de la Sociedad de Socorros Mú-
tuop de la cofradía Purísima Concepción y 
de L a Regeneradora, ámbas en esta ciu-
dad. 
—Se ha aprobado el presupuesto del hos-
pital civil de San Francisco de Paula, de 
Sanctl-Spírltue, correspondiente al corrien-
te ejercicio. 
—El celador de policía de Bacuranao, 
participa al Jefe de esta Provincia, que á 
las tres de la madrugada del día 4 se tras 
ladó al pueblo de Peñalvor, por habar re-
cibido un aviso particular de que en dicho 
punto había ocurrido un conato de Incen-
dio. 
De laa averlguaoionea practicadas por el 
expresado fancionario, y de acuerdo con el 
Juzgado Municipal, que se encontraba ac-
tuand. >, resalta que el siniestro había ocu-
rrí i» ya nna casa de dicho poblado, donde 
existí i tm e.isableclmlento mixto de la 
prooi ida i d i D. Eduardo Carroño, el cual 
había -«altdo d» au morada á las cuatro de 
la tarda del día anterior, y poco después 
89 notó que por el tejado da la casa salía 
ffran cantidad de humo, y en vista de esto, os vecinos coündantaa determinaron abrir 
la pue?t« del sstablecimioufeüj encontrando 
en la traettendft, debajo des una tarima, va-
rias p ie ías de ropa y pftja seca impregnada 
en aguarráa y acsite de linaza, con enyo 
líquido también estaba embarrada la di-
visión de tabla del armatoste. 
Afortunadamente, el fuego fué apagado 
á los pocos momentos, por los vecinos. 
El autor de este atentado fué reducido á 
prisión y puesto á disposición de la autori-
dad competenta. 
—También el celador de Guanabaooa 
participa que á la una de la noche de 
ayer se le había pegado fuego á la puerta 
de una accesoria de la calle de Santa Ana, 
propiedad de la Sra. D» Rita Plana de 
Landaluze, cuyo amago de incendio fué 
apagado por una pareja de Orden Público. 
Dol reconocimiento practicado por la au-
toridad, aparece estar impregnada con acei-
te de carbón la puerta de la accesoria, por 
espacio de una vara, recayendo sospechas 
de que los autores de este seguneo atenta-
do sean dos individuos blancos, que no fue-
ron habidos y que desde las nueve de la 
noche estaban rondando aquellas Inmedia-
ciones. 
El Juzgado Municipal respectivo Instru-
ye las correspondientes diligencias en es 
clareelmiento de lo ocurrido y captura de 
los criminales. 
—Ha sido confirmado en el cargo de D i -
rector del Instituto de segunda enseñanza 
de Puerto Príncipe al Licenciado D. Agua • 
t in Betancourt y Ronquillo. 
—Por el Gobierno General han sido nom-
brados catedráticos intorinoa de las asigna-
turas de Latín y Castellano, Geografía ó 
Historia y Matemáticas, del instituto de 
Puerto Príncipe, los Licenciados D. Agus-
tín Betancourt y Ronquillo, D. Andrés Slt-
Jar y Soler y D. Francisco Remaní y Vlcent, 
y auxiliar de la seeclon de Letras del mis-
mo D. Augusto Betancourt y Plohardo. 
También ha sido nombrado catedrático 
interino de Latín y Castellano del Instituto 
de Santiago de Cuba el Lodo. D . Joaquin 
Santos y Eeay. 
—Se ha resuelto por el Gobierno General 
que continúa desempeñando las cátedras 
da Hlatoria Natural del Instituto de Puerto 
Príncipe y Matemáticas, y Física y Química 
del de Santiago de Cuba, y las plazas de 
auxiliares de las secciones de Letras y 
Ciencias de este último y la de auxiliar de 
la de Ciencias del primero, las personas que 
las sirven, por no haberse presentado aspi-
rantes en el concurso que se abrió para pro-
veerlas. 
—Por el vapor-correo que salió ayer para 
la Península, se han remitido al Ministerio de 
la Guerra, para su aprobación, la propuesta 
reglamentaria de ascensos correspondiente 
al arma de Infantería y mes de setiembre 
último, consultándose en ella para capitán 
al teniente D. Francisco Cartazo Armas, y 
para teniente al alférez D. Benito Aragonés 
Arjona. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al alférez de Voluntarios D. Julio 
Alfonso Hernández. 
—Se han dispuesto las bajas en el Insti • 
tuto da Voluntarlos dol alférez D. Claudio 
Pardo Valcárcel y teniente D. José Valdés 
López. 
—So ha concedido el empleo de alférez 
para el segundo Escuadrón del Regimiento 
Voluntarlos Caballería de Sagua la Grande 
á D. José de Lazarte Roiz; el de capitán 
suDernumerario para el segundo batallón 
de esta plaza á D. Martin de la Cuesta 
Rueda, el de teniente coronel primer jefe 
dal batallón de Trinidad, á D. Narciso Mar 
tlnoz Soto, y para el primer Eacuadron del 
Regimiento Caballería de Puerto Príncipe, 
da teoionto D. Pablo Allué Acln y da alfé 
roz D. Bamon González Rojo. 
—En la Mmluí&traolon Local da Adu*. 
n&e de esto puortOj m han recaudado el día 
3 do octubre, poí derechos arancela-
rlos: 
En oro - 18,836-98 
En plata . , . ! . . $ 296-55 
Enbiiletafl.—« $ 2,065-09 
Idem por impuestos: 
Enero 522-17 
—Administración Principal do Hacienda 
Pública de la provínola de la Habana. Re-
oaudao'ou de «ontríbufllonsí el día 1? de 
ootubra: 
Suma anterior dosde ol 
1? de enero de 1885.$374,197 43 3.254 22 
Por corriente » 256 29 
Idem a t r aaos» . . . , . , » . 87 18 
ioaaa aoa 
das las poblaciones se están firmando peti-
ciones en las que se pide la protección del 
Czar de Rusia. 
El gobierno austríaco está comprando á 
los más altos precios cuanto maíz y avena 
se presenta en ios mercados, para el apro-
visionamiento de los ejércitos. 
Total $374,540 90 3.254 22 
( J O R R E O E X T R A N J E R O . 
OiiiBNTB.—Be^máo, 22 de setiembre.— 
Un gentío inmenso y entusiasta, entre el 
que so veía un gran número de estudian-
tas, esperaba en la estación del ferrocarril 
al Ray Milano, gritando de todos lados: 
"¡á.dolante todos los servloel" El primer 
llamamiento do tropas comprendo 60,000 
hombres. Los habitantes piden que la 
Servia y la Maoedonia sean protegidas. Se 
ha convocado la Skuptohina para disentir 
las gravea cuestiones que afectan el estado 
de los negocios de los Balkanea. So ha 
suspendido temporalmente la libertad de 
imprenta. 
Cmstantinopla, 22 ds setiembre —En una 
comnnioaolon oficial que so ha publicado 
aquí, s.í declara que los acontocimientoa da 
la Rameíla reclaman la interveiiolon de la 
Pacrt». La Turquía, dice un periódico, 
cumplirá con su deber y reprimirá la Insu 
rrecolon con mano firme, aunque sin trss-
paear Ion límliea do la moderación. 
Atenas, 22 de setiembre.—El prlmsr mi 
mitro, conteatan'lo hoy á uaa diputación, 
ha Micho qu» «n ei oaao ¡le qa-i los aconte 
oimléhtoa de la Rumuiia amenazaran la 
expsnsíoa á<ú reino nalénico, la Grecia es 
taría pronta para intorvoDir. Los proyeo 
tos relativos á la disminución de la* fuerze-s 
del ejército so han abandonado, y se han 
dsdo órdenes para qna sean elevadas al 
efectivo máximo So ha hecho aquí una ma 
nlfoataaloü ea favor da IÍÍ interveaolon do 
la Grecia en la Macedonla. 
Oomtantimpla, 23 de setiembre —El ter-
cer >'.<i.'rpui 'loi ojér.iiEo turcí da la Anato-
Uahi aldo movilizada. Los empleados del 
ferroaariU d> Andrlaaópolls han recibido 
la ór loa do oatar prepariidos para traspor-
tar noldaios. SesuipendorA el tráfico por 
e~ñ linea 
El gobleru i tm'co h* protestado enérgi 
cainontw contra la p^ríocaclon sistemática 
de quo BOÜ viotlmns loa íurcoB en la Rusia 
Meridional. 
Los comisarios encargados da la demar 
oaclon dn las fronteras do Montenegro han 
pedido, inopinadamente, nna extensión de 
la frontera en puntos determinados. 
Lao últimas noticias de Philippoiis tien-
d p á probar qne los ofiolalcs rusos espera-
ban la revolución de Bulgaria con la espe 
raoza de quo si «l principe Alejandro se 
negabu á poctrse al frente del movimiento, 
seria fieítronado y suptituido por on prote 
gtdo da la Rusia. 
En la Macedonla la excitación ftumenta 
constantemente, y se temen graves aconte 
cimlenUs La Pntrta no tiene fondos con 
qurt pagar el rniflport j de tropas Se ha 
prohibido á los buqufia turcos la entrada on 
el irolfo do Boorgh&s». 
Belgrado, 23 de Eetiembre.—Los eaiurllan 
tea rio eeta ciudad, habiendo tenido noticia 
de que el Austria tratí* de aprovecharse de 
los aconieeimientos do la Rumelia para 
anoxareo la Bosnia, han hecho una demos 
tracion contra el supuesto proyecto fronte 
á lao ventanas del palacio. El gentío ee ha 
exaltado tanto, que la policía se ha visto en 
el caso do proceder á la dispersión de los 
manlfastentes El ministro de Austria ha 
asistido hoy á un consejo de gabinete. En 
una rennion de loe jefes de todos los partí 
dos F.e ha resueito defender por medio de la 
fuerza, en caso necesario, la reivindicación 
de la Servia eobre el norte de la Macedo-
nla. 
Constantinopla, 24 de setiembre.—So ase 
gura que Rusia y Alemania han participado 
á la Puerta que el asunto dé l a Rumelia 
d-ibo coneiderarse como europeo y no como 
turco, aconsejando al Sultán que se limite 
á protestar simplemente y no tomar las ar 
mas para apoderarse de nuevo de la Ru-
melia. El embajador de Inglaterra está es 
parando con ansia Instrucciones del marqués 
de Sallabury. 
Belgrado, 25 de setiembre.—El gobierno 
de Servia ha dado órden á todos los milita-
res que actualmente se encuentran en Ale 
manía, para que se incorporen sin demora 
á sus respectivos regimientos. 
Atenas, 25 de setiembre —El gobierno de 
Grecia se ha decidido á convocar inmedia 
tamente la Asamblea legislativa y llamar 
las resarnas del ejército al servicio. 
Se ha formado ya un cuerpo de ejército 
con cinco mil hombres de la reserva. Se 
están reconcentrando en las fronteras de 
Tesalia diez y siete mil hombres de tropas 
regulares de todas armas. Los aconteci-
mientos de la Rumelia han levantado la 
Indignación do todos los griegos. El Rey no 
podrá desembarcar hasta el domingo á me 
dio día por causa de los reglamentos do la 
cuarentena 
Philippoli, 25 de setiembre,—El capitán 
do artillaría NIcoforw ha sido nombrado 
ministro de la guerra del nuevo gobierno. 
El príncipe Alejandro ha regresado aquí 
después de haber visitado las tropas de la 
frontera. En todas partas ha sido recibido 
con mucho entusiasmo. Los habitantes han 
instalado hospitales y ambulancias. Ea to-
G A C E T I L I i A S . 
LA. ROMEKÍA.—Suspendida el domingo, 
por causa del mal tiempo, esa apetecida 
fiesta popular, tendrá efecto en los días 11 
y 12 del corriente, con arreglo á su variado 
y atractivo programa, corregido y aumen-
tado, gracias al citado aplazamiento. No 
hay mal que por bien no venga. 
Nuestros lectores saben que el producto 
de esa misma Romería se destina á dos ob-
jetos piadosos, á cual más digno de aten-
ción. Uno es engrosar la suacricion iniciada 
para socorrer á los que el cólera ha dejado 
sumidos en la miseria en las provincias pe-
ninsulares que han sufrido tan terrible azo-
te: el otro ea reunir fondos para terminar las 
obras del hospital Reina Mercedes en esta 
ciudad. 
No puede darse nada más laudable ni 
más acreedor á los beneficios de la nunca 
desmentida generosidad de nuestros conve-
cinos; y, por lo mismo, esperamos que todos 
y cada uno so vayan preparando desde hoy 
para echar una cana al aire el domingo y 
el lúnes inmediatos, practicando á la vez 
una obra de caridad. , 
Ai/EiitrTAS,—Véanse las que dedican los 
vecinos de la calle de la Industria esquina 
á Trocadero, al señor presidente y á loa se-
ñorea concejales del Excmo. Ayuntamiento 
de la Habana: 
Insigne alcalde municipal, 
Todos vivimos aquí muy mal. 
Caroa tanientos y concejales, 
Mirad qué enormes patabanales. 
Estamos hartos de inundaciones, 
Pues las contamos ya por millones. 
No hay en el barrio nariz paciente 
Que aguante lodo tan pestilente. 
Apénaa llueva, se forma un lago 
Que nos asusta con fiero amago. 
En el modesto café L a Union 
Se mete el agua sin compasión. 
Y su bodega nunca vé seca 
El laborioao Sr. Manteca. 
Tras tanta peste, tanta humedad, 
Vendrá terrible la enfermedad. 
Cólera, hebrea, disenterías 
Y morlrémos en cuatro días. 
Y ¿quién respondo de tanto mal, 
Señor alcalde municipal? 
Y ¿á quién se deben desgracias tales, 
Caros tenlentaa y concejales? 
¡Esto no pasa ni en las Palaos, 
Esto es horrible, la mar, el caos! 
T B A T R O D B I E I J O A , — L a segunda repre-
sentación del melodrama Los Hijos de 
Madrid tendrá efecto mañana, miércoles, 
en el expresado coliseo. E l Juéves se pon-
drá en eacena en el mismo L a tela de araña. 
CÍRCULO MILITAR .—Los asaltos de ar-
mas que tendrán efecto el próximo sábado 
10, á lae Si do la noche, serán muy conen 
rrldos, pues cada día se despierta más la 
afloiou por estos últimos ejereicloa y hasta 
el bello soxo contribuyo con en presencia á 
darle realoe,—Después de la esgrima so 
bailará, á los acordes de una bnena or-
questa. 
T E A T R O D E TORRECILLAS.—Bofos de 
Salas. Fondones de mañana, inlóreolee: 
A lus ocho.—Primer acto de L a Temria. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma. 
A las diez.—Retratos al vapor. 
A l final da cada acto ee cantarán guara-
chas y habrá baile. 
V A C U N A . — S e administrará mañana, 
miércoles, en laa alcaldías siguientes: En la 
del Sto. Angel, de 1 á 2, por el Ldo. C. Ho-
yos. En la de Atarés, de 12 á 1, por el 
Ldo. P. Sánchez. En la de Colon, de 2 á 3, 
por el Ldo. C. Hoyos. En la del Arsenal, 
de 1 á 2, por ol Ldo. Reol. En la de San 
Leopoldo, de 12 á 1, por el señor J. M. Ho-
yos. 
CASINO ESPAÑOL.—Para la noche del 17 
del corriente se dlepone un gran baile en 
los salones del patriótico instituto, tocando 
en él una de las mejores orquestas de esta 
ciudad. Más adelante darómos pormono-
rea acerca del mismo. 
ESTADO D E M O S T R A T I V O —Tenemoa á la 
vists, en suplemento del Boletín Oficial de 
la provincia', un bien hecho y muy clara 
mentó Impreso Estado demostrativo de los 
fondos provinciales, en el que se deja ver 
la exactitud con que sa lleva la contablll 
dad eu las ofioloaa do la Excma. Diputa 
clon. 
T E A T R O D E A L B I S U . — Para mañana, 
miércoles, ae anuncian en dicho COÍISPO L a 
mulata de rango y E l triunfo de Ma Rosa 
rio, con eu correspondiente aditamento de 
guarachas y puntos del país 
RBOTIFICAOION.—Ea la gacaiilla publi-
cada en naeatro número anterior, aoorca 
de loa aoreditades baños da "San Rafiel", 
so dijo oqulvocaflamente que no habían 
vendido en eso establecimiento abonos en-
teros desde el primero del oordenta, y esto 
no es exacto Si aa h^n vendido allí abonos 
después do ê a fecha; pero sólo & familias ó 
persouai qu'3 pueden emplear todas la« pa-
palotas ántea de terminar la temporada. 
Coafit-i asi. 
L A BIBLIOGRAFÍA.—SI amigo D Cle-
mente Sala UOH fia enviudo el torear núme-
ro do etta pab'loaoion, órgano de tu esta-
bldolmleoto \ U l lbm-U, or. O'Rallly 36. Es 
nn periódloo aaieno, eatretenldo y agrada-
ble, qu'; poséa, t ntre otras cualidades que 
le adbt nan, la inapreciable de distribuirse 
grátia entré lias personas qjDte sa tomen la 
molaptli» de recogerlo en la redacicon. Sala 
ea espléndido hasta la exageración. Lásti-
ma que no fuera millonario. 
L A C A P I T A L D E I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s 
es la ciudad máa grande del globo. Tiene 
15 millas de radio y una superficie da 700 
millas cuadrada?. El número do sus habi-
tante se eleva hoy á cinco millones, com-
prendiendo en ellos 200,000 extranjeros, 
Contiene más catéllooa que Roma misma, 
más judíos que la Palestina entera, más 
irlandeses que Dubliu y máa escoceses que 
Edimburgo. líeune más población que les 
condados de Uovotts, "Waiwlck y Durham 
reunidos. 
Hay un nacimiento cada cinco minutos 
y una defunción cala ocho. Ocurren por lo 
ménos siete accidentes diarios en sus 8,000 
millas de calles. 
En 1883 se construyeron 22,140 casas, 
formando 368 calles y plazas, con una su-
peficle de seia millas y 84 yardas. 
Ea difícil formarse una idea de lo que 
estas sumas representan. Bughton, que es 
una cinda.il dé moda, tenía en el verano de 
1882; 26,726 ojmta habitada?, en tanto que 
Lómire !, en 1883, ftgrpga á su metrópoli 
una cloflad ma) < r que, aqutlia. Se necesi 
tarían doa Camborgs, Oxforda ó Prath para 
re píese rjt»r lo que Lóndres aumenta cada 
año. Sólo por nacitnientr>a tiene 46,000 
pérsptíaá (*.e aumooto 
Hay íubro mil buques y diez mil mari 
beproéfen eJ puerto El número de taber-
nas poeatas en línea recta oenparía 78 
millas. Srt juzga anualmentí? á 38,000 bo-
rrachos. 
Puede juzgaraíi do su iatlaniola en el 
mondo por los 298 000,000 de cartas que 
salen de eua oficinas de correos durante el 
año. 
Circulan 850 trenea diarios por Caphan 
Función, y 1,221 por ferrocarril subterrá-
neo. 
La "London Omnibus Compauj" tiene 
próximamente 700 coches que trasportan 
50 000,000 da viajeros al cabo del año. Es 
más peligroso transitar por ciertas calles 
de Lóndres que viajar en ferrocarril ó cru-
zar el Atlántico de Nueva- Orleans á L i -
verpool. El último año han resultado 130 
personas muertas y 2,600 heridas por acci 
dentee de carruajes en las callea. 
Hay en Lóndres 15,000 individuos de po-
licía, 15,000 cocheros y 15,000 dependían 
tes de correos. 
El coate anual del güs para el alumbra 
do es de 2 000,000 da pesos. 
Lóndres tiene 400 periódicos diarios y 
publicaciones semanales. 
El año último hubo 700 Incendios. 
El sistema de alcantarillado en Lóndres 
es soberbio y la mortalidad muy pequeña. 
POLICÍA.—A la delegación del segundo 
distrito fué conducido un Individuo blanco, 
por aparecer como cómplice en las heridas 
causadas con una navaja barbera á nn ve-
cino de la calle del Sol esquina á Ofioloa. 
—En una accesoria da la callo de San 
Nicolás, demarcación del cuarto distrito, 
fué sorprendido un asiático, que se ocupa-
ba en expender papeletas de la rifa Chiffá, 
ocupándosele al detenido dinero y otros ob 
Jetos. Así mismo fueron detenidos por idén-
tica causa una morena y otro asiático que 
se hallaban en la casa ya citada. 
—A nn vecino dal Pescante del Morro le 
robaron de su habitación varios documen 
tos y dinero en oro, ignorándose quién ó 
quiénes sean los autores de este robo. 
—El dueño de la fábrica de freír sebo es-
tablecida en la calle del Matadero, partici-
pó al delegado de su distrito que un more-
nito, que tenía ocupado en la faena de su 
casa, había salido ántes de comer, con o b -
j e t o d e b a ñ a r s e e n l a zan j a q u e p a s a p o r el 
patio de la fábrica y como quiera que este 
demoraba mucho, sospechaba pudiera ha-
berle sucedido alguna desgracia. Consti-
tuido en dicho punto el juzgado municipal 
del Pilar, se procedió á un registro en 
aquellas inmediaciones, sin resultado favo 
rabio, pues eólo llegó á encontrarse la ropa 
del precitado moreno, en nn puente que 
existe en dicha zanja. Mas á las nueve de 
la noche un guardia se presentó en la dele 
gaolon del sexto distrito haciendo presente 
que el cadáver del mencionado moreno se 
encontraba en la zanja de referencia á unas 
14 varas dol puente, de donde había sido 
extraído por nna pareja de Orden Público. 
El cadáver fué identificado con el nombre 
de Félix Valor y Xiqués, natural de la Ha 
baña, soltero, de 18 años de edad y vecino 
de la calle de Cádiz n? 74. Por disposición 
del juzgado respectivo fué remitido al ne 
crocomio el cadáver del desgraciado Valor 
y Xiqués. 
—Un guardia de Orden Público detuvo á 
un indivídao blanco, que cuchillo en mano 
corría por la calle de los Angeles. El dete-
nido manifestó que hallándose en una bo 
dega de la citada calle, esquina á Gloria, 
tuvo un altercado con tres morenos deseo 
nocidos, quienes les persiguieron con idea 
de pagarle, por cuya causa él penetró en su 
morada y se proveyó del cuahillo, que ee le 
ocupó. 
—Robo de una caja do oro de dos tapas 
da un reloj, á un vecino de la calzada del 
Monte. 
—Durante la ausencia de nn vecino de la 
calle de Lucena, le robaron de su habita-
ción una cama de hierro, apareciendo como 
autores de este robados Individuos blancos, 
qne no han sido habidos. 
—Estafa de 25 pesos en billetes del Ban 
co Español á un vecino de la calzada de 
San Lázaro, por un individuo blanco, que 
le ofreció traerle una sortija, que en la no 
che anterior se le habla perdido en el baile 
qua se efectuó en Capellanes, y cuyo sujeto 
no había cumplido su ofrecimiento. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I R G I N I A (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica 
para botánica de Hamamelis Virgínica, 
clon el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorxéa, Dlarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Roefrlados, Tos ferina 
y Asma. 
Es Infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficas en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Br: C. C. 
Brístol, valiosísimo cuando sa desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propiotarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
BATALLÓN D E C A Z A D O R E S I S A B E L I I , N Ú -
M E R O 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piems que han de tocarse en la noche de 
hoy, en el Parque Central: 
Ia " L A Vivandera." Polka. 
2* Sipfonia "Pevragraf I I I . " Suppé 
3* Fantasía subre motivos de la ópera 
"Fauat" Goonod. 
4•', "Gaveta." Ardlti . 
¡S" ' Pomone." Tiinda do valses. 
6* "Li> tour du monde." Paec-doble. 
Cabaña, 7 de cetub-a da 1885.—El músi-
co mayor, Francisco Espino. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
iULOMSO, importa 
trajes americanos, $10 
un ñus superior, lana, 
Hay lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t r e r í a y camiser ía ma-
que mis colegas, 
GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
SECBETARIA. 
Hasta el 15 del corriente, queda abierta la matrícula 
para la clase de Matemáticas Elementales: Antmótio»; 
Algebra y principios de Geometría que explicará el en-
tusiasta sóoio de este Instituto, D. José M í de Ozon. 
Se prorrogan aai mismo basta la fecha citada las matr i -
culas de las asignaturas siguientes: Lectura, Escritura, 
Aritmética elemental, Gramática castellana. Ar i tmét i -
ca mercantil. Teneduría de libros. Dibujo Jineal, Id io-
mas francés é inglés, Historia y Geografía de España 
ea general y en particular de Galicia. 
Lo que de érdon del Sr. Presidente se hace público 
para quo puedan matricularse los qua aun no lo hayan 
techo. 
Habana, octubre 5 de 1885.—El Secretario. Pablo Ro-
dríguez. Cn 1153 9-6 
LA VINA 
N. »1 . 
T E L E F O N O 1 3 0 0 . 
Los médicos más eminentes recomiendan 
la Higiene como el mejor preservativo de 
toda clase de enfermedades. Respecto á 
alimentos laa familias deben ejercer gran 
vigllancls sobra BU calidad y estado. Hay 
que evitar el uao de mantecas adulteradas 
con sebo, grasa de trapos y huesos viejos 
recojidos en los basureros, aceite de algo 
don ú otras sustancias Igualmente asquero-
sas y perjudiciales á la salud. 
Para mayor segaridad las familias deben 
usar solamente la manteca pura de cerdo 
del país frita al natural por los Sres. Ed. 
W. "Woodbury y C*, en Managua, y da ven-
ta únicamente en esta casa L A VlHA, 
Reina 21, en latas de 5 y 10 libras, peso noto. 
VINO TINTO SUPERIOB, 
á escudo oro garrafón. 
Las ricas panetelas de Guanabacoa, á 
medio peso billetes una. 
Jamones da Caldelas, Galicia, los más 
esqnieicos qua se conocen. 
Chocolata do Puerto Cabello, confeccio-
nado con el mejor cacao del mundo, clases 
amargo, vainilla y canela. 
Preciosos baulltos de guayaba, & medio 
peso billetes uno, después de comido el 
.iulco, quedan los baulltos para poner los 
libros de las muñecas cuando van á la es-
cuela. 
A G U A A P O L L I N A R I S , 
cuyo m o ha sido considerado como bueno 
ñor la Real Academia de Ciencias da esta 
Isla. 
PLATANOS PASAS. 
Se vendan sueltos, por docenas y se pre-
paran en todas cantidades para embarque. 
Todos los vinos y víveres que vende este 
establecimiento son do superior clase y es 
tán contenidos con sus prados correspon 
dientes en un Catálogo que sa entregará á 
toda persona que sa digne solicitarlo en 
LA VIRA, Reina 21. 
Loa pedidos puedan hacerse por correo ó 
Tfilefono, 6 con un slmpla apunte, y serán 
remitidos los efectos á cualquier punto do 
la ciudad, Cerro, Jesús del Monta, Vedado 
y la Ciiorrera, en los carros de la casa, sin 
cobrar conducción. 
Comparen nuestro CATALOGO de pre-
cios corriente?, y - orán que BOU los mismos 
del MUELLE. VIÑA 
REINA 21. 
T E L E F O N O N. 1,300 
Se compran botellas y garrafones vacíos. 
Cn 1141 P 6 2a 6 3d CENTRO GALLEGO. 
SECKETABIA. 
La Junta Directiva, teniendo en cuenta que durante 
los 10 primeros diae del próximo mes do Octubre, no to-
dos los Sres. Sóoios tendrán en su poder el correspon-
diente recibo que les acredite como tales, se ha servido 
disponer, que los que desgraciadamente se enfermen 
dentro de esos 10 dias y se encuentren en ese caso, y no 
les sea posible además, acudir de 7 á 9 de la noche, 6 
mandar á recogerlo á esta Secretarla, puedan, si su en-
fermedad lo amerita, pasar á la Quinta, donde serán ad-
mitidos con solo manifestar al Sr. Director que son só-
cios del "Centro Gallego", y si resulta ser cierto de loa 
informes quo dicho Sr. Director pida por Telefono & la 
Secretaria del Centro. 
Lo que se hace público para general conocimiento de 
los Srea. Sóoios. 
Habana, 20 de setiembre de 1885.—El Seoretftrto, Pft-
Mo mrigtttt. ORinS P 10-89 
C A S I O ESPAÑOL DE I A HABANA. 
S E C C I O N D E B E C R E O Y ADOKNO. 
S E C R B T A K I A . 
La Junta Directiva del Instituto, de 
acuerdo con lo propuesto por esta Sección, 
se ha servido autorizaría para que en la no 
che del 17 del corriente, celebre un baile 
general, en el que tocará una de las orque-
tas más acreditadas. 
Solamente á los Sres. Sóclos se les permi-
tirá la entrada en los salone?, prévla la 
presentación á la Comisión que se nombre 
al efecto, del recibo del presente mes de 
Octubre. 
Laa puertas, por Obispo, se abrirán á las 
ocho de la noche y el bailo dará principio 
á las nueve. 
Habana, G de Octubre da 1885.—El Se-
cretario, Pedro de la Cuesta. 
G P 10-7 
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I N T E R E S A N T E P I R A E L PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de loa 
numerosos consumidores de la marca de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, sa hace sa 
bar al público que los productos de esta fá-
brica no se dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
da Corrección 6 Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, edificados expresamente para este 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárloa I I I ) 
n? 193.—Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
D I A 7 DE O C T U B R E 
San Mároos, papa y confesor, y Santa Justina, virgen 
y mártir. 
San Márcos, papa y confesor.—Por la muerte del santo 
Í>ontíflce Silvestre, fué eiegido en su lugar y puesto en a silla de San Pedro San Marcos, natural de Boma, hijo 
de Prisco, el cual fué dotado de grandes virtudes, y 
aunque vivió poco tiempo con la paz que con el favor 
del emperador Constantino tuvo la Iglesia, pudo ocu-
parse eu resistir & los herejes arríanos, que se iban 
multiplicando, y en ordenar todo lo que para el buen 
gobierno parecía necesario Edificó San Márcos dos 
templos, el uno en la vía Ardeatina, tres millas de Bo-
ma, y ei otro dentro de la misma ciudad, que se llama 
de su nombre, y dotólos de muchas posesiones y ador-
nólos de vasos de oro y plata. Concedió al obispo do 
Ostia que usase de palio, por el mi t igre privilegio que 
tiene de consagrar al sumo pontífice. Daróle el pouti-
flcado, según San Jerónimo, ocho meses. E l cardenal 
Baronio, dice que se sentó en la silla apostólica á los 14 
de febrero, y que murió á 7 de octubre, dia en que la 
Iglesia celebra su fiesta, que fnó el aüo 336. Fué sepul-
tado en el cementerio de Balbina, en la misma iglesia 
que en la vía Ardeatina él habla edificado. 
F I E S T A S E l i J U É V E S . 
ü iaas Solemneg.—En la T. O. de San Francisco la dol 
Sacramento, de 7 á 8; on la Catedral, la de Tercia, & las 8}, 
y en las demás ialasias, las de costumbre. 
E S , 3F». X > . 
La Sra. Da Juana TmjiJlo, 
VIUDA 11K VANÜREI.L, 
H A F A L I J E C I D O Í 
Sus hijos ó hijo político ruegan á 
las personas de eu amistad qua no 
hubiesen recibido papeleta de invi 
tacion, se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle Compostela n? 100, 
á las cuatro y modia de esta tarde, 
miércoles, para acompañar el cadá-
ver al cementerio de Colon. 
Habana, 7 do octubre de 1885. 
Angel, Juan y Manuel Vatdrel l y Truj i l lo—Li-
cenciado Enrique M . Porto. 
fégf* E l duelo se despide en el Cementerio. 
13230 1-7 
¡E». xa». 
Debieni celebrar las honras fúne-
bivs por el eterno descanso del 
Sr. D. Manuel Misa y Besada, 
el di* 7 del corriema, facha del cuar-
to aolversíslo da eu fdllacliniecto; su 
hijo eíicarecldam-.nta enplica & sos 
püTi-ntee y personas d^ amistad ee 
sirvan concunir á dichas ceremonias 
ai txpruaado día, á IHS ocho de la ma -
ñ v ; . en la igioais do Nuestra Stüora 
d- Rol*,.. 
Habana y octubre 5 de 1885. 
13088 a2-5—d2-6 
OBDE.W DS LA P L A Z A D E L 6 DE OOTUBBE 
DS 1885. 
Servielo para ei 7. 
Jefe dd día.—E! Comandante del 69 BaS*Hou de Vo-
luntarios, D. Manuel Peralta. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t i -
Uoria 
Capltauia general y Parada.- C9 Bat&liou de Volaa-
taiios. 
Hoapitui Müi W-.—Bütallon do Ingenieros de Ejéroil ' ' . 
Eateri» de la Reina.—Bon. ArtiUeria de Ejército. 
Ayudanta de guardia on el Gobierno Mi l i t a r .—K 3 
de ía Plata, D. Jf ranoisoo Sobrede. 
Imasfln<",i» en ídem.—SI 2? de U miaroa, D. Cesar 
Oarcia Camba. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel I I . 
El Coronel Sargento Mayor. Recaño. 
ñ 
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í O M Ü N I O A Ü O a 
LA. P E R L A . 
Recomendamos á nuestros lectores, la magnífica casa 
de contratación titulada L a Perla, sita en Compostela 
n. 50, del Sr. López. Este establecimiento es en su giro 
el que ofrece más ventajas á loa que empeñen en ella sus 
alha jas no sólo por lo mólico del interés que cobra, sino 
también per el gran espacio de tiempo que espera & que 
las puedan sacar. 
Ténganlo presente todas las personas que necesiten 
hacer algún piéstamo para que sepan que en esta casa 
se les tiene consideración. 
Las prendas procedentes de empeño se venden al peso 
del oro; advirtiendo que hay nn gran surtido. Compos-
tela número 50. 13193 6-7 
$5,000 
En el baratillo 
P U E R T O D E M A R , 
n. 13, nueva plaza de Colon, se han vendido los n ú -
meros 7 9 1 y 7 8 0 premiados en la aproximación & los 
8 1 0 0 , 0 0 0 y el número 3,401 en « 5 , 0 0 0 y además los 





































I ¥ C A J I G A S , 
SUCESORES DE RODRIGUEZ. 
A G U I A R M . 84. HAJSAMA. 
Tenomcs el honor de poner á la disposición de nuestros favorecedores, y del público 
en general, el espléndido surtido de talas propias para la presente estación que nos remite 
de Europa el Sr. Rodríguez; en él hallarán lo mejor y más nuevo que para este Invierno 
ha salido de los telares de Francia é Inglaterra. 
Grrand assortiment des gilets en soie dernler n o u v e a u t é 
A P A E I S E T L O N D R E S . 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
El traje de chaqué (casimir inglés) $ 51 oro 
Idem de saco Idem ídem $ 48 
12882 
Idem idem grano de pólvora $ 44 
Idem idem merino $ 43 
Idem idem alpaca $ 35 
Idem idem dril blanco n. 100 $ 23 
Idem idem color „„„ $ 23 
Idem idem Holanda $ 15 
Idem idem Oxford $ 13 S-l 
Programa da las funciones que dará esta 
Sociedad en ei mes de Octubre de 1885. 
Víérnea 16—Velada lírico-dramática. 
Lúues 26 Bailo. 
Habana octubre 2 do 1885.—El Secreta-
rlo, José Fornaris. 13060 6 4 
$ 5,000 
$ 100,000 
En el Baratillo de la 
¡ R T A DE TERRA 
se ha vendido el suscrito n? 3,401 premiado en $3,000, 
los núm, 7 7 1 y 780 premiado en la aproximación á los 
$100 , 000 y el n° 1.633 en $1,000. Además los pre-
mios siguientes de á 300 pesos: 
3 7 $ 5 0 0 6 3 5 6 $ 5 0 0 
1 4 2 6 8 3 1 
4 1 7 
6 1 9 
8 3 4 
8 9 4 
1 1 4 5 
2 3 0 6 
3 0 G 6 
4 4 4 8 
4 4 7 1 
4 7 8 2 
• 2 0 0 
5 4 1 0 
5 8 8 5 
6 2 1 1 
7 4 4 2 
7 5 3 0 
7 6 2 4 
8 1 8 0 
9 3 9 0 
9 7 9 0 
1 0 1 7 7 
1 0 3 3 1 
1 0 4 6 9 
1 0 5 0 2 
1 1 7 5 6 
1 2 9 3 4 
1 3 6 0 4 
1 6 4 3 6 
Los premios vendidos en este Baratillo se pagan sin 
descuento el día de la Jugada. 
Fagos á todas horas. 
Hay bülotes de Madrid todo el año. 
Baratillo do la P U K E t r A » £ T I E R R A , calle de 
Sgido esquina & Muralla. 
R O C A . 
13100 5a-3 4d-* 
3tP» m o »*! 30 :£ o* isr 2 i a s y 
GONZALO PEDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, AniRrgura21: domkiiio Cerro 791. 
132C6 20-70 
A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio & Lamparilla 21. entre 
Cuba y Aguiar. Consultas de 1 á 4. 13160 20-70. 
M E DICO-CIRU J AN O-DENTIST A. 
P E A D O 1 1 5 
SNT.SK TENIENTE-REY Y DBAGONKB. 
Hace taa ¡sólo trabajos do superior calidad, pero i pre-
elos samaiuonte módfoos, mientras duren los tiempos 
annnnaloo que está aíTfsveaando esta Isla. 
NOTA.—En juntas dol gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorifioa ola-
sifloaoion de UNICO da primera categoría en la Habana. 
Cn. 11S8 2fl-70 
Gabinete de anestesia Quirúrgico-Dental 
de l D r . Rojas . 
Extracciones dentarias y d e m á s operaciones sin dolor 
por medio del cloroformo, el doral, la morfina, la cocaína 
oto —Xíentaduras sin plancha en el cielo de la boca. 
Proceder garantizado por s u uso y general conoBimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica E l Cristo. 
13195 20-7 Ot. SALVADO 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas quo hoy día 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con nna pasta á precio ínfimo en B^B. con 
garantía para dos nfics que no progresarán las picadu-
ras en esta período de tiempo. Trascurrido este, se 
puede oriücarlas 6 renovar la pasta en casos necesarios. 
S R A S T Ü S WXLSOK, Prado 115. 
Cn. 1157 26-70 
M A D A M E B A J A C , 
comadrona francesa de primera clase, de la facultad de 
Paila, ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
níimero 45, eiitre Manrique y Campanario. 
13114 15-6 
Los premios vendidos en este baratillo se pagan sin 
descuento desde el dia del sorteo. 
I N E T E 
OPERACIONES DENTALES 
D E L DOCTOR 
T A B O A D E L A 
cirujano dentista. 
Llama respetuosamente la atención de 
las pereonaa que necesiten D I E S T E S P O S T I -
ZOS, sobre la especial calidad de los que 
co oca —Saa preoioa fon tan limltadoa como 
lo exige la mala situación. 




Consultas de 11 á 4. O'Reilly 31 librería, altos. Vive 
Jesús del Monte n. 600. 13039 8-4 
D R . J - J U J A C O B S B N , 
¡ M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consulado 26.—Da 11 á 1. 12946 15-20 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladii'to su estadio y domicilio á la calle del 
AcruBoal+i n. 122, entre Teniente Rey y Muralla. 
11763 2C-8S 
DKtmSTA 1>G CÁMARA UV. 8. M. KL BEY D. ALFONSO Z I l . 
í iONHUJ.TAS Y OPERACIONES D E 8 i t 4 . 
r R E C í O W MODICOS. 
A O U f A E «« 110. 
i & i ÍÍ05 2 7-263 
Dr. B e r n ¿rdo F i g u e r o a , 
P*rtos, sifiün y enfermedades de mujeres. L A I M -
P A l l l l A . A 1 foDBultas do 12 á 3, méoos los do-
m-.nww. 1243J 16-23S 
DEa JOSE R M O N T I L f O , 
RÍÉOICO DE I . A H I A T E B S I D A D . 
Oculista y médioo de niCos Consultas de I t a 1. 
Virtudes n. 18. 12430 16-?3S 
Dr. Liebredo, Médico-cirujano. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales da doüe á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas v juatas de nueve á once de la mafiana y de cua-
tro á sois de la tarde. 12213 31-17 
E l . D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su olientolaqne ha trasladado su domlo.'-
l ioá Indnfltiia n. 132 entre Kan Rafael y San José, 
D R . G . A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filaddfia é incorporado <;n esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor do participar á sus amigos, olientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operncioues como su gran taller de mecánica 
donde so construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo proosdimlento, (Sheffleld's Siystem) que en sus 
últimos viajes á los Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al que tiene 
la'neceaidadde usarlas, comn también las empastaduras 
coa ol hueso artificial de su invención, que imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo color 
quo U pieza daíiada y con la gran ventaja de quo no hay 
necesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer qse puede salvar las piezas careadas con 
eso material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los aneetésloos, tanto generales co-
mo locales paralas extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete ds la mañana á las 
cinco da la tarde. 
' A K U A C A T E 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
12504 l-!:2a 14-23d 
DR, CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de once á una. Estrella 21. 
D R . B N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O n . 1137 1-0 
Huevo aparato para reconocimientos con lúa eléotriM-
I i A M F A R I l i l 4 A 1 7 . Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matria, v ías urinarias. Laringe y • i f l . 
Uoaa. o n . 1134 1-0 
Xa. . B & . P R O F E S O R D E SOLFEO Y P I A N O . Precio: lección tres días á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. G 6 en el almacén de píanos 
deD. T. J . Curt ís . Amistad 90. 13213 4-7 
PEOFESOE 
Uno de mediana edad oon referencias desea hallar una 
familia particular para la educación de uno ó más niños; 
clases de lí1 enseñanza y matemáticas, oon rapidez y se-
guridad. O'Reilly 110. 13211 4-7 
UNA PROFESORA A M E R I C A N A D A C L A S E S de francés, inglés y castellano á domicilio y en su 
casa Cuba 67, altos. 13115 C 6 
COLEGIO DS SAN LUIS GONZáGA. 
de r y 2a enseñanza, 
I N C O R P O R A D O A L INSTITUTO.—Bernaza 6 a . 
Queda abierta la matr ícula del curso del f5 al 86. 
Se admiten pupilos á $16 y 17 oro y estudiantes de fa-
cultad al último precio. Gimnasia y duchas gratis para 
todos.—LUIS M O L I N A R E Y . 13156 4-6 
I i E T R A I N G L E S A . 
Por el acreditado sistema de PecMla l , la enseña S. 
Martin, antiguo sócio de dicho Sr. Pecomtal, en cortas 
lecciones. También las da en colegios. C ciártelos 40. 
13095 4-6 
ANIMAS 127 
Un profesor desea enseñar varios niños á domicilio, 
empleando un método claro, rápido y recreativo y al al-
eance de todas las inteligencias. Precio $10 billetes la 
hora diaria al mes. 13096 4-6 
V TN PROFESOR N O R M A L , CASADO, CON A L -
ganos años de práctica en la enseñanza se ofrece á 
los padres de familia y directores de colegios. Aguacate 
número 110. 12980 4-3 
P A R A ALUMBRADO, 
D E L01MM & MARTIM, 
N E W I T O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Despnea de muclioa años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuegos 
que basta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
B. A G U I L E R A & CO. 
Obrapía numero 26. 
H A B A N A . Cn. 605 -SOHy 
AMELIA HERNANDEZ DE T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S . Y F R A N C É S . 
Sa ofrece á los padres do familia y á las directoras de 
colegio, psra la enseñanza de Jos rejferidos idiomas. D l -
reociou: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
do Marianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DB LA MAUINA. Q- 26 P 
U N PROFESOR D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseñanza se ofrece para dar clases & domicilio. I n -
formarán Compostela 119. Precios módicos. 
J2929 26 20 
L I B R O S DE TEXTO. 
Completo surtido en la Galería Literaria, Obispo 32; 
precios sumamente módicos. 
Literatura de Castellanos con su programa $7 billetes. 
Se realiza una gran partida de libros de medicina en-
teramente nuevos; se dan muy baratos. Galer ía L i t e ra -
ria, Obispo 32. C. 1152 4-4 
A I Í O S E S T U D I A N T E S 
DE 
Literatura general. 
Los "Estudios literarios" del Dr . Castellanos, que ea 
la obra de texto para esta asignatura, se vende en Obis-
po 16, altos, y en la l ibrería de Vi l l a . 
Cada ejemplar á $7billetes, al por mayor & $6, 
12995 4-3 
E L CONSULTOR 
del Tenedor de L i b r o s . 
Estudios prácticos de contabilidad por partida doblé 
aplicados á los principales ramos de la industria y del 
comercio. Obra de consulta, única en su clase y de I n -
cuestionable utilidad y necesidad para los qne se dedi-
can á los negocios ó han de intervenir en ellos como fac-
tores ó dependientes de comercio.—Debida á la in t e l i -
gencia de varios colaboradores y Jefes de contabilidad 
de Barcelona y fuera de ella, 2 tomos folio, dirigidos 
por D. Emilio Ollver, antiguo tenedor de libros. 
De venta ea la Librería Nacional y Extranjera, de M . 
Alorda.—La Snoiolopedia, O'Reilly 96. 
Cn 111» 7-1 
S A N F R A N f l K n n LIBROS DE T E X T O . 
U f a ¿1 JL Alt SA V £ I I V V 1 Se vendes caisada del Monte número 61, DE 
Colegio de 1H y 2a enseñanza 
D ü P R I M E B A CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A N. 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa á los Srea. padres y encargados 
de loa alumnoa de este Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Loa alumnos que deseen matricularas, lo 
verificarim hasta el 30 do astiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Meliton Pérez y Casas. 
11870 27-9S 
Se vendes oaisada del Monte número 61, entre Suá -
rez y Factorta, l ibrería. 12813 11-30 
Obras de textos. 
Para la Universidad, institutos, colegios, etc.: se 
venden muy baratos y también se compran y cambian. 
O-Keilly 30, l ibrería La Universidad. 
12806 9-30 
para la Univers idadé institutos y c olegioa de primera y 
segunda ensefianza. 
Se venden á reducidos precios en la l ibrer ía La Enc i -
clopedia, de M . Alorda, OIKeilly 95, entre Bernaza y 
Villeeas. G. n . 1092 10-22 
La casa de los Srea. Alva-
rez y Hinse, Obispo 123, 
acaba de recibir los tan 
afamados cuadernos port folios de las nue-
vas modas. Lo que se aviaa á laa personas 
de buen gusto para au adquisición. 
Cn 1116 9-30 
E L REDENTOR. 
Colegio de Ia y E n s e ñ a n z a 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L . 
Este antiguo plantel se ha trasladado de la calzada de 
la Reina n. 57 á los espaciosos y ventilados altos de la 
calle de Dragones n. 24, esquina á Galiano. Tiene abier-
ta la matrícula para el curso académico de 1885 á 1886. 
Se admiten pupilos medio pupilos y extemos. 
12343 1G19S 
Oliverio Agüero . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la 2? en-
sefianza Suarez 58, ó en la Administración del DIARIO 
DE LA MAKINA. C. 1055 27-11 St. 
AGADÉMIA MERCANTIL 
D I R I G I D A POR 
i . DE F U N E S . 
V I L L E G A S NUM. 7 9 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Ensefianza perfecoionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12934 10 2 
JOSBFá RÜIZ D E V A L L E , 
peinadora de señoras. 
Participa á su clientela y á las señoras y señori tas 
que quieran ocuparla, haber cambiado su domicilio á la 
calle de la Habana número 99, entre Amargura y Te-
niente-Rey. los precios módicos, tanto por abonos como 
| por peinados sueltos. 13183 8-7 CORSÉS y F IJAS 
DK 
J . Mosquera de M a r t i n . 
La mejor forma conocida hasta el dia y 
adoptada por las damas elegantes, reu-
niendo ¡os corsés de esta casa las venta-
jas higiénicas, así como la graciosa esbel-
tez, que «justando el cuerpo áun más 
robusto sin la menor molestia, permite lucir una e s t re -
cha cintura y proporcionar sus formas hasta dejarle 
completamente elegante y digno de satisfacer el gusto 
más caprichoEo 
Miles de ejemplares prueban también la eficacia de 
las fajas, tanto para enfermedades del vientre, imper-
fecciones en las nifiss y sobro todo, para señoras que 
después d J haber dado á luz les deja un onerpo comple-
tamente natural.—CALLE D E L SOL N . 8 3 . 
13125 15-6 
J e s ú s M a r í a 1 1 3 . 
Se hacen todas clasos de costuras, siendo muy espe-
cial en los vestidos y entallar. También se arreglan ves-
tidos dejándolos como nuevos. J e s ú s Mar ía 112. 
13047 4 4 
Comidas á domicilio. 
Sa bíi ven abundantes y bien sazonadas en la calle de 
Egido n? 75; á precios sumamente módicos. Se cocina de 
todas maneras ménos á la alemana. 
13074 4-4 
COLEGIO I S M E L LA 0ATOII0A 
DIRECTORA: M í L U I S A D O L Z 
C O M P O S T E L A . N U M . 1 3 1 
P L A Z U E L A DK B E L E N 
Este colegio ocupa nn magnifico edificio y cuenta con 
un excelente cuadro de profesores. Admite internas y 
eTctornas. 12811 16 30 
MODAS. 
C O L E G I O D E S A N R A M O N . 
DS Ia y 2tt ENSEÑANZA. 
incorporado al Instituto Provincial. M O N T E N . ! i . 
Director D. Manuel Núñoz y NúBez 
Se admiten pupilos.* pupilos y externos. Continuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nuevo curso. 122BH 10-188 
E L O Y R E V E R T , 
L Í C S W C I A D O E N F I L O S O F Í A Y L E T R A S , 
y profesor do 1? y 2? enseñanza da lecciones á domlol-
lio y on colegios Obispo 80, esquina á Villegas. 
1'389 ¡tí 20S 
La Grande Antilla. 
Colegio de Ia y 2a Es i señas i za . 
I K C O R P O R A D O 
A L INSTITUTO PROVINCIAL DE L A 
H A B A N A . 
7 1 A G U I A R 71. 
K í p S e admiten pupilos, medio pupilos y externos.— 
El Diieotr.r Litorav o, L :o. Enriquo Gil Martínez, 
(! 1110 20 29 
Chacón 7, entre Habana y Agulnr se reforman toda 
clase de sombreros para señoras y niñas, dejándolos ele-
gantísimos; por figurín 6 según se pidan, costando 2 pe-
sos billetes y por adornar los nuevos lo mismo. En flo-
rer ía se confflcciona de lo mejor y muy variado. Tene-
mos además flores, casaos y plumas de Parle y se da to-
do muy barato. 13053 4 4 
Compostela 44. Pardiñas. Compostela 44. 
So colocan tuberías para gas y agua, bombas calóri-
cas y de mano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas. 12272 20-18Sb 
ammmmmammmmmmammmmmmmmmmmammam̂mmmmmmmwmam 
ANUNCIOS DK LOÉ SSTAD0S-üNíiK)8. 
I'íii'ii nsavcnv cua lqu ie r tejut '» con 
un laítiíB oi ' i t iuai-io sin ninguna pre-
paración EKtíiblectdoyaüOañOB. E lu ian 
antlKnóá E l mcjo i ' . L a calida*! 
.sioiii¡>r<-la iniHina. Kcnin-a y 8i i t i s -
factorilh La Kxposlcion (Viacimilado 
1878 (de ¡••lladclfla) concedí» un» MeüalU 
don tnK Couipetidore* del jutit. n Kxtrun-
meiiiji'|i»rl»;-< BotlcarlOBy culart I.llirerlas. 
• niayoi' por tondlicto de piialmiler ií» 
ra V! U 11 N 
POR H ONZA OKO, 
se admiten á pupilage alumnos de la Universidad en el 
colegio de San Eamon. Monte n. 2. 
12764 10-29 
L i t e r a t u r a genera l 
del Dr. J. S Castellanos, obra de texto para la Univer-
sidad: se vende en LaEnoiclopedia, l ibrería d o M . Alor-
da, á $8 cada ejemplar, en bilieten, O'Reilly 90. 
CUOO 4-7 
ilMBDi BMfflBIZ 
Lecciones de c ín i ca terapéutica dadas en el hospital 
do San Antonio, 3 tomos nuevos, $10 oro. O'Reilly 96. 
T E X T O S para la l ín ivers i ia i , InstUictos y Colegios 
de l í y 2? enseñanza á precios reduci'los y al alcance de 
todos. En la l ibrería La Enciclopedia de M . Alorda, 
Q'Rftiilyge^ C1159 8-7 
S u s c r l c i o n á l e c t u r a 
& domicilfo, se pagan $2 al moa y 4 en fondo, que se de 
vuelven al borrareo: liDrería La Universidad, O'Reilly 
número 30. 13038 4-4 
R E A L I Z A C I O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clasos á 20 y 50 centa-
vos tomo: pídase catálogo: se da grát is O'Reilly n . 30. 
13037 4-4 
SAPPEY. 
Anatomía descriptiva 4 ts. $10, Guia del Médico p rác -
tico 12 ta. $6: Mata Medicina legal y toxo colegía 3 ts. 
$8. Clínica módica por Trousseau 3 ts. $6. Precios hil le-
tefi. Salud 23. 13083 4-4 
R I M A U L T 
DE 
MF.NSMA1N 
ES E L MEJOR TÓNICO QUE BE 
CONOCE. 
Contiene todas laa propie-
dades nutritivas de la fibra 
/ \ f'W.'U'vi i^ iSSlMB/V' muscular, carne, huesos y se-
rf". ^ ' * • ;>V¿- ' ; \V<V' sos de la res cebada, y es el 
^^<$-J£Ql"<M^ tónico y restaurador más per-
' ' / , / ' • V A . V feoto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante loa períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo 6 enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad que 
acompañan y siguen en pos de los desarreglas nerviosos, 
sea cual fuere su origen. En los casos de Debilidad ge-
neral. Tisis, & , &, no hay tónico que surta los efectos 
que el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se le 
Iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R A . L O B É Y CS—Habana. 
FKOPIETABIOS; 
C A S W E L . L . , H A Z A H D & C O M P . 
N U E V A - Y O B K . 
S I L B O S A S 
V I G O R I Z A N T E S , 
d e l D R . P U L L E K , 
E l m e j o r r e s t au r ad o r do 
T i g o r en las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa E x p e m a t o r r e a y F a l t a 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , S2 . Se vende 
p o r todas las B o t i c a s . 
D e p o s i t o Gene ra l , 4 3 9 
Calle de Canal , N e w Y o r k . 
Farmacéut ico de 1» Clase en Paria 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . 
Depósito en Parist8trae Virienney en las principales Farmáoiaa 
PACiOS A TODAS H O R A » . 
13058 
8. « A U N A . 
3b-3 3cH 
KASKINA DE A V E R Y . 
Gran remedio para la cura eompletameate todas las formas de 
3 M C e i . l e i . x r l e » . 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 de 
junio de 188*. A la fecha de noviembre 20 de 1884, más 
de 500 casos de M A L A R I A fueron completamente cu-
rados en la oficina de la G? de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, New-York—Cura completamente. 
Ex- Supt. J . J". Kelso, n? 23, calle 23, New-York . 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
CTDi\ L. ' M . Glessner, 247, Saint Ave . Escribe; Este a« 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas laa boticas y por mayor 
JOSE BARRA, LOBE y COMPASXA. 
DEPÓSITO PABA. EXPORTACION: 
165, KaiáeD Im, Sei-Iork, C* de ÜÍIOM d e i a f r 
PBWJIOI oo o t m , **mmmt». 
MOTIL áMEWCA 
situado á inmediaciones ¡le todos los 
Teatros y Parques. 
T E N I E N T E R E Y , 
esquina á Zulueta y Monserrate. 
E l nnevo propiatario de este estable-
cimiento ha introducido grandes refor-
mas en todos eus departamentos y ee 
atreve á recomendar este hotel como 
uno de los más frescos de la capital 
E l servicio inteiior no deja nada que 
desear, pues está dotado de excelentes 
cocineros y camareros y se tiene espe 
clal cuidado en atender debidamente á 
los pasajeros. 
LOB precios son enmamente módicos 
y varían Bepan la habitación que se 
elija.—Se alijuilsn habitaciones, oxdu-
yendo las comidas, y se admltea abona-
dos por mensualidades al restaurant 6 
por comidas. 
Habitaciones de todos precios decen 
temenfe amuebladas. 
Cn 1094 12-23 
Mlle . C i e m e n c e 
modista de Paria, discipnl» de madame Laferriere: 26 
Empedrado, entre Cnba y Asaiar. 
118B8 26-10 8t. 
CORONAS 
F U N E B R E S 
PARA E l DIA i)El)IFUMOS 
102 O ' R I S I L l . i r 102 
DESDE m PESO HASTA CIEN, 
E^ta e s a tiene siempre ua surtido asombroRo de ro-
r<>-.us de todas clases y tamaños, de biscaitoon flores ar-
tiaciales, de febulorios, crau«s. ointas, pensamientos, le-
tras de mostacilla para combinar nombres, coronas do 
siemprurivas, ouadritoe ovalados para retratos y catiello! 
Lodo lo mórtnuevo «ata año en loaoementeiioa de Paiis, 
Madrid \ Nueva York, 
102 O-Reilly 102 
E L B I E N PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snmideros. 
Kadie duda de estar este tren montado como ningnn 
otro de sa clase, ya sea por su buena administración y 
que tan bnen cumplimiento vienen dando sns dueños 
sin separarse un momento de los trabajadores por lo que 
se van caotando la voluntad del prtbüco ó Ta sea por la 
modicidad de precios: por una oarreta$10 B[B. por 2 $18 
y pasando de 8 á $8 cada ana. 
Recibe órdenes en la» bodegas siguientes: Oaliano y 
l íagunas, Tejadillo y Vülagas, Cnba y Teniente-Key, 
AzTiiary Tsjadüio. Jesús María y Curazao, Cienfuegos 
y Gloria, Indio v Rayu: no olvidarse que sus dueños 
viven A.<ralía v Reina, bo'ln.'v L . López v Cp. 
Direcoion tólefánioa n. 1105. 13177 4-7 
L A CIOMFETENOIA. 
Oran tren de letrinas, posos y sumideros, lo hace más 
b»rato que ninguno de sn clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que haoen seis pipas con un cinco por cien-
to de doscuonto, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reine, café La Diana: Merced y Damaa, 
bodega; San Ignacio y O'Roilly, cafó: San Ignacio y 
JCmpedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frento al Campo de Marte 49, bar-
•b«irla: Qaliano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 
dnoño vive Jesús Peregrino n. 50—Pablo JHaz y 
Taldivieto. 
8<* d& gratis A) liquido des infnntAnta americano 
Telefono 1226 13137 5-6 
£1 Nuevo Sistema. 
9&ÁSTSMS P A B A UHPI2ZA3)X LBTBIKA6, 
POEOSY S U H I D S B C S . — i . 8 »8 . PIPA. 
8B DESCUENTA BL. 13 P O R 100. 
A R A W B Ü I i ü E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Daalnfeotante deod orlsador americano grátla. 
Sata sistema es e! que más ventajas ofrece «1 pdbL'oo 
en el aseo, prontitud cn el trabajo y eocnomiaen ios pro-
eloa de ajuate; recibe órdenes café La Vlotoria, oelle da la 
Muralla.—PaulavDsmas, Agulary;Kmpedrado bodega. 
—Obrapia y Habana—Oenloa y Oonaní&do—Aicistaá y 
Vtrtcdea—Oonoordl» y aau KIooláa—Q-iorla y Oárfion*! 
—Los y Kgldo r Arsirbnra eaquiMS i B»n Jos*. 
13163 < 6 
E L SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y snmideros. 
Situado San Nicolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Rodrigues, Hace los trabajos en propor-
ción. Una carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja e l l O p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud y aseo de que 
ya tiene acreditado Reciben órdenes en los puntos s i-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Peñalver 78, bodega. Em-
pedrado y Compórtela bodega. Corrales y Suarezbodeca. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega Pasta desinfectan to grátds. Loa hechos me ínat i -
fioarán. 13018 4-3 
Solicitados. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R QCE 
C3no tenga ménos de 30 años y que traiga buenos infor-
mes para cocinarle á una persona mayor y á nn niño y 
limpiesa de la casa que es pequeña, hará mandados v 
pasará esponja: plaza del Vapor por Reina, principái s 
altos de la fonda La 2» Victoria. 
13S21 4 .7 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la gsrantice: calle 
de Manrique b, 13t. 13219 4 .7 
SO L I C I T A COLOCACION D E COCINERA ÜNA señora peninsular. Tiene quien responda por su ron-
ducta: informarán Facto i ía 8C. 
13208 4-7 
I J N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D K S K A 
\J una casa de moralldvl para oria'ltt de mano ó cuidar 
nn niño: sabe su obligación y tiene quien responda de 
su conducta. San José n. 39 impondrán. 
18181 4.7 
DE í t Í A COLOCARSE UNA E X C É L E N T E crian dera isleña á leche entera, sana y robusta, muy ra-
ciñosa con los niños, v de moralidad: calle del Aguacate 
P fi? entre Teniente Rey y Mnrsll» informarán. 
in78 4-7 
Se so l ic i tan 
dos criadas de mano que no ssan jóvenes, se prefieren 
nog'-as. Amistad 13. 13202 4.7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N ÜNA S E Ñ O R A P A R A 
^criandera á media leche ó I c h e entera, permitiéndole 
llevar su hijo, üene cinco moHes de parida y personas 
que respondan de su honradei: informarán Pooito 32 
13197 4.7 
SE S O L I C I T A 
una oriad» rara acompañar á una señora. Aguíar U0, 
13187 * 4 7 
UN C H I N O , G E N E R A L COCINERO S O L I C I T A colocarse en nna fábrica ó establecimiento; tiene bne 
na? referencias Angeles 32 darán razón. 
13'80 4-7 
Sol ic i ta 
colocación de criandera á leche entera una señora pe-
ninsular. Morro 28. Í3174 4-7 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , P E N I N -
* J snlar, desea acomodarse de orlada da mano ó mane-
jadora d» niños: calzada del Monte n. 372 
13173 4.7 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno en la sastrer ía E L N O V A T O R , Obispo 
esquinaá Compostela. Se necesita que tenga personas 
que recomienden su buena conducta, sin cuyo requisito 
no será admitido. C 1'61 3-7 
DESEA COLOCARLE ÜNA S E Ñ O R A D E M E -di» edad rara acompañar á una señora ó señorita, 
amade llaves 6 manejadora de niños, tanto para aquí 
como para el campo: es de moralidad y con personas que 
respondan de sn conducta: San Ignanlo 7, entr« O'Bei-
Uy y Empedrado darán razón. 13230 4-7 
UNMATRIITIOISIO P E N I N S U L A R S i N H í J O S y recién llegado desea colocarse: ella para criada de 
mano eu lo que es muy excelente y él para cocinero en 
la que ea general, juntos ó separados: tienen personas 
de respeto que loo garanticen: calle de San Pedro fon-
da La Machina darán razón. 
12207 4.7 
SO L I C I T A COLOCACION ÜNA S E Ñ O R A N A -tnral de Canarias para criada de mano ó manejadora 
de niños: tiene persona que garantice su condunta. I n -
formarán Sol 41. 13229 4-7 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A DESEA COLOCARSE para acompañar á una señora, para cuidar á nn niño 
y enseñarle, que pase de cinco años, es muy buena cos-
turera. Znlnet* 3. 13212 4.7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A DORA D E color, cariñosa con loa niños, también para oiiada de 
mano: tiene qnien la garantice: Morro 5 darán razón. 
_ _ _ _ _ 131B5 4 7 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera, que sea jóven, robusta v 
sana. Club A'mondares Cárlos I I I . 
131M 4_7 
Se sol ic i ta 
una buena cocinera y una criada de mediana edad; ám-
baa de color, y que tengan quien responda por ellas. 
Campanario 105. 13Í23 4-7 
Desea colocarse 
una criandera de color: tiene 13 meses de parida, pero 
es buena v abundante. Bitloa n. 1. 
. 13K7 4 7 
SE SOLICITA 
una buena lavandera de cabsllero y señora, prefirién-
dola b 'a"«a; con buenos informes. Cárlos I I I 209. 
13532 1-7 
T J N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E C O L O K , 
\ J desea colocarse en una casa de familia: tiene buenss 
referencias. Villegas n. 100. J3220 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN P E N I N S U -lar de crisndera á media leche ó á leche entera, de 
atete meses da parida; con buena y abundante leche; pre-
senta su cria. Meniaderes n. 16J, altos de la ferretería 
de los Sres. Domicgnez y Calan. 13216 4-7 
S E S O L I C I T A ÜNA G E N E B A L L A V A W D E R A yplanchadora, qne duerma en la colocación: calzada 
del Cerro n. 803: ha de ser peninsular ó de Canarias, y 
ha de presentar buenas referencias. 
13310 6-7 
| TN J O V E N P E N I N S U L A R D E Ü í A Ñ O S D E 
edad, desea colocarse de cochero particular con una 
íatnüla decente, bien ssa parala ciudad ó para un punto 
do campn: ha servido en varias casas de esta capital y 
t br.c psrsi .nís que garanticen an conducta y moralidad 
impondrán Agular 93, panadería La Flor Central 
13180 4.7 
OBISPO 56. 
necesita ou criado de mano, blanco, de 16 á 18 años 
d»e:lhd 13188 4-7 
DESEA COLOCARSE 
Ai t ríandera á leche entera una parda recién parida: i m -
pond-ar Cárcel n. 19. 13184 4-7 
fTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO. 
' • i.-ar.sode cocinera en una casa de una corta familia 
, Ü «9 informarán. 13127 4-7 
í ¿ E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O D 8 C Ó -
^ t o r ;óven, que tenga quien responda por ella, sea 
formal y aseada, tiene que fregar suelos, hacer manda-
00a y todo Jo que se ofrezca en la casa, dormir en el aco-
i ;7« 'Jo 517 blIJetes. San Ignacio 6. altos. 
lisl̂ O £ g 
W t a ^ l ^ í ' " « B N J E R A ^ COCINERO S O L I 
f ^ n t o , « l ^ b n e P^Sn ^ " P a r t i c u l a r óestableol-
á Agnt'cnte. na conducta Amargura 65, esquina 
~~ -• 13143 ^ g 
P ^ I S ! 7 ^ ^ Í ^ T C ' ^ V S A S E Ñ O R A P E . 
UNA SEÑOR á. FRANCESA 
general modista, desearía nnoontrar una cas» particular 
para trabajar de su oficio por semanas ó por meses: in-
formarán Industria 119, da las 6 á 1 as 4 de Ja tarde. 
13141 IR-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano y un negrito para ayudar, lirazo 
Fuerte, tfaliano, altos. 13Un 4-0 
DESEA COl.OCARWK UN JOVEN P E N I N S U L A R de criado de mano; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas qus garanticen su conducta: cindadela 
de la Guardia, calle de la Muralla, cuarto n. 19 darán 
razón. 13130 4- 6 
Ü N P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D S o -licita colocación do portero ó criado de mano. Galla-
no esquina á San Miguel, sastrería, de las nueve en 
adelanto. 13153 4-6 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO Y de intac hable conducta, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Maloja n. 169 darán razón. 
13097 4-6 
UNA PROFESOKA I N G L E S A CON D I l ' L O -mas, desea colocarse ó dar clase á domicilio; enseña 
mósica, sojfeo, inglés, francés, instrucción y bordados; 
dirigiraeá la peluquería K l Siglo, O'Reilly 61. 
13147 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L Í C I T A CO-locaaion para criada Ue mano ó cocinera para corta 
familia, bien cea para esta ciudad ó el campo: impon-
drán Luz n. 37. 13110 4-6 
SE SOLICITA 
una criada do mano blanca, peninsc'ar, que sepa roper 
algo y tenga buenas referencias: Tacón 2, esquina á 
Empedrado. 13113 4-» 
SE N E C E S I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A que duerma en Ja casa y dé referencias do las casas 
(Ion io ha trabajado: sin estas condiciones qua no no pre-
sente. Industria 131. 13158 4-6 
SE TOIUAN D E tí A # 8 . 0 0 0 ORO CON I I I P O T E -ca sobre una msgnífi oa casa situada en un punto cén-
trico de esta capital al 1J: se venden dos casas en la ca-
lle del Aguila, de m»mpon eila. < 0:1 tres cuartos y libre 
do gravámen á $1,000 oro ca í a una; otra en la calla de 
Peflalvfr á la moderna en $3,500 billeto»; otra muy her-
mosa en el barrio do Co'on cn $-1,000 oro y dos más en la 
calle de la Picota y Cnrazao: Gloria 65, entre Bevillagi-
gedo y Suarez, hasta las 12 de la mañana y da 4 eu ade-
lanto. 13150 4 6 
SANTA C L A R A 8 —ME f O L I C I T A UNA C R I A -dita de color de 12 á 14 años, bien sea parda ó morena 
para manejar una niña; qno sea cariñosa > que tenga 
persona que responda de eu conducta. 
13091 4-6 
SE D A N D E é A S . O O O PESOS CON H I P O T E C A al 1 por WO sobre una buena casa: se dan $l,C0Oy 
$2,000 oro. De todo inlorman Gloria número 55, entre 
B^villagigedo y Snarez, hasta las 12 de la mañana y de 
4 en adelante. 13151 4^0 
TTNA G E N E R A L L A V A N D E R A S O L I C I T A ropa 
U partioul.r para lavar en su casa, tanto de caballero 
como do señora y niños, tiene perdona que responda por 
su conducta, sabe rizar y arreglar la ropa al capricho 
qno se desee. Sol número 110, altos. 
13142 4-6 
m m m i k " e i í o m m o . " 
Se solicitan operarios dentro del establecimiento por 
haber retirado el taller que és ta tenia en el Asilo de San 
José, haciéndole fuera solamente los de mecanismo 
como son los de hebra pegados sin perilla. Jos turros, 
los de petaca doble, gigantes y medios gigantes y otros 
demás mecanismo como los hacen otras fabricas A n -
geles n. 6. 13¡36 8 6 
LA PROTECTORA 
Se solicitan diez hombres decampo, y desean colocar-
se en partidas de $1000 á $3,000 sobre hipoteca do casas 
y se solicitan dos jóvenes para criadas de mano. Amar-
gura 5 i . 13099 4 6 
NO D R I Z A : ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E un mes de parida desea colocarse á leche e,ntsrn, pue-
de dar informes si los necesitan. Blanco 45 Informarén. 
13131 4-6 
SE S O L I C I T A UNA i t t O R E N I T A » E l i í A 14 años de edad para el servicio de un matrimonio, San 
Ignacio 12 altos cuarto n. 13 infirmarán. 
13126 G fi 
SE H O L I C I T A UNA M O R E N A JOVEN » E m O -ralidad para bacerso cargo de lavar y planchkr la ro-
pa á cnatro niños y ayudar en losnusbaoeres de la caca: 
na de dormir en el acomodo: se le dan $20 billetes. Se de-
sea tenga quien responda por su conducta. J e sús Ma-
l l a 88. 13128 4-0 
COCINERA 
se desea una que entienda do lavado para lavar repita 
de niños, no tiene que i r á la plaza n i á mandados. O'-
Reilly 66 esquina á Aguacate, coichonetía y pajoreiía. 
13123 " 4-6 
CR I A D í í : Ü D E S E A UNO B L A N C O O L E S E A de edad v do moralidad, quq tenga buenas referí-n-
cias. O'Beilíy número 66 esquina á Acnacate, colchone-
ría y pajarería. 12122 4-6 
« E DESEA COLOCAR ÜNA C R I A N D K R A A 
¿Jmedla leche, responden por BU conducta, Luz 30, 
131^0 4-6 
$ 1 5 0 0 ORO KO toman con hipoteca de una ca-l i sa en esta ciudad sin intervención de corredor. Impondrán calzada de la Boina entro Man-
rique y San ÍTiooIás, botica de JLeon. 
13118 4-6 
SE SOLICITA 
una huma criada de mano prefiriendo iraiga recomen-
dación, Beina f0. 13116 3-6 
OFRECE UN E X C E L E N T E CAMAICERO O 
f e r i a d o do casa particular cor. buenas recomendao¡o-
nes, peninsular. Amargura 54 d»rán razón. 
13117 4-6 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESE - C O . locarse en hotel ó e sa parfrcuUr romprometiéndrse 
á cocinnr al gusto do ¡a casa, tienn quien responda: Com 
postela 52. informaran. 13107 4 6 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA CO loo&rsebien sea i-n esta ciudad ó para el campo es 
muy aseado y tiene person«fl qne resnondsn de su bue-
na conducta; informarán Estrella 107. 
13108 4-6 
UNA J O V E N l ' E N I N S U L / V R D E S E A C O L O C A R se para manejadora de niños, tiene quien n sponda 
por ella. Muralla 10 informarán. 
131'2 4-6 
SE DESEA C O L O ' A H Ü ü í A JOVEN PRNINSÜ • ar general costurera, er ta .y entalla con perfección 
y peina: en la misma hay una señora da mediana edad 
para criada de mano ó manejar un nifío: tiene quien res 
ponda por su conducta Gloria 3 impondrán 
13109 4-6 
Se solicitan 
dos muchachos de '2 ó más años do buenas referen 
oiss. Villegas 133 13IU 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O DE roe diana edad de color, que esté dispuesta á i r al campo 
y que tenga quien responda por su condusta, ganando 
$20 billetes mensuales y lavado de ropa, qne sepacum 
plir con sn obligaoioo: de no reunir Jas condiciones ci-
tadas que no se presente: Consulado 47. 
13105 4 0 
A OON A N D R K S V A L A R L O S O L I C I T A DON Juan Antonio Gómez, Aguacate 09 Yjara acordar a-
oerca de la comisión que Jes fué cometid?. juntamente 
con el Sr. Albornós en el concurso de D . Francisco Be-
dro en la junta qus tuvo efecto el 17 de setiembre ú l -
timo. 13014 4 4 
DESEA A C O M O D A R S E UN G E N E R A L COCI , ñero y reposterc: tiene quien responda por sn con-
ducta Dragones 45. 13091 4-4 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular que sea inteligente en el 
servicio y que tenga buenas referencias y moralidad. 
Cárlos I T I 209. 13033 4 4 
aiubnlante dándole la matricula, pero que tenca ta-
blero suyo y persona que responda por su conducta. 
Aguila 68 ascesoria frente al pueoío da frutas. 
13031 4-4 
SE SOLICITA 
un buen efioial de barbero para el campo, Aguiar núme-
ro 100 esquina 4 Obrapía informarín. 
13032 4-4 
CO0INERA. O COCINERO. 
Ss solirita una ó uno blancos de mediana edad qne se-
pa cocinar muy bien, sino quo no so presenten; que es-
tamos cansados de cambiar; se pagara buen sueldo si lo 
merece. Obispo 42. 13079 4-4 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de lavandera en casa particular, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, Aguila 110, 
13077 4-4 
UNA SESORA QUE CORTA E N T A L L A V C O N -feooiona como la mejor modista, desea hallar una 
buena casa particular á donde i r solo para cortar, enta-
llar y coser por mesas; sea durmiendo á Ja casa ó no. Se 
dan los mejores informes. Teaiente Bey 33, lamparería 
esquina á Habana. 13072 4 4 
SE S O L I C I T A UNA M O K E N I T A P A R A fcER-vir á Ja mano, bien por sueldo ó por vestirla y cal-
zarla; que no pase de 14 años n i tensa ménos do 10. I n -
formarán Paula 37. después de las 10 de la mañana. 
13057 * 4 
s E N E C E S I T A UNA M A N E J A DO íl A D E BUE-nas referencias. Ancha del Kotte u . 236. 13065 4 4 
SO L I C I T A COLOCACION EN ÜNA CASA D E -centeuna muchacha peninsular de 15 años, para ayu-
dar en los quehaceres de la casa, sabe coasr y bardar: 
por módico precio: tiene quien responda por sn conduc-
ta. En el Cerro calle de San Salvador n. 25. 
13040 4 4 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA F A M I L I A ÜNA criada blanca para lavar, planchar y los quehaceres 
de la casa, que no tenga inconveniente en i r al campo 
algunas temporadas, sueldo 25 peaoa 15. Cáilos I I I n. 6, 
entresuelos. ]30<5 4 4 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E ] £ A 15 años que entienda algo de cocina y traiga quien lo 
recomiende y su correspondiente cédula: Empedrado 27 
Impondrán. 13048 4-4 
SE S O L I C I T A ÜNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para cocinar y limpieza de la casa para dos per-
sonas, qne duerma en el acomodo y tenga buenas refe-
rencias. Cuba 97. 13019 4 4 
SE S O L Í C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E CO-lor de regular edad, que se preste á ayudar á los que-
haceres de una familia; se le mantiene, viste y calza y 
si su comportamiento es bueno, se le gratificará. V i r -
tudes 104. 13044 4 4 
UN J O V E N D E B U E N O S A N T E C E O E N T E 8 D E -sea colocarse de criado de mano, camarero ú otra co-
sa. O'Ilsllly 108: en la misma se proporcionan toda clase 
de dependientes, crianderas y cocineros, 
13070 4 4 
SE f O L I C I T A UN B U E N COCINERO OUE tenga recomendación; sin esto que no se presente. Prado 82. 
13026 4 4 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE T E N G A quien responda por él. Monserrate 147. 
13051 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad Isleña, para manejadora y ayudar á los queha-
ceres de la casa con reoemendacionea. Damas 31 entre 
Merced y Paula. 13014 4 3 
SE S O L I C I T A UN PORTERO, H A DE T R A E R una (recomendación, en la misma casa se vende un 
magnifico aparador y un tinajón grande: calle de la Con-
cordia número 81; de ocho & una. 
12979 5-3 
DE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M A -nejadora de niños ó de orlada de mano, calzada del 
Monte 363 informarán: tiene quien responda por ella. 
12977 4-3 
ÜN A P A R D A D E M O R A L I D A D Y CON R E F E -rencias desea colocarse de criada de mano ó maneja-
lora; Amargura 86 informarán. 12989 4-3 
r ) K S E A COLOCARME UNA J O V E N PEN1NSU-
•¿ZÍ^f de criada de mano ó manejadora: informarán en 
SOLICITA 
colocación de criada de mano una jóven peninsular San 
Pedro20 impondrán. 
B O C I N E R A . — U N A P E N I N S U L A R QUE S A B E 
su obligación desea colocarse en casa particular ó co-
mercio informe» los que quieran, y un criado de mano 
ó portero: darán razón calzada del Monte 77, bodega. 
lefllS 4-8 
U n ayudante 
para ob- s s de instrucción primaria se solicita en I n d u í -
tria 19. quo traiga buenas referencias. 
12993 4 3_ 
TTN A P E N I N S U L A R G 8 N E R A L COSTURERA 
' -' so i'jits acomodo en casa particular, cose, (or 
ta v entalla, tanto a capricho como por fi gurin con 
miiólio gustoy eleganii» tiene bnena» referencias: O 
Keilly esquina á Aguiar, sedería La Isla de Cnba. 
12990 4-3 
1)1 
SKA COLOCARSE ÜNA C O C I N E R A E X -
anjera quoTxabla bien el español en casa de fami-
i: , .t macen: ee aseada, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la garanticen: Aguacate 15 darán 
razón. 12987 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano jóven, blanca ó parda: informarán 
Tacón n . 2, portería.' 12985 4-3 
EL HOMBRE LIBRE 
Se solicita un muohaoho para enseñarle el oficio de za-
patero, prefiriéndolo que esté algo corriente del oficio 
para darle un sueldo. Obrapía 73. entre Aguacate y V i -
llegas. 12982 4 3 
NA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R 
se á leche entera: impondrán Dragones 64 
13021 4-3 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R CON L A R G O S Al«OS de práctica en farmacia desea encontrar una coloca-
ción en la misma, prefiriendo fuese en el campo: de mas 
pormenores Angeles esquinaá Eitrolla, café, de 11 á 3 
de la tardo. 12981 4-3 
tíE S O L I C I T A ÜNA P A R O I T A O N E G R I T A 
C 5 d e l 0 á l 2 años p i r a los qu íaaoeres de un matrimonio 
se e n s t ñ i á coser, vista, calza y si su servicio lo me 
rece se le gratificará monsnalmento. Salud núm. 16 de 
á 10 de la man ma. 12997 4-3 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O de color de diez á doce años, vistiéndola y calzán-
dola y dándole algo p i r a qne ande con un niño. Lagunas 
r úmero 52. 13001 4 3 
j r r t A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, ASHA-
U do y de irreprensible conducta desea colocar je en 
establecimiento ó casa particular: sabe cocinar á Ja f s-
pañol». criolla y fiMncesa: Calzada del Monte 91 esquina 
á Aguila darán razón. 12996 *_3 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , DE color, quo salga á la calle. San Lázaro 238. 12999 4-3 
EN U N A CASA D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres se solicita una muchacha de 14 á 16 años 
blanca ó de color para ayudar á una señora en los que-
haceres domésticos y easefiarle *n oficio. Como reoui-
neraolon se la mantendrá, vest i rá y calzará: se prefiere 
sea huéifana y se exigen refárencias de buena conduc-
ta: calle de Agaiar 76. 13003 4-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A PA ra criada de mano y para ayudar á ooaer, ó para un 
matrimonio soL : tiene qnien responda por su buena 
conductx: Impondrán Sitios 12. 1300Í 4-3 
SE N E C E S I T A N N I Ñ A S D E ONCEO ¡MASA ños de edad y señoritas para hacer un trabajo lim-
pio, fácil, ménos penoso v más productivo que la costu-
ra. Beina 105- 12753 15 29 
SE SOLICITA 
u n a e e ñ o r a q u e pueda dar muy buenas referencias y que 
sepa leer y escribir bastante bien para hacerse cargo del 
cuidado de una casa y de un caballero que está imposi-
bilitado: informarán Tejadillo 21. 12746 8-29 
SE COMPRA ÜN M U E B L A J E C O M P L E T O Y demás enseres de casa, un pianino de Pleyel de algu-
na familia particular que desee venderlo para un matri-
monio que se establece, sean juntos ó por piezas sueltas: 
se pagarán bien siendo buenos. Lamparilla 34 el por-
tero impondrá. 13185 4-7 
Q E C O M P R A N M Ü K B L E S V P Í A N O S , P A G A N . 
C?dolos mejor que ios demás, y so reservan á los intere 
Fados uno ó más meses, para que por ol mismo dinero 
los recuperen; también se venden al contado y á plazos 
y se dan en alquiler con derecho á la propiedad. Berna-
za 42, mueblería E l Compás. 13175 4-7 
So compran l ibros 
de todas clases é idiomas mét-dos de mósica, estuches 
de matemáticas v cirn.ií», las obras í nenas y do textos 
se pagan bien. Salud 23 librería-
13215 10-7 
Se compran muebles y pianinos 
como también prendas de oro y brillantes, pagando á 
buenos precios calle de los Angeles frente al numero 36, 
E l Vizcaíno. 13155 4 6 
Mueblajes, pianos y objatos de arte. 
Se pagan bien todos los que propongan: órdenes de 
momento atendidas Espei-ialidad en las renovaciones y 
cambios d« muebles y pianos: en A costa n. 79, entre 
Compostela y Picota. 13030 4-4 
Se c o m p r a n lif>roa 
métodos y papales de música: Iss obras buenas v de tex-
tos so pagan hinn; librería La Universidad, O'Beilly 30 
13036 4-4 " 
O R O ir P I * A T A 
Sa compra prooe lente de prendas usadas ó monedas 
oortas pagándolo á los preoioa más altos Obisp-1 60 en 
tre Ccmoostela y Aguacate, Joye r í a de Valles. 
1301• 4-3 
Trapos , trapos 
Se compran trapos de todas clases, papel viejo, maja-
gua, carnaza, crin, huesos, pezuñas, tarros, hierro dul-
ce y fundido, cobre, bronce, oino v metal ylejo y pipas 
vacias. San Lázaro 311. 12874 8-1 
Pipas v a c í a s 
So venden y compran pipas vacíns en todas cantida-
des por mayor y menor, San Lázaro 311. 
1287? 8-1 
SE (OMPRAN 
toda claso do libros y estuches de cirugía y matemáti-
cas: calzada del Monte número 61 librería. 
12814 10-30 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE DE-
¿5sea comprar una ca-ta en el barrio del Angel ó Colon 
que su precio no exceda de 2,000 á 2,600 pesos oro: im-
pondrán nn los Japoneses. Agular 471 de 3 á 4. 
12759 8-29 
Se desea comprar 
un alambique grande en buenas condioiones: se oyen 
proposiciones Amargura 21, entresuelos, Juan Beyna 
12449 15-23S 
Gasas de salud, Hoteles 
GRAN RESTAURANT 
EL CASINO. 
A L P U B L I C O . 
El que snsiriba partijipa haberse he^ho cargo del 
restaurant " E l Casino", y al hacerlo así, no me impulsan 
otras miras que la de elevarlo á la altura y crédito á 
que llegó en los mejores tiempos de sns f andadores don 
Domingo y Estóban Clapera, y para conseguirlo 89 ten-
drán qne hacer grandes sacrificios, los que no escatima-
ré hasta ver realizado mis naturales propósitos. 
Francisco Sampe^e. 
13205 4-7 
La casa Manrique n ú m e r o 178, con sala, comedor, sie-te coartos altos y bajos, agua de Vento, desagüe y 
eas $31: Mi lo ja n ú m e r o 97 bajes $10 62 cts.; dos acceso-
rias Jesús del Monte n . 65, á $ 8-50 cts ; Lagunas n. 22 
con sala, dos cuartos, dos colgadizos, $18; Virtudes 16, 
esquina á Crespo para bodega $21-25; Vapor n. 21 y 25, 
á $-i-50, con sala comedor, dos cuartos y agua; y varios 
cuartos Infanta y San José gran patio y agua á $3, to-
das en oro y se venden dos bodegas qne apénas nagan 
aiqnilcr por lo que se ofrece, las llaves en las boSegas, 
Escobar 176 é Infanta esquina á San Bafael informarán. 
13201 4-7 
SE ALQUILA 
lacasa calle de Aguiar n. 37 en dos onsaa y cuarto en 
oro, con 3 habitaciones bajas y 2 altas, sala, comedor, 
agua, etc., la llave en la esquina é informará su dneñe 
Peña Pobre 7. 13201 4 7 
SE ALClUILA 
la casa O'Beilly 60. Mercaderes 22 informarán, de doce 1 
tres. 13198 4-7 
SE ALQUILAN 
unos bajos para almacén ó escritorio. Lamparilla 21 al 
costado del Banco Español, pueden verse é impondrán 
de 1 á 4. 13170 4-7 
Se alquila un local propio paia establecimiento en la calle de San Bafael esquina á la de la Industria, con 
Siso bajo y entresuelo: también se alquila la casa n. 100 e la calle de Neptnno: impondrán en la fábrica de som-
breros de San Bafael n. 1 i . 13225 8-7 
Se alquilan baratas dos casas grandes, una de ellas de madera, con entrada de carruage, y la otra de mani-
postería con diez habitaciones grandes, suficiente para 
dea familias, en el Cerro n 604: impondrán al frente 853. 
13209 6-7 
Se alquilan los altes Villegas ¡>9, balcón á la calle, sala, 2 cuartos, cocina, excusado, agua, inodoro, azoteas, 
próximo á O-Beilly y teatros, propio para poca familia, 
frescos y ventilados: impondrán en la misma. 
13098 4-6 
P r a d o 16 
Se alquilan los hsrmesos altes de esta casa con zaguán, 
entrada independiente, abundante agua y demás como-
didades Informarán Obispo 41. 
13169 4-6 
S A N I S I D R O N.25. 
entre Damas y Cuba. 
Se alquila barata esta casa que es muy seca, ventila-
da, fresca y saludable, tiene agua, sala, comedor, tres 
cuartos buenos y uno pequeño, patio, etc., la llave en la 
bodega esquina á Damas, y darán razón calzada del 
Monto r úmero 105, entre Aguila y Angeles. 
13121 4-6 
Hotel Union, Plaza del Cristo esquina á Villegas, á una cuadra del Parque Central, se alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones con balcón & la calle, con to-
da asistencia, á precios convencionales y muy módicos. 
13146 4-6 
Se alquila la casa n . 3, Obrapía, de alto, acabada de reparar, propia para almacenes y escritorios, de fá-
brica moderna y con agua: la llave Obrapía n . 14: ade-
más dos accesorias, Obrapía 12 y Biela 113, con su alto 
esta y agua: las llaves Prado n. 98, donde habita el due-
ño de dichas propiedades para su ajuste. 
13101 15-60 
Se alquila la casa Campanario n. 208, con sala, saleta, tres cuartos, de azotea, con buen patio, la cual da en 
Sroporolon: informarán de su precio y condiciones en [anrlque n . 185: en la misma se solicita una cocinera 
A LAS S E M A S . 
Bealizacion da 1,000 trenzas de cabello fino. En las 1,000 trenzas las hay rubias, castaño claro, castaño oscuro 
ueL'ro ffris v blanco, mejor dicho, de cuantos colores se quieran. En precios las hay de $6, 10, 15. 18, 25, 30 35, 40 
á $70 V a una ganga, pues estos precios los valen en oro y se dan . n billetes. Hay un gran surtido de malangas 
de todas formas y muchas cosas de gusto. 
P e l u q u e r í a **I>a B e l l a H a b a n e r a " 
50, M U R A L L A 50. 4-ti 
I« JHVSKH 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 , O - X T . X S X X J X J Í T S ' 7 4 . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
[ L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S I N GE R N . $40 B. Además las magnlñoae 
do R A Y MON D, D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . También hay R E M I N G -
T O N , N E W H O M E y V V I L C O X y G I H B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que mis barato vende en la Isla de Cuba. 
71, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas,—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 132í?R 6-7 
NUEVA*» M A Q U I H A » DE COSER 
DK LA ü o i v E E ^ ^ S k J K r x - A . DB í S X Z K r c a - j t j j t - * . . 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Singer, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvers de Smith SÍ Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesltas do centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordlalmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes ee sir-
van visitarnos. AJL.V A R E Z Y H I N 8 E . O B I S P O 1 3 3 . 
Ou 687 810-28My 
EN L A CALLE DE O'REYLLY N0 34 
se alquilan habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos, para matrimonios y personas solas. 
13104 6 6 
Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas á cabAlleros ó matrimonios. 
Bernaza 60. 13157 4-6 
CIÜDADELA 
Se alquílala de Ja calle de Bernaza 65: impondrá el Sr. 
D . Miguel Belaunde, Amargura 54de 12 á 4. 
13106 15-6 
S A N I G N A C I O N. 61 
se alquila esta espaciosa casa: iriformarán en el .'9 don-
de está la llave. 13071 4 4 
t j a u Bafael 71 se alquila esta cómoda casa con sala y 
k5comedor con persiana, zaguán, cuatro hermosos cuar-
tos qne parecen salones, patio, traspatio, azotea, cuartos 
p i ra criados, pilas de agua, baño. etc. en $59- 50 oro: la 
llave en Campanario 1'17, entre Dragones y Zanja donde 
está su dueño: la casa San Bafael está cerca. 
13086 4-4 
SE ALQUILA 
la casa Belascoain 51, acabada de pintar y propia para 
e^tableoimiento en módico alquiler. Impondrán en Esco-
bar 10». 13092 4-4 
REGLA. 
En 25 y 20 pesos oro mensuales cada una las bonitas 
casas calle Beal números 122, 124, 126, 158 y Buenavlsta 
33, en el 122 están las llaves y Galiano i2 t ferretería i n -
formsrán. 13087 4 4 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina 
escusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 1,029 «-4 
Virtudes].—Se a quilan los hermosos bajos de esta casa, ron todas las ooraolidades apetecibles entre 
ellos un esplébdido baBo y su precio arreg'ado á la épo 
ca, en la misma altos iuf i lmarán. 
13081 8-1 
EN 3i ONZAS ORO. 
Se alquila lacasa n. 119, callo de la Muralla, es nn 
magnífico local propio para cualquier clase de estable 
cimento. Egido 7 hotel La Campana impondrán. 
13076 8-4 
Se alquila la bonita y t r i sea casa de esquina, de alto y bajo propia para f stablecimiento ó familia con balcón 
corrido á dos calles frente á la brisa y con vista al mav, 
tiene tres lUves de agua, cloaca, azotea y Ja misma ser-
vidumbre en el alto que en el bato. Escobar esquina á 
Concordia, n, 74, en la misma informaran. 
13082 . 4-4 
de Se alquila barata y también se vendería coa ventaj sas proposiciones la casa n. 54 Lagunas, acabada , 
reaorrer y pintar. Es propia para una numerosa famil.» 
ó a^gun establecimiento que necesite amplitud: consta 
de zaguán, sala, comedor. 7 cuartos bajos, dos altos, 
gran patio, traspatio, cocina y caballeriia ocn azoteas 
nuevas. Tiene plumado agua corriente. Cuba 99 infor 
marán . J30«3 5 4 
Se alquilan dos habitaciones en casa particular J e sús María 112: en la misma se entalla y corta por figuri-
nes en presios muy arreglados. 
13046 4 4 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la e'egante y cómoda casa San José 88 tiene 
cuatro cuartos, comedor corrido y raja de agua. La l ia-
re en el 90, impondrán 'ionsu ado 17. 
7 J3061 4 4 
V E D A D O . 
C A L L E tí , ESQUIxNA A 3» 
En este esplénlido, elegante y nu'wo edificio con es-
paciosas galerías altas y bajaa, qne reoiben los aires pu-
r( s del mar. y rodeado de bien dispuestos jardines, se 
alquilan habitaciones amuebladas con ó sin asistencia 
á precios equitativo i luformes en la misma 
130?8 15 40 
S . arriendauna esuucia inmediata á la Vívor» cum puesta do una caballería de terreno.con eus fábricas, 
arboledas y demís pormenores: darán razón, en la Vívora 
en la estancia de D. Desi'lerio Cabrera. 
1304 2 4 4 
REINA 3 Y AMISTAD 92 
Se alquilan los bajos de la primera y los hermosos al-
tos de la segunda, por jauto ó por habltaoione'» separa-
das. También se alquila en el Corro callede Zaragozan. 
35, esta casa con 7 cnartcs, en $30 oro. De todas informan 
en las mismas y en Galiano 97, altos. 
13089 4-4 
Habitaciones . 
Se alquilan dos juntas ó separadas, con balcón á la 
calle, frente al Parque. Prado 101, entrada por Teniente 
Bey, entresuelo. 13062 4 4 
89 O b r a p í a 89 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 v 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques 
á hombres «oíos. Obrapía 89. 13056 4 4 
¿ e alquila un local con piros de marmol, propio para 
^cualquiera c'ase de establecimiento y en módico al-
qni'or: calzada de Jesús del Moute 263, taller de lavado 
El Bri l lanteá todashoras. 13üK 4 3 
A matrimonio y á pocos pasos del mercado de Tacón se alquila una sala con ventana á la calle y dos pie-zas máí: en la misma se venden varias hojas de puertas 
y una persiana para fonda ó café v también un hermoso 
billar. Aguila 149 130C9 4-8 
Se a r r i e n d a 
la estancia Purís ima Concepción, con t u tejar anexo y 
ár^olea finíales, situada en la calzada de Luyanó: i n -
formarán Prado 25. 13011 8-3 
Se a lqu i la 
la casa Cuarteles 7: la llave en el número 9: informarán 
Prado 25 13010 8-3 
Por ausentarse su dueño á Ultramar se alquilan lo* espaciosos altos de la casa Tacón n 2 que ocuparon 
durante muchos años y sucesivamente el Consulado a-
mericano, Ja Sociedad de Pardoj Infante y Cf: en Ja mis-
ma informarán. 12983 4-3 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle do Obrapía número 19 que han 
ocupado losSrss. Badía y C'.1 oon su almacén y esorito-
rio: en la misma darán razón. 13007 
HABITACIONES 
Se alquilan hermosas y frescas con balcón á la calle— 
con asistencia ó sin ella—Neptuno 42 esquina á Amis-
tad. 12962 8 2 
En pree o módico se alquilan las casas calle de San roaó 81 y Calzada de Jesús del Monte 82 esta com-
puesta de sala, saleta, 4 espaciosos cuartos y baño, pa-
tio y traspatio, situada entre la linea de los carritos del 
Cerro y J e sús del Monto, los papeles que tienen pues-
to dicen donde est4n las llaves. 12J61 8 2 
En $25 billetes al mes se alquilan dos habitaolonas al-tas y un cuarto bajo en $17: (Juba n. 142, al lado de 
la iglesia de la Merced. 12952 5-2 
Se alquilan: una casa Conaoroii 145, con tres cuartos sal», comedor y buen patio: otra con cuati o cuartos, 
sala, comedor y buau patío con agua, eu Escobar 34; 
otra Compostela 181. propia para un matrimonio sólo; 
ee dan por módico alquilen informarán Ancha del Nor-
te esquina á Campanario, almacén. 
12801 8-30 
V i r t u d e s 107. 
Se alquila esta elegante casa de esquina muy fresca 
y propia para un a familia numerosa ó parados familias. 
E I piso alto puede quedar completamente separado del 
bajo: ha rentado doce onzas, se dará en proporción. 
12630 15-26 
C1ABMELO.—Se alquilan las casas números 5 y 7, s l -vtuadaa en uno d« los mejores puntos de aquella lo-
calidad, frente al hotel "Almendares" donde se encuen-
tran Jas llaves de ambas casas. Tienen sala, comedor, 
cuatro cuartos y uno para criados y demás servidum-
bres necesarias. Se darán en alquiler en proporción con 
buena garantía, y do los demás particulares informa-
rán D. Agust ín Arana, Alcalde de mar en dicho punto, 
ó en la calle de las Animas núm. 32. 
12844 8-30 
Se alquilan unos magníficos entresuelos muy espacio-sos y frescos, Trooadero 68 esquina á Galiano. Tam-
bién se alquilan buenas accesorias con agua. Informa-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén 
128900 8-30 
Se alquilan uros espaciosos altes en la calle de Con-cordia 97 esquina á Escobar; tienen entrada de ca-
r-uate y cuantas comodidades puedan desearse, entre 
ellas des magnífi tas salas. Impondrán Ancha del Norte 
y Campanario, almacén^ 12799 8-30 
^Oo alquila en proporción la muv cómoda oasa de a!to y 
Obsjo Tejadillo n, 37, entre Habana y Compostela, con 
agua d e Vento y caño á la cloica, impondrá San Ignacio 
esquina á Muralla, sedería La Estrella: la llave en la 
tienda deropan La Montañesa, esquina á Habana y Te-
jad,llo. 12789 8-?B 
£<e alquila la parte alta de la hermosa casa Prado n. 118. 
O f r e n t e al Parque Central: tiene hermosos salones y 
es propia para una sociedad do reoreo, á lo que ha es-
tado destinada hasta ahora: en la barbería qno está de-
bajo impondrán. 12656 10-26 
Se alquilan las casas Empedrado númera 71 en $42-50 ota. oro; Tejadillo 24 en $51 oro; Aguiar 58, esquina, 
$42-60 cts. oro; aooosoria de la casa Cuba 44 en $17 oro; 
de más pormenores informarán Cuba 119 
12665 10-26 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Habana 79, esquina á Obrapía para su 
ajusto: Oficios 28 informarán bajos. 
12546 27-248t. 
En La calle de la Lealtad 110, entra Dragones y Salud 
se alquila nn almacén bien entarimado para poner hasta 
mtl tercios de tabaco en rama eu la misma impondrán á 
todas horas. 12360 16-20 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y á precios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de la noche, San Pedro 2 esquina O'Beilly. 
12348 27-198 
SE ALQUILA 
la oasa Amargura 64, esquina & Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 11965 21-12 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con Jlavln y 
agua de Vento. Cn 1067 27-15 Si. 
Pérdidas. 
PE R O I D A : E N L A M A D R U G A D A D E L M A R -tes 6 del corriente se ha extraviado un perro de casta 
negro con una mancha blanca en el pecho y las orejas 
cortadas, lleva un collar de cuero y entiende por Fiel, 
el que Jo entregue ó dé razón de él, en la calzada del 
Monte 2^7 e|^ | | rat¡if lcftrá ge i sm«anea t9 . ^ 
Pérdida . 
Del Colegio de Esoribanos á la calle do Mercaderes 
número 22, se ha extraviado an sobre que contenía una 
cédula de veciudad, un pagaré, varias tarjetas y sebos 
de pobres, do abog vlos y prooaradores. La persona quo 
lo haya encontrado se servirá devolvalo en Mercaderes 
22. Bufete dei Lao I>. C. Navarrete, donde se le gra-
tificará. 13 "OO 4.7 
PÉ R D I D A . — E L D I A 4 D E O C T U B R E SE H A perdido, desde la calle de la Industria á la del Consu-
lado, un hermoso perro bull-dog mallorquín, ca-i to-
doblenco. con una^ manchas canela que atiendo por el 
nombre de "Qatco": al que lo entregue en la calle del 
Consulado esquina á Virtudes, altos de 'a bodega, se lo 
gratificará. 13167 4 7 
O E K O I U A : SE HAN E X T R A V I A D O UNOSEH-
i pe.juelos de oro el dia30 desde la calle de Compostela 
201 á San José 45: se gratificará generosamente á la per-
sona qne los entregue en la primera de las citadas casas. 
13180 4-6 
EX T R A V I O . — E L S A B A D O POR L A NOCHE sufrió un amigo el de una cartera que contenía i m -
presos, apuntes y cuadernos sin inteiós: se suplica á 
quien la hubiese encontrado la eittcgue á O Beilly 36, 
librería, donde se le gratificará. 
Cn r 5 5 l-Ba 3 6d 
DB Y ESTABLECIMIENTOS. 
AMGA.—EN #1300 O R O SK VE V E N D E UNA 
vTmagníflea oasa construida á la moderna, de mam-
postorla v a»otea, con 45 varas de fondo, arrimos pro-
pios y libre de todo gravámen, situada en la calle de 
Estevez u <8 cuadra do la Sociedad del Pilar Informa 
láu Estevez 47 13191 4-7 
VENUE EN E L PUNTO 9 I A 8 P1NTOIIESCO 
*-?del Corro una caia-quinta con más de ocho salares, 
tiene buena casa de alto y bajo y fábricas al fondo, con 
abundancia do agua de Vento y de la Z inja, esta corre 
por el fondo, roune Jas mejores condiciones para esta-
b'e-;er una industria. Se da barata: informal án Obrapía 
n. 11 13196 8 7 
O I O P A l l A A R R E O L A R UN ASUNTO D E 
~̂-r »f v ^ f a m ü í sa vendo una hermosa casa en Guana-
bacoa calle de ' a Concepción n. 90. Se oyen proyosioiones 
en Guanábano* Santo Domingo esquina á Simj»ritana y 
en la Habana Obrapía n 92 
13162 8 7 
I» PORTANTE. 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, se vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vende íor, un establecimiento qne vende próxi-
mamente dos mil pesos mensuales, antiguo y muy aore-
dltado. pudiendo garantizarse que deja de o t i l idadmás 
de un 50 p g • informarán Aguila esquina á Neptuno, pa-
nadería. 13182 8 7 
A V I S O 
Se vende en proporción un e'egante cafó, por hallarse 
enfermo su duoño y necesitar pasar al campo. Informa-
rá D. Emilio Prats, Desamparados 32. 
13l!)4 4-7 
U n a bodega 
Por asuntos defam'lia so vendo una, prop'a para nn 
principiante en $1 200 billetes, sin corredor, informarán 
Someruelos 10. 13163 4-7 
O Tí I B A R B E R O S . PRUXUinO A L A PLAíKA 
\J»f ' ' - /Vie ja se vende una barbería con catorce años 
de establecida con hueca ninTcbanteiia. Aguiar n. 100 
esquina á Obrapía, ü»sa de D Bímcn Momos, infor-
marán. m 0 2 4 6 
S E V E N D E 
la bonita y bien situada casa, Neptuno esquina á Per 
severRnoia n. 112, de cantería, szotea. teobos de losa 
por t i b i a y á la moderna; sue es da marmol y raosiieo, 
cloaca y aceras pagas pluma d . fgus («ita cat a no fué 
hecha para espeoulai); costó íl MI dueño, terreiio y fá-
brica $11,500, y se vende por l emr que aun-ntarso su 
dueño en el ínfimo precio ae$6 500: Lagunas 109, impon 
drán á las 6 de la tarde ó á las 7 de 1» mañana. 
13093 4-6 
é J AN t i A: EN 3 .300 PESO* ORO V RisCONO 
cer 350 al 5 por 100 anual se vende una casa calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, compuesta de sala, 
comedor tres cuartos á la brisa, toda d4 azotea con sus 
techos de cedro. Informarán Campanario 113 de siete á 
ocho de la mañana v do cuatro y media á seis v media de 
la tarde. 130BO 4-4 
PA R A A R R E O L A R UN ^ E U O C I O I>I$ MO¡«EN-to se vende UDH oasa en G aanabacoa, do m'mposte-
ría, azotea, tablas y tejas, d t un eolopiso y compuesta 
de 4 781 metros S3 centímetros do terrece. Se da barata, 
impondrán Animas 151, de 9 á 11 do la mañana y de 4 á 
7 de la tarde. 13058 8 4 
F I N C A P R O D U C T I V A . 
Por no poderla atender su dueña se rende una de 11 
caballerías de buena tierra, cercada to ia olla de piedra 
con multitud de divisiones, agua corriente todo el año, 
sobre 8,000 palmas, magnifica casa vivienda con 5 más 
de guano: se pronta no tan solo para formar un gran po-
trero de crianza ó para arrendar por caballerías por las 
muchas casas y divisiones. Para más infirmes calzada 
del Monte 342: está situada á una legua ducuatro bue-
nas poblaoiones de esta provincia. 13041 5 4 
SE VENDÍÍN T R E S CAí*AS D E N T R O D E L A ciudad de cuatro á cinco mil pesos cada una: informa-
rán Tacón n. 2. 12984 4 3 
EN PRECIO A R R I A L A O O A L A EPOCA SE vende una casa en la calle del Sol con nn terreno i n -
menso, tiene 18 varas de frente por 40 de fondo, 2 ven-
tanas y zaguán en 7,500 pesos oro, Virtudes 125 
13033 4 3 
ANtJA —Se vende un» casi de veoiud «1 con 28 po-
" ^sesiones y dos aooeüorias, to l j de mampoíter ía ,— 
Produce un buou alquiler y se dá. muy barata Impon-
drán Villsexs 66 de nueve á onua de'Ja m!>ñ vua y de 
cuatro á cinco de la tarde. 13008 15-3 
F' N S e . O O O O U O S E V E N D E L A CASA V Í L L E ->gasB.71, entre Obrapía y Lamparilla, acabada de 
reedificar; compuesta de sala, comedor, patio, 4 cuartos 
bajos v uno alto. O'Beilly 61 darán razón. 
12565 13-24S 
SE VENDE 
ó se alquila la casa Monserrate n 129: informarán A -
marguran. 2. 32584 15-248 
GANGA. 
En $5,000 oro libres para su dueño ee venden las s i-
guientes propiedales: C'nco casas recientemente res-
tauradas á don cuadras de la calzada de la Beina, otra 
en Guaoabaooa, punto muy céntrico y una v i ga de dos 
caballerías de tierra á la salida del pueblo de Paso Keal 
de San Diego, es un verdadero regalo, aprovechad; i n -
formes Monte 3, juzgado. 12499 15 23 
De animales. 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O A M E -ricaco, dorado, de buena estampa, jóven, sano y 
maestro de tiro. Se dá en ménos da la mitad de lo qne 
costó por no necesitarlo su dueño. Manrique 102, de 8 á 
11 de la mañana informarán. 
13144 4-6 
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos nuevos, sa-
nos, de color alazán y maestros de tiro: en la calzada del 
Cerro n. 'GO. bodega, informarán. 
12915 8-2 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro. Prado n. 99. 12810 6-30 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: so expenden por mayor y menor, A-
guiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
11403 30-30A 
Be carruajes 
O E VENDE UN C A R R I T O D K M U E L L E S CON 
l>-5unmulo de 30 meses junto ó separado, por el dueño 
marcharse para la Península, callede los Genios núme-
ro 1 á todas horas. 13168 4-7 
UN A DUQUESA F R A N C E S A M U Y E L E G A N T E con asieiito alante y a t rás de quita y pon, barras y 
lanza y un tronco de arreos francesep; también se cam-
bia por un caballo americano: Infanta esquina de San 
Rafael informarín. 13203 4-7 
Ü E VENDE UN COCHE D E C U A T R O R U E D A S 
O e n buen estado para v»-nder efectos y un escaparate 
de cuatro varas d^ ancho por cuatro de alto, propio para guardar tabacos ó cigarroj. Monte 310, junto á la fá rica de Cruaellas. 13173 4-7 
SE VENDE CN H A U N I F I C O F A E T O N ¿ R A N -oós de muy poco uso y d i los modernos, y un precio-
so tronco de ancos franceses de muy poco uso, todo por 
ménos de la tercera de su valor. Amargura 54. 
13218 4-7 
OBRAPIi-61. 
Atención señores. Hay de venta en esta casa tilburys, 
faetouos. duquesas, victorias, nuevas y de medio uso, 
carretelas, un cupé, un vis-a-vis una araña, un caballo 
de monta para niño: hay también para tiro criollos y 
americanos, limoneras y troncos, todo muy barato, á to-
das horas. 61, 0 : > r a p í a 6 U ^ 18192 4-7 
PA R A P E H B O N A S D E « U S T O : SE V E N D E UN caballo color bayo, cabos negros, como de cnatro a-
ños, muy sano, con mucha condición, trote limpio, otro 
como de 8 cuartas, muy fino, ámbos sin resabios y maes-
tros de ocche, una al barda criolla enteramente nueva y 
un faetón de uso. Informan Obrapía 61. 
13124 4-6 
SE VENDEN S U E T E C A R R E T A S EN M U Y buen estado de uso: pueden verso á cualquier hora en el 
terraplén conocido por de O Uva, en la playa del Snd 
del pueblo de Rugla, y para tratar de su ajuste informa-
rá en el muelle de caballería D . José Montólo. 
12917 5 2 
SE VENDE O C A M B I A POR C A R R U A G E QUE convenga, un elegante faetón familiar, francés, de 
cuatro asientes, rocíen vextido y pintado, fuelle y asien-
to de paje de quita y pon. con su limonera francesa en 
buen estado y caballo criollo de siete años, siete cuartas, 
maestro de tiro y monta. Compostela, frente al n . 189, 
puerta n- 1 darán razón. 13120 4-6 
SE VENDE UN M A G N I F I C O F A E T O N D E M í . iion Guet, de Pari», casi nuevo; un magnífico caballo 
americano de la mejor figura braocador y elegante en el 
tiro, lo mismo trabaja en pareja que solo, es dorado, ca-
bos negros: se da á prueba á todas horas, Belascoain 67. 
13022 6-1 
SE VENDE 
un faetón en buen estado, darán razón calzada del Mon-
te 391. 12887 9-1 
SE V E N D E UN F A E T O N D E DOS R U E D A S propio para el campo ó para cualquier industria, con 
sn limonera, en el ínfimo precio de 100 pesos billetes, se 
puede ver Obrapía entre Beraaza y Villegas, establo de 
carruajes. 
12824 8 30 
De muebles. 
SE VENDEN M U E B L E S V PIANOS M U Y B A -ratos al contado y á plazos. Se compran pagándolos 
mejor que los demás, reservándolos á los interesados 
uno ó más meses para que por el mismo dinero lo recu-
peren, y se dan en alquiler con derecho á la propiedad. 
Bernaza número 42, mueblería E l Compás 
13176 4-7 
THE B LGOH I 
Organo p o r t á t i l 
Se vende uno de poco uso. doble cilindro, buenas vo-
ces y en precio sumanente barato. Chacen 34. 
13224 4-7 
U N E S C A P A B A T E D E C A O B A P A R A H O M -bre en $20 billetes; una cómoda $6: un jarrero de cao-
ba $8; una máquina de coser, de Singer, propia para za-
patero $8; un fogón de hierro para tren de lavado $10, 
una escalera grande $2; una corlina de madera $10; una 
cantina para cafó, esti nueva $10; un sofá forrado de 
damasco $8; una cama de caoba, floreada $10; una mesa 
corredera de caoba con siete tablas $25: doce tableros 
para dulce, tres pailas de cobre, 200 tazas y platos y 75 
moldes para dulce, todo en $75: loza, cristalería y varios 
aparatos para fotografía. Aguacate 56. 
13217 4-7 
¿ J E VENDE M U V EN P R O P O R C I O N UN J C E G O 
¿J de sala á lo Luis X I V enteramente nuevo, un juego 
de cuarto muy elegante, un magnifico pianino de Pleyel 
sinusoy todos los demás muebles, lamparas y macetas 
de la casa. Industria 144. 13183 8-7 
UN J U E G O DE S A L A « 1 2 5 Y 40 , E S C A P A R A -tes $10 y 50; una mesa corredera de nogal $15; apara-
dor de roble con espejo $35; ticageroa $15 y 26; consolas 
$14; una máquina de coser de Singer $12; mampara $25; 
tocadores $2» y 25; lavabos $30 y 35; camas cameras $30 
y 40, chicas $20 y 25. Acosta n. 86. 
13'99 4-7 
S E ¥ E N E ' E 
eu cinco onzas oro un magoifiso escaparate de espejo, 
marca mavor: calle Keal 33 Guanabacoa. 
13138 4 6 
VIRTUDES N?1 ALTOS 
Se vende un piano de Erard casi nuavo, un juguete-
ro de tres piezas de palisandro y espejos, cosa regia y 
otros mueb es. 13130 4 6 
A I M E K DE F M O S Dü T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos da las famosas fabricas de Pleyel, Gaveau &., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
LEAN TODO: UN J U E G O D E S A L A NUEVO E N $1*0; otro de Vlena en $105; otro esoultado en $90; es-
caparates con espejos á ' 5 y $125 bllletei'; espejos de 3 
varas y de ménos tamaños á como quieran, camas, sillas 
escaparates y demás muebles á lo que ofrezcan. Ange-
les frente al n. 38 ElVizoaino. 13154 4 6 
Amistad 132. Muebles y cosas. 
E l amigo de t'dos lo i que le protegen, hace lo mismo 
que los perros, siempre tiene algunos ar t ículos de mé-
rito; grabados en acero, un aparador asta de ciervo, un 
buen pianino Giveau, u ' ' tarjetero de bambú, camas de 
hierro y de l>ronce. carpatas, bufetes y una gran mesa 
nogal para 60 cubiertos, la tien la mis próxima al para-
dero de Villanueva, junto a la barber ía de D. Braulio. 
13161 4-6 
SE V E N D E N UNAS M E S A S D E B I L L A R D E palos y carambolas, un magnífico piano de pierna cal-
zón de primera. En Galiano 105 impondrán. 
13085 4-4 
Se venden 
los aparatos siguientes: una sierra vórtioal teda da hi-i-
rro, una id . para assrrar fino unaid. sin fin con sus ho-
jas, una máquina de cortar tablillas de madera de un 
mi imetro bas t í cuatro, y 18 pulgadas de ancho, como 
tablillas de cajones de tabacos, una id. para hacer mol-
duras; otra id . de barrenas y trasmisiones, poleas, 
chumaceras, colgantes eto., todo se da muy barato, 
también se verde ó sJ alquila la casa San Jo<é esquina 
á San FiMiicisoo. 13( 07 1 504 
s E V K N D E U N P I A N O DE P L E Y E L , UN BURO y varioa pájaros cantadores: darán razón Cuba 18 13C-5! 4 4 
OJ O A L A «ÍANGA: E N I N F I M O P R E C I O S E da una cama media-camera, nueva, de hierro con 
preciosos adrrnoa <! • metal, sus columnas son gruesas 
con dorados y bonita pintura á propósito para un ma-
trimonio, u i a lindísima mesa de relojero y varios mue-
bles, San Miguel m . 13024 4-2 
PIANINO PLEYEL 
Por ausentarse la familia se vende uno nuevo por la 
mitad de loque ha costado, es una ganga: puede verse 
Villegas 79 entre Obrapía v Lamparilla. 
13025 4 3 
UN E S C A P A R A T E DK CAOBA P A R A H O M -bre $10 billetes 1 cana9tiliero$25, 1 tocador caoba 
con piedra do mármol $13, naa cortina de madera, gran-
de, para comedor $ 0, un par mecadores $1, 2 sillones $4 
4 cámaras para vistas, planch* seca y varios aparatos de 
futogrí f : Aguacate 53 13020 4-3 
b jE VENDE POR SO N E C E S I T A R L O SU D U E 
ño nn escaparatj en 3t pesoa billetes, un tocador en 
16 y una rama oajicrt en 20. Industria 30. 
13002 4-3 
G A N G A 
Ss vende un piano propio para aprender, sumamente 
birato, pues se quiere salir de 61 á causa de que estorba 
Esperanza 4 ontro Faotoria y Saarez. 
1 006 4-3 
U n pianino 
f-ancós do may poco uso. se vonda b i raüa i rao i>or ha-
barse mar.ibido sn du-^ño pi ra la Península . Neptuno 
entre M w i q u o y San NifloU--; imprenta. 
13005 4-3 
M I A \ CATON 
G A L I A N O 6 « , A L L A D O DE L A P E L E T E R I A , 
E S U U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, nuevos 
y usados, así ol comprador tonga cuidado de no cerrar 
trato eu otra parto ántes de verse conmigo. Se cambian 
por otro» y se oompran pagándolos muy bien. 
12919 6-2 
CASA DE PRESTAMOS LA ESPERANZA. 
SAN M I G U E L N U E R O 60. 
Se avisa á todos los que tengan empeños en esta casa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si les convie-
ne, ae lo contrario rns veré preolf ado átener los que ven-
der 4 cualquier presio, pues voy a rea'izar. 
Habana, octubre 19 1885—Antonio Salas. 
12̂ 90 30-1 Ot. 
M UEBLES.—SAN N I C O L A S Y SAN R A F A E L camas chinescas cou bastidor de alambre á $10 y 60. 
Escaparates sillas y sillones, un escaparate de espejo 
de niña $35. Tocadores $ 6 ^ 20. No equivocarse. Se ha-
cen toda clase de composiciones en mueblcsi se doran 




uu escaparate corona imitación á palisandro; un espejo 
medallón doble óvalo, lona de Véncela y una urna con 
su Virgen de Regla, tamaño grande, y todo muy barato 
por la raiUd de su valor. 12834 6-30 
RE A L I Z A C I O N P O S I T I V A D E L,A M U E R L E -R I A G A L I A N O 52, F R E N T E A L A C O L L A . 
Quedando muy pocos días para dejar esta casa, se 
avisa al público en general, aunque sean especuladores, 
que aprovechen esta ocasión qne ahora no miramos á 
ganar: tenemos un surtido de todo, como son juegos sa-
la de varios dibujos y da cuarto, finas maderas, y de 
comedor, todo hermanado, y de piezas sueltas surtido 
de nuevo y usado; escaparates, peinadores, tocadores, 
lavabos, escritorios, camas bronce, hierro y nogal, s i -
llería; nn gran piano francés: no se detalla más por no 
hacer extenso el anuncio: no hay más que pedir que sal-
drán bien servidos, y si alguno tiene que enagenar ó 
cambiar no dejamos de entrar en todo: hay una lámpara 
cristal. 4 luces, en $17 oro. 12723 8-29 
De maquinaria. 
SE VENDE B A R A T A UNA M A Q U I N A DE V A -por con su paila de 10 caballos con varias herramien-
ta» do carpintería, lo que se realiza junto ó por partes. 
Informarán Suarez 57. 13214 15-7 
Quesos de P u e r t o - P r í n c i p e . 
Amarillos y blancos se acaban de recibir, por mayor y 
menor se venden en Corrales 33, carnicería. 
13179 4-7 
m m m . m m m 
los sa;chichones de las C a r o l i -
nas , íl 50 cts. bil letes uno. 
L a m p a r i l l a 16. 
I A NUEVA VISA, 
A L M A C E N DE V I N O S , V I V E R E S , A Z U C A R Y 
C A F É 
Aguila 104 esquina á Barcelona. 
Este establecimiento montado como el primero do su 
clase, es el que más barato vende sus vinos, son de las 
mejores marcas sin adulteración; estos vinos no se av i -
nagran jamás; los viveras superiores y frescos; el café 
superior, probarlos. 
Los pedidos á esta casa se remiten con toda prontitud 
y bien pecados. 
Hay manteca del paleen latas de cinco y diez libras y 
al menudo á cuarenta cts. libra. 
Garrafón alcohol $4- 50; botella 20 cts. 
Idem aguardiente caña $2: botella 10 oto. 
Leche condensada 70 cts, lata. 
Yucahina paquete 35 cts, 
Luz diamante 25 cts. botella; aceite carbón 15 cts. bo-
tella. 
Oran existencia de aceite Florencia, escobas de todas 
clases, esponjas. 
¡Pueblo! acudid á esta casa que sa 'd rá complacido! 
Se compran botellas y garrafunes que estén limpios 
12953 6-2 
Drog-ueria 7 Perfnmeria 
C O M T O R PEBFECCIOMDO. 
Aparato de gimnasia médica para desarrollar los ge-
nitales y curar pronto y con segur.dad impot suela, 
derrames, debilidad, eot. Aprobado por módicos i lus-
tres de todos los paUes. Consultas gratis. Precio, á $10, 
15 y 20 B|B. Dirigirse á J. P. Daez, Animas 63, G-uana-
bacoa, 13152 5- 6 
Po Icroso Vigor i rador do 
losi':f:!ino3P"xutilcs en ¡ün-
bod1^ ¡ioc. ITortulectí clsls-
•."inrtserviosb y el ccr-tora) 
La cd tlnioo rctnedlo radi-
c l i n.ra loa que ao hande-
fcllitodo por el excesivo 
el "-o d e Ci ve ñus o p l aceres 
Bolitorios. Sus efectos son 
inmediatos seguros yper-
rcinentcs .sonfáciics 
y agradables de ¿o-
rnar. Precio $2 la 
botella de ropildoraa 
' Depósito en 
H A B A N A , 
Bo'iea L a Reunión, 
de JOSE GARRA, 






Depósi to principal, l ibrería L^, Propagandista, Konte 
número 89. 13171 i-7 
R e a l i z a c i ó n . 
1000 doeenas esponjas á 2 ra. fuertes docena en .Wlle-
ites tomando diez docenas para arriba: Luz esquina á llet  
Inquisidor n, 24 4-1! 
CIMIBSTO I W f ü M I SUPERIOi 
propio para tanques de Ingenio?, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla á precios mny conven:lentes en la ( 
Obispo n . 21, escritorio de J . A . Banoea. 
Cu. 1027 3(M19 
i calle 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
^ Ü d ^ w v i ^ M Sk • iQue nombre 
tfTWJgJbWcUOTa tan científico 
dado á una cosa lan vulgar! ¿ Abríais puesto en 
duda que hicieseis la Peptona como SanchoPan â 
hacia la prosa? 
Sin embargo nada es mas cierto. El chocolate 
que tomáis por las mañanas, las chuletas que 
coméis á medio día y la comida por la tarde, no 
son, después de seis horas de digestión, masque 
la Peptona de la que recibimos el vigor y la 
salud ; todas las fuerzas de la economía se ponen 
á contribución para producir este precioso fluido, 
sin cnbai go mas de un estómago sucumbe á tal 
faena porque malos condimentos son la vida 
febril que nos arrastra, la anemia y la consun-
ción que nos persigue. 
m.f D E F R E S N E , farmacéutico distinguido, 
se ha propuesto dar auxilio al estómago y lo ha 
conseguido completamente pues, en virtud de la 
acción disolvente, que la P a n c r e a t i n a egerca 
sobre la carne de buey, el prepara enormes 
cantidades de Peptona y las mésela con un 
vino generoso. 
Él ha hurtado al Olimpo su ambrosia, su néctar. 
El VINO de PEPTONA DEFRESNE, tó-
nico y reconstituyente, completa la alimentación 
de las personas debilitadas ó enfermas en las 
que produce verdaderas resurrecciones. 
• • • • • • • • ^ • • • • • ^ • • • • • • • • • ^ 
En 1» H A B A N A : L03E & C ; I . JOHNSOH; A. GONZALEÍ. 
£1 Emplasto de Tapsia 
I E F E m i a - B U E U ) 
•guieo admitido tu los getpltalisdtgnneia | 
OS KA LOl 
Constipados, Tos, Bronquitis. 
Pnemnonias, Pleuresías, Tisis, Dolores | 
ronmáticos, 
Artritis, Lumbagos, oto., «te. 
v . 
Para oritar lo i accidentes, qa» le atriba^en 
con ratón i loi «imilares, debe esigiree en todas 
laa Farmaciu el dibujo ] lai firmas taUriore* 
{reducida» a la 1/4 parte). 
DEPÓSITOS IR la Baban* : 
J O S S S A B R A ; — LOBÉ y C*. 
Mi'/iaif.Ví 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D ? C H U R C H I L L 
El DOCTOR CHURCHIJLL., autor 
del rlescuhrimiento de las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en la 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , Farm* 
ceutico, 12, calle Castiglione, en París. 
Los Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, do Cal y de Hier ro , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su (irma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda depapel encarnada que cu-: 
bre el tapón y ademas la etiqueta con la; 
marca de fabrica de la Botica do SWANK-; 
Se espenden en las principales Boticas 
EXPOSITION 
Médaille d'Or 
U N l V E R S U o 1 8 7 8 
G r o i i d e G h e T a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
A G U A D I V I N A 
E . G O U D R A Y 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantamenle 
la frescura de la Jnvenlud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S paMoIpafimte 
O J - J E O G O M E parala hermosura de los cabellos. 
® SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
| PARÍS 13, rae d'Enghien, 13 PARÍS 
íw Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
• Boticarios y Peluqueros de ambas iméricaj. 
i 
I 
E L I X I R V I N O S O 
F O S F A T A D O 
A P E R I T I V O RECONSTITVYElfTE 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
P A R I S , 22, rué Drouot, 22, P A R I S 
0 
8 3 
Medalla de Londres 1862. — Dos Medallas de pí-nW 
Esposicion univ. París 1867. 
Fábrica 1 1 A AJIDinilCQ P"1 Licores, Perfumar 
especial de H L H I l l D i y U u O J Productos químicos. 
I f u e v o A p a r a t o de des t i lac ión continua de 
E C R O T , pava destilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron, Aguardiente de arroz ; ofrece las ventajas 
de Ins ta lac ión y marcha fácil, a la par que es rela-
t ivamente menos voluminoso, de lo que resulta un 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapoi1 ó con l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l fuego . 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á t r a» 
portar y puede servir como bomba de Incendio. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1878: 
a V e d a d a » de oro V l UndalU d« Piat*. 
E T V i i i de Bugeaud" 
T O N I - N V T R l T I V O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de España, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
do todos los países contra las enfermedades siguientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, fílales 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYETy C", 29, rué (calle) Palestro, PARIS 
Solo por menor, PariB, Ph'' LEBEAULT, 53, Eíaomnr. 
SE LE HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
P0LV0ROT,0R0GE 
P O U D R E P U R G A . T 1 V E D E R O G É 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
No hay purgante alguno que tenga sabor mas agradable n i 
que obre con mas seguridad. Numerosas observaciones hechas 
en los hospitales de Paris han de?nostrado que sus efeztos son 
constantes. 
Con el P O L V O D E R O G E cada cual 
podrá preparar por si mismo una bebida 
purgativa, laxativa y refrigerante. Se 
conserva y transporta fácilmente. 
E l P O L V O D E R O G E a u t e n t i c o se vende 
en frascos envueltos en papel de color de na-
ranjay lleva la firma del inven-
tor y el sello puesto al margen. 
ROGE 
Tout flacón ne 
poriant pas ce 
cacíiet imprimé en qtjatre 
couleurs dcvra élre consi-
deré comme nc sortant pu 
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P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
iXmiCION UNIVERSAL Qt 1878 
n OlICO MBMdide al arta éal ptattr» «n naUle» platoadM. 
í x m i c m UNIVERSAL m i m 
SI ÚNICO conoedld» al arta «al pialara an natalaa plataadas. 
C m B I E R l s O S C H R I S ' V O F L É 
H^ROA DE P L A T E A D O S S O B R E M E T A L , B E A N C O 
CHRISTOFLE &j 
Para evitan toda confusión, rogamos a lo» comprador»* ae 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren ias denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fabriea 
colocada al margen y el nombre de CHRISTOFLE escrito con tedaa 
sns letras. G E R I S T O F L S y G * , B K P A B M . 
* * * * * D E WAB*, 
